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I M P R E S I O N E S 
La Cámara sigue despachándose 
a su gusto contra el Ejecutivo. 
La sesión de ayer, como cierta 
clase de enfermedades, fué secre-
ta. 
Se dijeron horrores, pero nadie 
propuso, que sepamos, una for-
mula para contener el mal y en-
cauzar al país por la buena senda. 
El Presidente, por las señales 
al menos, está en magníficas dis-
posiciones para hacer y deshacer 
lo que sea necesano. 
¿Slo necesita que en vez de 
quitar se le expongan planes y 
luego le ayuden a realizarlos. 
* Por cierto que entre los sínto-
mas buenos que hacían esperar un 
próximo futuro mejor en lo que 
se refiere a la ética pública, esta-
ba la energía que venía desplegan-
do el Poder Judicial, siempre o 
casi siempre en su puesto, alenta-
do por el Gobierno, en esas cau-
sas célebres que, cual la del asesi-
nato de Mediavilla, movieron fuer-
temente la curiosidad pública. 
Sabemos que el doctor Zayas 
se mostró en este asunto muy inte-
resado en que se hiciera luz; luz 
que venía haciéndose de manera 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
esplendorosa, con gran contento 
del público, hasta ayer, en que La 
DÍSCUSÍÓÜ anunció que alguien li-
gado al propio doctor Zayas por 
lazos de amistad se empeña en de-
jamos a oscuras, quitándole la an-
torcha de la mano al doctor Sala-
drigas mediante artimañas de le-
guleyo. 
Nosotros tenemos fe absoluta 
en que el doctor Saladrigas segui-
rá en la causa. 
Lo contrario traería una mayor 
disposición en el ánimo de la so-
ciedad; que aún cree que hay en 
Cuba muchas cosas sanas y que las 
que están averiadas todavía tie-
nen remedio. 
IIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE U GRAH GUERRA 
XCVl 
TIOVIVO EN SAN ANTONIO 
New York, Marzo 21. 
John McQraw y sus 1 "Gigantes" 
parecen tener dominado ^.los teams 
compuestos de soldados. Ayer derro-
taron a uno de estos por un score de 
20 x L 
Si nos quieren dejar sin luz en 
lo de Mediavilla, en cambio hay 
otras cosas a la que se quiere dar 
más luz de la necesaria. 
Parece que en el Ayuntamien-
to se ha temado el acuerdo de ha-
cer obligatorio el que los automó-
viles lleven un farolito o aparatico 
lumínico de señales, en su parte 
posterior. 
¡Mala señal! 
Ya otra vez se discutió lo de los 
aparatos y el Alcalde se opuso. 
¿Qué obsesión será esta del 
Ayuntamiento con respecto a los 
Fords? 
Si se trata de evitar los atrope-
llos nosotros opinamos que debie-
ran comenzar por llevar el aparato 
de señales el Estado, la Provincia 
y. el Municipio. 
A TT COBB L E PREOCUPA SUS 
PITOHEKS 
Detroit, marzo 21. 
Según noticlás recibidas de la Ca-
rolina del Sur donde juegan los 
"Tlgree" actualmente con el club 
Rochester de la ~<lga Internacional, 
a Ty Cobb le preocupan sus pitchers. 
Teme que el frío pueda retardar el 
progreso de su team que en tan bue-
nas condiciones se hallaba en Au-
gusta. 
E / , "OLEVEIiAND" COMPLETO 
CleYeland, marzo 21. 
Con la llegada del veterano Jack 
Oraney, Tris Spaker tiene ahora to-
llos BUS "Indios" en el campamentto 
de Dallas, Tex. 
E L CUERPO DE PITCHERS D E 
LOS "ROJOS" 
Clnclnnatti,, marzo 21. 
E l cuerpo de pitchera del Club 
Clnclnnatti de la Liga Nacional pa-
ra la próxima temporada, según se 
anunció oficialmente, es el siguien-
te: 
Rixey, Luque, Scott, Donohue, 
Couch, Markle, Schnoll y GiUespía, 
De todos, Rixey es el único lanza-
dor zurdo. 
El Ayuntamiento de Madrid ha 
paralizado las obras del tranvía 
subterráneo por no haber cum-
plido la Compañía del Metropolita-
no ciertos requisitos. 
En cambio aquí no tendría nada 
de extraño que los tranvías parali-
zaran la labor del Ayuntamiento, 
suspendiéndolo el día menos pen-
sado. 
ÍÍUSVO PITCHER PARA E L WAS-
HINGTON 
Washington, Marzo 21. 
Dennia Brlllheart, Joven de 18 
afios de edadJ procedente de Greene-
ville, Tenn. es muy probable sea uno 
de los pitchers regulares del Club 
Washington de la Liga Americana 
eii la próxima temporada. 
Brillheart, el cual es zurdo ocupó 
el box ayer en un desafío celebrado, 
contra el primer team del Washing-
ton y en 44 innings sacó a 6 hombres 
en stright y solo le dieron 2 hits. E l 
Washington jugará hoy con el club 
Boston en San Pettersburg Fia. 
LOS 'YANXEKS"' EN MALAS CON-
DICIONES 
New York, Marzo 21. 
A Millar Huggins se le está enca-
neciendo el cabeilo rápidamente' en 
Nueva Orleans debido a la pésima ex-
hibición que eüián dando sus outfiel-
dérs en los juegos de práctica. Para 
remate de cuentas el infield se mues-
tra algo débil en algunos puntos y 
los pitchers hasta ahora no han de-
mostrado gran dominio sobre la pelo-
ta- En vista de ella Huggins aun no 
ha despedido a muchos de los novatos 
ni lo hará por ahora, pues quiere ver 
si entre ellos encuentra el elemento 
necesario para robustecer su team. 
L L O Y D G E O R G E 
P E D I R A U N V O T O 
D E C O N F I A N Z A 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
LONDINENSE 
Londres», Marzo 21. POR THE A|P. 
Todos los periódicos de la mañana 
están de acuerdo en que el Primer 
Ministro Lloyd George está decidido 
a pedir un voto de confianza; pero 
se ignora en qué forma se pedirá el 
citado voto. La versión acerca de este 
asunto presentada por el "Times" es 
que Mr. Lloyd George enviará un 
mensaje a Austen Chamberlaln, por 
conducto de Sir. Robert Horns pi-
diendo la gratificación de las segu-
ridades de apoyo dadas recientemen-
te por los jefes unionistas bien por 
medio de una reunión del Partido 
Unionista o en la Cámara de los Co-
munes. Dícese que el Prüaer Minis-
tro quedará satisfecho con cualquie-
ra de esas alternativas; pero que si 
ambas son rechazadas entonces cum-
plirá s uamenaza de dimitir. E l "Dai-
ly Mail" dice que Lloyd George pa-
rece que pretende obtener un veto do 
confianza en su misión a la Confe-
rencia de Génova, y que si lo logra, 
lo considerará como un voto de con-
fianza en sus gestiones como jefe de 
la coalición. Sin embargo, el citado 
periódlcj cree ahora que su amena-
zada de dimitir no fué más que un 
"bluff", dado con el objeto de lanzar 
a los independientes unionistas fue-
ra del partido oficial, dejándolo libre 
para consolidar lo que queda de la 
coalición. E l "Malí" agrega que fra-
caso en su empeño y que ahora se 
propone tratar de dividir el PartidD 
Conservador. 
Otra versión es que el Primer Mi-
nistro no insiste en tener el apoyo de 
los unionistas y dice que cuando re-
grese a Londres la semana entrante 
presentará en la Cámara de los Co-
munes una proposición en favor de 
la Confr-rencia de Génova. y en su 
discurso apoyando la noción expon-
drá la ooiitica del gobienu en ta con-
ferencia. E l voto sobre »a moción, se-
gún esta versión no se considerará 
necesariamentí» como un voto de con-
fianza pero si robustece »a posición 
del Primer Min'Gtro como represen-
tante britámoo en Génova. 
S E P I D E £ N L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
I N M E D I A T A I N T E R V E N C I O N E N C U B A 
Un periódico importante de ese parición de grandes cantidades de 
país, el "Public Ledger", de Fila champagne, trajes de señoras v 
delfia, que es uno de los óe mayor otras mercancías costosas". Y a esto 
circulación allí, publica en los nú- se contesta" con los procedimientos 
meros del 14 y 15 del corriente una criminales que a instancias del Go 
correspondencia de Cuba, en la pri- bierno de Cuba se han iniciado con-
mera columna de la primera pági I tra esos robos>, 
na, que. salta luego a la pagina 11, «BJJ Gobierno cubano( sin ¿inbar-
f n ^ n / 0 K0 mantiene que se debe proceder a 
lumnas en la pagina 10 del día 14|la venta porque neCe8ita los dere-
y en análogos lugares del día 15 l» ' chos de aduanas sobre estas mer-
diendo con insistencia, casi con ve- canciag... ..Egog almacenes a{ian2a. 
dadera desesperación, la interven-, dos fueron establecidos en diversos 
ción inmediata de los eEstaoos Uni-ipuntos por la infiuencla de aigunogj 
r J S CUDa- . _ (políticos y sus amigos, con objeto 
Como nosotros somos aficionados de facilitar la descongestión de ¡os 
a leer numerosos periódicos de la muelleSi. qUe tal estado de cosas 
Unión Americana ya de Nueva YorK:existía después de un año de llevar 
y Washington y hasta de la Flon ; Crowder dando con3ejos amistoSos 
da quecos resultan aquí de fecha: demuestra que probablemente los 
más reciente hemos hecho una com-; E8tados Unidos asumirán por cen-
n n l ^ ^ 1 ^ % ^ m0tÍV0^ F0J Z.08'^^0 del General Crowder un to-que e Public Ledger de Filadelfia i n0 de mando puesto no han 
pide la intervención, y los propios d¡do eválecer los congejos eD 
defectos y abusos que otros periódi-; frente de la resistencia pasiva de los 
iSía K los1!:s<,ta,dos .^idos de ^3jcon resistas cubanos v de una debi 
días 15+y 16 de. comente, del .Nor llidad parte del Presidente de 
te. Centro y Sur de esa nación de-iCubaM ( 
nuncian en aquel país. „ , w , J - , n. . . . , w En el artículo de fondo de ese Dice la información y esos artícu , mismo día ge dice .en los úh 
i , l r ¿ 0 ? ,LedgT ; timos días de 1920 la situación en que Cuba en el camino del pecula-: Cuba fué tan crít¡ el presi. 
do, necesita una mano firme que ;dente w¡lson envió al Genera] 
i . r ^ í l f , ^ :-ftannSnU^nq!ie al Te-1 Crdwder a la isla para investigar y soro le faltan oO.OOO.OOO de pesos,: ^ y ofrecer J Go_ 
y que el saqueo d(3 la fortuna pubU , bjerno de Cuba su auxiUo en dar B0. 
^a se lleva a cabo en Cuba, sin prec-, lución a lag dificultades, cuya ofv3r 
icupaclones y hasta con alegría Ano ta fllé acePtada por parte del Go-
| ta que los políticos traían de justi 
i ficar por medio de una prensa pe? 
i ga da por el Gobierno, el rob^ gen 3-
ral; Jura casi el articulista que no, „ 
'se le hace caso a Crowder, y que és i Cuba en ^ primeros días de Sne-, 
te está convencido que el Gobierno1"0 de 1921' f"610» considerables, 
de Washington debe abandonar ci;tanto en cuanto a la Polítlc& como 
tono concllitorlo y de consejero, pa- a la Parte financiera y económica 
ra asumir uno de mandato, a fin de del País se refiere. Y ahora lo que, 
obtener resultados |tiene ^ hacerse en Cuba es mu-, 
- cho más importante que lo que sei 
Veamos cuáles son las palabras hizo en 1906( guando hubo que po-
i del Pe"?dlC0 de1 la cmdad cua- i ner fin a la violencia. Hoy el Teso 
quera: No cumple Cuba, dice, con ro de Cuba tlene un déficll de 46 
el Tratado de París, porque no 36:mil]oneg de pegog) su .crédito ha 
paga a los empleados ni a los con-, desaparecido después de años de 
tratistas extranjeros , robos y de gastos extravagantes; el) 
Nosotros creemos que no se pue | 60 por 100 de sus Bancos es insol-j 
de achacar al Gobierno actual esa vente; sus comerciantes deben 125, 
causa de falta de pago, sino que hay millones de pesos a los exportado-. 
que aplaudirle rabiosamente, porque res de los Estados Unidos y el co | 
habiéndose hallado apenas sin un mercio por tanto, languidece y elj 
peso en Caja y con más de 80 mi ' Gobierno de Cuba no puede pagai 
Uones de pesos que pagar, sin em- Sus obligaciones exteriores, ni al-
bargo, ha reducido el presupuesto, i quiera las cuentas de los gastos 1 
de más de 125 millones a 50, y ya sb. corrientes", 
puede asegurar que mediante ese 
esfuerzo son suficientes los ingre 
sos para ir pagando los gastos del, 
presupuesto La experiencia de los veinte anos 
Hasta llega a acusar "de demasía- i últimos, añade el articulista de fon-
do efusivo el sentimiento cubano :do' enseña que es preciso ayudar aj 
Ique ofreció un banquete al Coronel'Gobierno de Cuba de modo mucho 
Parker, de los Estados Unidos, su imá-s eficaz durante la breve 
poniendo que tales demostraciones ocupación que los Estados Unidos 
de afinidad entre los Estados Uni- realizaron- Lo Que hace faita ahora 
dos y los represetantes del Gobior- son leyes bancanas, revisión de ta-
ño de Cuba no son oportunas en los rlfas, legislación de impuestos, y 
presentes momentos, y que no cree • eüm'naciones dei robo', 
que la opinión pública de los Est*; 1 Todo esto procura hacerlo el Go-
C o n f e r e n c i a 
d e d i v u l g a c i ó n 
c i e n t í f i c a 
E l D r . A l v a r e z Guanaga 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
FERROCARRILKS Y AEROPLANOS.LAS EXPOSICIONES DE AGRK l L-
Tl RA EN LA ZON A ESPAÑOLA 
Es bien sabido que después del 
recorte que sufrió la aerostación en 
Alemania, a virtud del Tratado de 
bierno cubano". 
"Las dificultades que el Generaí 
Crowder encontró a su llegada a 
COMUNI4 ACIONES AEREAS 
haciendo plantaciones forestales por 
los valles y laderas de las montañas, 
y multiplicando de modo considera-
Versalles,' el país que va a la cabeza, bife los árboles frutales que tan des-
I en Europa, de los aeroplanos, es' cuidados se hallan entre los moros, 
Francia. 1 con excepción de los higos y las 
Mucho antes tíe la gran guerra, I ch"Tmberas- _ t - a 
los zeppelines hacían viajes desde el i Hacemos esttfs apuntes para que 
se tenga ^n cuenta contra los que 
no cesan de dirigir diatribas a Espa-
ña por su actuación en Marruecos 
y que está haciendo' el Gobierno es-
Pércz Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
lago de Constanza, donde se fabrica-
ban, hasta Hannover y Berlín; pero 
realmente no eran viajes comercia-
les, no se proponían obtener ganan-
cia inmediata. Después de la guerra, I ^ " f l obra considerable y extendien-
y acostumbrados ya los ingleses y do la agricultura y las líneas ferro-
franceses durante ella, a los viajes, carrileras por toda su zona. No hay 
en aeroplano, establecieron servicios ¡ olvidar que muchos de esos sa-
de viajeros entre Lendres y París,' cnficios no son todavía remunerati-
con una diferencia, empero, entre ¡ 70s^P0rQ"een el reParto. de i f P1",0" 
¡ambos países de que Inglaterra, como V 1̂011 a Marruecos: toco a España 
es sabido, no subvenciona ningún la ™a3 moñtuosa, mientras 
negocio mercantil, porque supone que' ^ue los valle3 ^ ' ^ f correspondie-
el que no puede por sí sólo producir | T™ 6 V . " m»y01: Parte a Francia 
utilidades, debe desaparecer, no tiene', 
derecho a la vida; mientras que en x-
Francia se subvencionaban esos ser- -^- - -^ * » * « 
vicios, de París a Londres, pagando I / M D A í h \ 
un número de francos, (creo que seis I t L i D i l t l r i O 
u ocho por cada caba'llo de fuerza i 
y en cada viaje) y el resultado ha ¡ 
sido qû e Francia ha perfeccionado j 
sus aeroplanos, que hacen dos o más 
viajes diarios, desde Londres a París, 
y se ha llegado a establecer, como 
vamos a ver, la línea aérea entre 
Frauda y Marruecos, desde el mes 
de Enero último. 
Esos aeroplanos franceses en esa 
línea, de Tolosa de Francia a Casa 
Blanca, llevan pasajeros y carga; 
los viajes son a razón de diez y ocho 
por mes, habiéndose recorrido en 
ellos, 66.000 kilómetrbs. No son mu-
chos los pasajeros que han cruza-
do de Euroja a Africa en esa línea, 
puesto que sólo asciende a cuarenta 
y cuatro en el mes de Enero. 
L A L E Y N A V A L 
A M E R I C A N A 
Conforme Aotába anunciado, es-
Washington, Marzo 20. 
El Subcomité de la Cámara de 
Representantes, al redactar la ley 
de presupuestos navales, sobre la 
cual informará a la Cámara el pró 
ximo sábado, ha introducido gran-
des rebajas en los presupuestos del 
Departamento de Marina, para ei 
próximo ejercicio fiscal. 
En vez de proveer fondos para un 
personal alistado de 90.000 hombres 
tal y como lo solicitaba el Secreta-
La Ce:0nrro%SoPond!ncia ̂ rasp0rtada lle'!ri0 Denby' el citado subcomité ha ga a 50.858 cartas, numero extraer-1 fijado el total en 65.000 autorizando 
Como hemos dicho antes esto últi-
]' mo no es exacto. 
ta noche se efectuará en el Círculo; dinariamente grande si se compara 1 el ascenso a oficiales de unos 13 5 
Obrero de la calle de Zulueta 37, la;con el de 16,367 cartas que fueron; de los 541 miembros que se gradúa-
conferencia de divulgación científica j transportadas en el mes de Enero rán en junio en la Academia Naval 
que ha iniciado el doctor Juan Al i del año pasado, lo que demuestra 1 de Annapolis 
varez Guanaga, especialista en en-1 que el comercio utiliza con preferen-1 En números redondos la ley auto 
fermedades específicas. E l tema quéjela esa línea a las demás en el trans-1 r¡2ará créditos de aproximadamente 
de manera documentada y gráfica porte de cartas. Ocupa Marruecos 
se propone desarrollar el conferen | nada menos qu,e el primer lugar, to-
cista habrá- de atraer seguramente j de vez que fueron 32,691 cartas, ta-
a una gran cantidad de obreros al 
local en que los trabajadores rea-
lizan de cuando en cuando actos se-
mejantes, pero de los cuales ningu-
no será tan importante como éste, 
cuya trascendencia social es digna 
de toda loa y unánime concurso. 
Para Ilustrar su conferencia, el 
doctor Alvarez Guanaga, ha solici-
tado del doctor Ferrer, Jefe de Sa-
nidad Militar del Ejército, la pe-
lícula que recientemente ha sido im-
portada de los Estados Unidos, la 
cual, como verdadera obra maestra 
para demostrar al auditorio todas y 
cada de las recomendaciones profilác-
ticas que el orador hará conocer con 
da la correspondencia transportada 
en nueve meses en todas las líneas 
francesas aéreas reunidas. 
Como hemos dicho, el servicio se 
hace entre Tolosa y Casa Blanca, pe-
ro no hay que olvidar que también 
hay una línea de Marsella a Argel, 
cuyo cómputo de acarreo postal, no 
se incluye en los datos anteriores. 
En España, como se ha tenido oca-
sión de ver, desde el principio de 
las operaciones contra el Rlff, o sea 
desde le mes de Agosto, salen con 
frecuencia aeroplanos desde Málaga, 
Cartagena, y alguno ha ido desde 
Madrid hasta Melilla y Ceuta; pero 
de $200.000.000 en lugar de los 350 
millones de pesos que calculaba Mr. 
Denby. 
Mientras el subcomité de créditos 
apresuraba sus labores esperando ter-
minar la redacción de la medida pa-
ra fines de semana, la Comisión Na-
val de la Cámara había asumido la 
tarea de- fijar las fuerzas de que se 
compondría ¡a armada americana, y 
medidas legislativas destinadas a eví 
tar nuevos embrollos en la Academia 
Naval. 
Según sehaafirmado, la comisión 
que preside Mr. Butlers no autoriza 
el ascenso a oficiales de la armada 
de más de 200 miembros de las cla-
ses de graduación de Annapolis en 
los años de 1922, 1923 y 1924. 
dos Unidos es favorable a semejan 
tes actos". 
"En Cuba hay una resistencia a 
la intervención, el instinto de vivir 
bierno actual con perseverancia. 
"La situación de Cuba hoy, en 
cierto aspecto, es peor que cuando 
se insurreccionó contra España, o 
iVng'uaj'e fácñmente comprensivo. No¡n° hay "nea f!ja de comunicaciones; • TV„T_,)V ~ - - , n 
se trata, como en otros casos, de un entre ambos País(?s' como ciertamente IMASJNCIDENTES EN LA 
alarde de erudición, sino más bien 
de una síntesis que encierre el re-
hace que se resista el país a la ab- cuando los Estados Unidos, tomaron j 
sorción de sus facultades políticas en sus propias manos el arreglo de| 
por los Estados Unidos"'. I las cuestiones cubanas, porque en-j 
La Hacienda cubana ae halla'tonces los cubaron eran dueños del 
en el caos, asegura el "Fublic Led-' territorio de Cuba y por tanto de los 
ger", y el Tesoro de Cuba tiene en1 orígenes de la producción; hoy los 
déficit de -50 millones de pesos"; 'ingenios están en su mayoría en 
pero en eso no está acertado el | manos de extranjeros, como también 
periódico cuáquero cuando aseguradlo están las grandes vegs de taba-
que el Gobierno de Cuba no ha; eos y las fábricas". 
I atendido al pago de las obligacio-* "El presupuesto de gastos de Cu-
¡ nes de sus bonos extranjeros, por ¡ ba en el año que precedió al Gobior 
) que todos recuerdan, con risa sar-jno del Sr. Zayas, fué de 130 millo I 
I dónica, en este país, cómo la habi-j nes de pesos, dejando al Tesoro con 
I lidad y el secreto del Presidenta I un déficit de 46 millones, y el pre-i 
¡Zayas, logró entregar 750,000 pe-i supuesto del Presidente Estrada! 
sos que estaban guardados cuidado-j palma de ¿906 a 19907 era de 21 i 
J sámente en las cajas de las oficinab'.miiirjKJs 750,000 pesos"; y termina 
l de la lotería por premios no recia-' el aiticullsta diciendo: "Si como 
mados, cuando con insistencia loa j declaraba el Presidente Me Kinley 
Estados Unidos pidieron que se sa-'en cumplimiento de lo yactado en 
tisficiese el interés de los 10 millo ! el Tratado dé París", ios destinos 
nes de pesos que éstos le presta ion I de Cuba están irrevocablemente 
a Cuba durante la guerra, cosa luel unidos a los nuestros ¿no es prefe-! 
no hicieron con ninguna otra Na-1 ribie el que trabajemos en unión 
ción aijada deudora, pero Cubo de los cubanos en el logro de esos 
debió sentirse orgulosa de que al ha-j destinos por medio de la coordina-
ber sido distinguida por los Estados ción y de la cooperación de esoa 
Unidos con tal reclamación, pude.! esfuerzos? 
corresponder a ella en el acto. i Nosotros sólo vamos a contestar 
Dice el articulista que las 300̂  a ese artículo con la lectura de unos 
muías del servicio de limpieza ^cuantos títulos de los,publicados en 
la Habana están mul léndose de lós periódicos de los' Estados Uni-
hambre; nadie ha visto eso, al coa-, dos los dias 15 y 16 del corrien-
trarlo, se continuó a servicio de te. , <.E] £uego de Chicago que pro-
limpieza de calles, suspendido poridujo pérdidas por 5 millones de pe 
malas inteligencias unos días, y so-Si ailtes de ayer, fué intencional; 
hasta aseguró el actual Secretario Flori(la Times Unión, 16 de Marzo", 
de Hacienda, que estaba entonces ei- ..Estafa de un millón de pesos en 
los Estados Unidos, que no debió accioncs petrolíferas, sin valor; 
.haber necesidad de pasar por ese'New york Rcrald, de 15 de Marzo". 
Idescuido en los servicios públicos ..La pena de azotes en público se 
I porque el dinero era suficiente pa- reaiiza todavía en los Estados Uui-
;ra hace:- esos pagos. dos. HeraW del día 155v. "Veintiséis 
Añr.de el articulista, que "a pesar compañías procesadas por fraudes 
¡de las manifestaciones d l̂ General de cemento; New York Tribune del 
, Crowder y de los Consejos del Pre- día 15.. -Mandamiento de prisión 
Isidente de la República de Cuba, contra diez y ge¡g Compañíag itn 
¡la Cámara de Representantes ha portadoras de pieles que han de-
aprobado una ley de amnistía para fraudado al Estado en dos millones 
I impedir que se pueda impedir y cas-ide Tribune del día 15. "Pro 
tigar a los causantes de la ruma d. , ceeamiento ide M Director de la 
los Bancos y a los oficmles venales |C añía de Navegación, y sus tres 
que saquearon y continúan saquean- hi.os^ defraudación de varios 
do las rentas P l i c a s y a los con-; M J J ^ ^ . . ..DOG CORREDOIEG CULPA. 
súmen de cuanto debe saber el hom-
bre para preverse de contagios y 
no ser al mismo tiempo trasmisor do 
ellos. E l conferencista no leerá su 
tema; lo improvisará, de acuerdo 
con la atención del auditorio, repi-
tiendo sus razones científicas en el 
caso de que alguno o algunos do 
los presentes en el acto lo solicita-
ran. E l deseo del doctor Alvarez 
la habrá al llegar a término la so-




SEGUIDA A FATTY ARBUCKLES. 
San Francisco, Marzo 20. 
Hoy se intentó despojar de su car 
go al jurado Edward J. Brown. por 
creérsele no exente de cierto prejui-
cio, apesar de que dicho jurado ha-
bía sido ya aceptado y había jura-
do el cargo, para tomar parte en al 
tercer juicio, que se está celebran-
do en ia causa de Patty Arbuckle. 
E l asunto Brown retrasó considera 
blemenie el juicio, para dar tiempo 
a que la defensa pudiese preparar 
Para los que no están al tanto 
del servicio diario por los trenes ex-i 
presos, mixtos y de mercancías que 
existen entre Ceuta y Tetu^n, seráj 
una sorpresa saber que Ks líneas 
Guanaga no ~eVotro" que e'rde hacerse1 esPañolas. ya sea de Ceuta a Tetuán'isu úlíl no va sólo en su consulta nar-1 como la minera de Nador a Tistutin,l^u jumento para osfender al jura utn no ya solo en su consmta par muchn m4o pponómica^ nnp la^ do y Para ^ la corte Pudiese ha-ticular, sino también en sus funcio- son mueno mas económicas que ias ^ invPQtiVnoirtn ir,*ananA;a„*^ nei romo médico del Deoartamento'del ferrocarril de Tánger a Fez, de êr 1una lnvestigación independiente nes como meaico aei uepartamento francesa v nne ann \a* riÁ lflide los argumentos presentados, de Higiene Especial que funciona ia zona irancesa y que aun las ae la E „ h n e a ñ n Hiofrif̂  w ^ ^ o r , en el edificio de Comnostela y Des- Propia península ibérica. Así lo de-L *r50Qga<*0 ^ «istrito Fnedman, 
muestra el señor don Jacobo Amat, |^ecla¿ó a la aPertura de la sesión. 
Consejero Delegado de la Compañía'^hí. ^'n.f1111^-^8^ ^ VÍVere.S' 
española de colonización, en una car-i í ab la ^ s n i d o en dos ocasio 
ta dirigida al Director del "Eco ^ ? d e l ^t"10 
de Tetuán", el día 14 de Febrero úl-¡f/' f ^ 0 , ^ i 1 ^ 6 1 , faltado a ^ timo leyes sobro alimentos y que por esta 
__* I razón guardaba cierto rencor con-
Había acogido en sus columnas ese tra dicho abogado que le impedía pro 
periódico, quejas contra deficiencias ¡ceder sin prejuicio. E l abogado de-
del servicio que presta el ferrocarril jfensor Me. Nab contestó, que si es-
de Ceuta a Tetuán, y aún reconocién-ito era cierto Brady debía haberse 
dolo, el Consejero de la Compañía ¡opuesto desde un principio al nom 
de colonización explica la deficiencia Ibramiento de Brown. Mañana se es 
por el enorme tráfico que ha habido .pera el fallo. 
amparados. Es por eso que empren-
de con tanto ahinco esta labor de hi-
gienista, deseoso, antes que de ho-
nores y de aplausos, de fue el pue-
blo colabore en la obra que ha em-
prendido el Director de Sanidad Doc-
tor Emilio Martínez, y que el con-
ferencista de esta noche se propone 
hacer efectiva y de verdadera utili-
dad social. 
Esta conferencia será el comple-
mento de la tarea profiláctica que 
el doctor Alvarez Guanaga realiza 
en el Dispensario. Por eso él Invi-
ta a todos los que se interesen por 
esta importante materia de divul-
gación profiláctica. 
A T E N T A D O C O N T R A 
E L M I N I S T R O C H I N O 
E N F R A N C I A 
París, Marzo 21. 
en los últimos tres meses, superior, 
dice él, a toda previsión, y para el 
cual no se estaba preparado. Hubo 
que comprar en el mes de Enero, 16 
vagones para añadirlos al material 
rodante, pero hasta Junio no estarán 
en servicio. Se amplían a la vez, los 
almacenes por las autoridades del 
protectorado español, a los que hay 
que sumar los del comercio de Rius 
Torres y los del comercio y de la 
Junta de obras del puerto de Ceuta. 
No ha existido ni un choque •ni 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
Londres, Marzo 20. 
E l gobierno inglés sigue con ver 
_ dadero interés los acontecimientos 
un accidente, y el servicio se hace!(lue 86 están desarrollando a lo lar-
con completa exactitud en las horas!60 de la tontera del Ulóter, donde 
de salida y llegada de los trenes; 103 combatientes del Norte y del 
es sabido que entre la estación del Sur están tomando nuevas medidas 
ferrocarril y el puerto de Ceuta ha- y refuerzan sus líneas. 
Hoy fué víctima de un atontado M. 
Ci¡en-Lu, Minintro Chino en Pran-
• í . Un jnven ch-ito 1c disparó cua-
tro tiros sin que afortunadamente 
ninguno de ellos le alcanzara Bfr .I tó'a'Wtt i t to; V ' m 4eTferroaalti|,lol, en trincheras de maneía que 
Tsan-Gow, ingeniero chino qu eacom-! minero, por más de que se recons-iIas. í^*13 lian sld.0 P0cas-
pañaba al Ministro fué herido en la truído ya, y cuando un vapor ale 
cabesia. 
bía una zona en la que ha sido pre-
ciso construir una vía por la Junta 
de Obras de Puerto, y en ello se es-
tá en la actualidad. 
No hablemos del ferrocarril de Na 
Durante días ha habido tiroteo 
entre ambos bandos y hoy han en-
trado algunas ametrallr.doras en ac 
ción. Los combatientes de ambos 
bandos están muy bien resguarda-
gresistas que han cometido y si-, bles de grandes rolos; Tribuno ¡guen cometiendo asesinatos y otios Ma.zo 16„ ..Robo de do, millonag 
. crímenes . 
Añade "que se han robado SO al añe, durante los últimos tres años 
I millones de pesos de mercancías ai- l 5 6 ^ ? ^ 0 ^ , % aImacetlf9 
'macenadas en diversos almacenes 
'afianzados, y que sólo quedan mer Í ^ / T i 17 V ^ 
l canelas por valor de ocho millones ̂  ^ " K , 6 ^ í de Marzo". "Cuatro 
Ide pesos; y asegura el articulisS " e ' n BrooUyn^Nw York 
L O T E R I A N A C I O N A Ü 
P R E M I O S M A Y O R E S 
6 . 0 9 2 
4 . 4 4 4 
1 0 . 4 4 6 
7 . 7 7 8 
1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
N U E V O E M B A J A D O R 
A L E M A N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
"que la orden del ejecutivo para sa-
car a la venta las mercancías allí nies' de\16 • Ordenes de arresto 
1 depositadas se dió con ob eto de de BlT*ctornes y ^le^ros de la Cá I 
escudar a los ladrones, porque de Í T ^ ^ v C^ de a,sodón d6i 
¡no haberse descubierto el robo di S £ * Y o r ^ F'0"da Times Union". 
: antemano, se hubiese podido ^ 0 0 ^ 7lr8e?CÍÓ^ d^rante «arl09 día8 
i siempre que las mercancías fueron í f ^ ?uen5es dfl una finca I"6 h8 
¡vendidas en pública substa como bía- hec^ aba?d,(?Iiar laucasa al 0c«-, 
¡era la Intención del Gobierno" pante: Tünes 16 • Las bomficacioues 
I "Dice además el periódico OÍIA «I a soldados de la guerra que no han 
'Agregado Comercial de los ERtartni 6,dü lisiados' cuya repartición de-
Unidos protestó contra la vent» «n fend,ó Mr- Fordney de 5,000 míilo-
tan corto espacio de tiemoo do pJn« es de P6808' contra la negativa db 
, mercancías depositadas v aUa «i r-\8 Hardin«' * Por Juntad del bloque 
Sttl de Francia notifico" al i L w J £ ! . «^co la de la Cámara de represen-! 
¡que pedía una Investigación para filtante8: 16"- "Violaclon de le 
i jar la responsabilidad por la deaa „ , ~ T T " 
i'ut ia aeaa 1 pasa a 1» página CUATRO * 
Berlín, Marzo 21. POR THE AlP. 
El Dr. Qtto Ludwig Wledfelt ha 
sido nombrado embajador alemán en 
los Estados Unidos. 
-' ./l.par®ce,r,ivanos siEuificados par 
mán ha venido a tomar mineral de ' .Y103 l tratado fueron secues-
hierro en Melilla, porque en real'-^rad.wS 61 día de San PatricIo. Sus 
dad no hace mu.cho honor a la ac^faml"as. aunq-ie ignoran su parade 
tividad de esa Compañía el que sean i1?; han ,teDldo ,notlcias Erectas de 
las líneas, de vía estrecha, cuando i fi108^ C*Û eS 168.dlceu qu ,̂ es 
la riqueza del mineral es tan consi- í 4 ^ ^ 0 ,CUEíod,a recibiendo un tra 
derable, que pudiera pa¿ar todos leal40 ba8tante buen0* 
gastos de construcción de vías. 
EXPOSICIONES AGRICOLAS Y 
DE GANADERIA EN TETUAN 
¡Londres, Marzo 21. POR THE AlP. 
i Los periódicos de la mañana ha-
blan sobre la grave situación en Ir-
¡landa y dicen que se necesita poco 
más para que se inicie una verdade-
ra guerra civil. Continúa el tiroteo 
entre las fuerzas atrincheradas eu 
En el poco tiempo que hace que 
los españoles se han fijado de ma-
nera definitiva en esa hermosa elu- o 
dad de Tetuán, han llégalo no s o l t 1 ^ ^ 1 ^ H ? LA FR?DTERA DC *-TLSTER 
mente a saneaba por complejo, sino T J ^ l p n r r l 1 2 ? ! ^ la8 am4etral,ado-
que extendiéndose a los campos ha"^ ^ ó r Z ^ X l ' o n d X ^ 
mejorado de modo considerable la'ter oonaaaos ae bJs-
OAGEN, CAMPEON DE GOLF DE f !aadh gfnad?8 7 tla9 lab0re8, ¿e»ún ^ corresponsal del "Times-1 A ^ ¿ r * / ^ / W m t ^ r ^ ^ colas, hasta tal punto, que en la pri- Un Dublin la opinión pública en par-
mavera prójima Be celebrará una ¡tldarla de una Llón ronTun^ con fô  
magní ica exposicin de maquinaria gobiernos del Norte y del Sur nara 
agrícola y de ganados. A ella acudí-¡aliviar la tensión en la frontera Di-
rán las casas espano as de maqulna-lcese que en la conferencia celebra*» 
ria agrícola, de Catalaña y Valencia, | ayer entre AithuV Grlffith y Michael 
LA COSTA OCCIDENTAL DE LA 
FLORIDA 
B E L L E A I R 
zo 18. 
K E I G H T S , Florida, mar-
la 
Walter Hagen, de Detroit, gan6 hoy Pdra 
cantidad de terreno aolicltado, Colllns se trató de !a posibilidad de 
la Exposición, de diversas f¿bri-!actuar ese geniirto. Se cree cu* |r ;4,aI« .a iMLVinH«niUf uo mveinas r^on-'actuar en ese ĝ nUrto. Se cree 
m leas es tal, que ha habido que enaan-lpara llovffr a cabo esto plan será ne-el Lampeonate abierto de golf de la eos- r 
ta. occidental de la Florida, efectuando ; f í con.slderablemtmte el local de cesario celebrar una reunión prelimi, 
ios euatre reunda en NI golpea. L ^ a S d a d e s de ^ e s t ^ ' S l n S t r ^ ^ á S t ^ J á Í ^ 
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MXEMBRO D E C A N O E N C U B A Dtt " T H E A S S O C I A T E D Pr-ES3". i 
B A T U R R I L L O 
Ejerciendo un# derecho indiscuti- i Es decir, eso venía sucediendo 
ble^el joven escritor José Pacín me hasta la semana pasada. E l adminis-
rep'lica desde las columnas de "Eco trador local, Antonio Cué, en vista 
de Galicia", y he de sentirme agrá- de las dificultades que ocasionaba 
decido porque en ^IÍ répica resultó al servicio la obscuridad, sacó diez 
honrado con harto benévolos cali-| duros de su bolsillo, constituyó el 
ficativos; y excluido de toda sospe- depósito en la Caja de Havana Cen-
cha de injusticia o descortesía ha- tral y obtuvo un metro contador y 
cia los paisanos de Curros, entre los nuevo tendido de hilos conductores, 
cuales tuve siempre tan buenos y ' Y está alumbrada como cualquiera 
leales amigos. otra casita de pobres la Administra-
El señor Pacín no me incluyó en- 'ción de Correos y Telégrafos de Gua 
tre los cerebros decrépitos que re- Inajay. 
dactan la' segunda edición del DIA- I Un colega, censurando la medida 
RIO; ni a todos mis compañeros del ! tomada por ' lá Empresa de Gas y 
DIARIO aludió en esa afirmación de 'Electricidad, dice que en represalia 
cansancio y chochez: el linotipista el Ayuntamiento de la Habana debe 
se comió la mitad de un párrafo, el 
corrector de pruebas no advirtió .el 
fraude, y de ahí resultó la contra-
dicción por mí censurada, de esti-
mar gastados y decr^ópitos nuestros 
cerebros, y a renglón seguirdo afir-
marse que en nuestro piso alto fun-
ciona un dinamo, más activo y exac-
to en sus revoluciones cuanto mas I 
obligar a cumplir tales y cuales de-
beres y penarla por tales o cuales 
faltas." 
B A T A S 
Y M A T I N E E S 
Muchos modelos iccién recibidos 
de París . Todos hechos y adorna-
dos, a mano con encajes y cintas 
de la mejor calidad. 
BATAS 
D E S D E $ 6 . 7 5 A $ 6 5 . 0 0 
M A T I N E E S 
D E S D E $ 4 . 7 5 A $ 2 2 . 0 0 
Batas y Matinees, son las pren-
das de confianza, m á s elegantes, 
más chic y que mejor cuadran a 
la dama hacendosa, todos los días. 
M A I S O N D E B L A N C 
San Rafae l , 12 . 
Use perfumes Amiot y jabones 
ingleses de Knight. 
L A Z A F R A 
Provincia de la Habana. En la Fin 
ca "San José" ubicada en el Término 
Municipal de Qulvicán se quemaron 
3 5.000 arrobas de caña parada pro-
piedad de Francisco Ríos, estimán-
dose las pérdidas en quinientos pe-
sos y el hecho casual. 
Provincia de Matanzas. E l Central 
Socorro estuvo parado varias horas 
.'por rotura del conductor de bagaao; | 
el Central Sant Gertrudis paró para 
efectuar limpieza en sus maquina-
rias. 
N O V E D A D E S 
Ya están negando las novedades para Verano, en calzado fino 
para señoras, caballeros y niños, a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
Provincia de Santa Clara. En la> 
Colonia Domingo Olivera ubicada tn 
el Término Municipal de Sancti Spi-
ritus se quemaron 80.000 arrobas de 
caña parada estimándose el hecho 
casual. Suspendieron la molienda 
j por limpieza los Centrales siguien-
¡tes: Corazón de Jesús, Santa Teresa, 
I Pastora, Maria Victoria, Perseveran 
cía, Ramona y Resulta reanudándola 
todos pocas horas después. 
! Provincia de Santiago de Cuba.-
Paráron para efectuar limpieza los 
Centrales Dos Amigos, y Teresa. En 
las colonias pertenecientes al Central 
"Presidente" se quemaron siete arro 
has de caña parada estimándose el 
hecho casual. 
derla, como aspectos principales, el 
estudio del momento en que apare-
I No estoy confprme: el deudor no 
tiene otra cosa que hacer que pa-
gar. El acreedor, cansado de que 
dispongan de lo suyo, tiene perfecto ¡ció Sófocles, el progreso que apor-
derecho a retirar el suministro á un j tó, ¡il Teatro helénico y análisis 
¡parroquiano moroso. Porque las de sus obras dramáticas en sus prin 
wxvuv ^,a'" AtannHr ia Empresas cometan abusos, el Es- cipales características. 
No puedo ni quiero discutir la |t d^ miPdP tomar la renresalía 1 ^ « ~ l J w * « I ^ i - I w -
afirmación de que "la colonia ga-| ̂ ado no _PuedeT tomar._la t5*11* 
lega es a 
Biografió primeramente, con reía-
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
S n r i D l O F R I S T K A I X ) 
En la tarde de hoy fué curado por 
el Dr. Cañas Perdomo, el vecino de 
esta localidad, Canaido Guzmán y Pé 
rez, el cual hubo de inferirse con un 
cuchillo de su propiedad, y el que 
fué ocupado por el cabo de la Guar-
i dia Rural, múltiples heridas en el 
más numerosa," más* rica !de no Pagar. Los abusos no deben ¡.tiva brevedad la juventud del ému vientre y pecho, las que fueron certi 
1 ficadas de graves. 
El referido Guzmán, que parece 
t tener sus facultades mentales per— 
hoy el hijo cé^e-¡turbadas, declaró ante el juez, que 
dichas heridas se las causó con idea 
de suicidarse; siendo remitido al Hos 
pital de Güines. 
El Corresponsal. 
legd. ca a " ' ^ 1 " todas'las regio-lser tolerados, las exigencias y las lo de Esquilo, del que se diferencia 
nefespañolas". Alarde legítimo, jac M^malidades de las Empresas de-, por su cuna, ya que no era aristó-
tancia natural, antes merece cele- ben ser combatidas y castigadas, ré- crata como aquel y " 
u ÍA r,„Q tonsura Itiren ellas o no los alambres; pero como sería llamado 
si un "burgués' 
Entre uno que cree a sus paisa-ijo que se lesdebe hay que pagarlo, bre de un fabrican e de armas re 
nos más dignos y fuertes que los :Lo 0^0' ^ de hacer la vista gorda sultando su especial educación que 
demás hombres y otro que empeque- ^ siguen fiando, no sería moral ni le permitió adquirir un armónico 
ñece lo suyo y desacredita a su pa-.decente. . -desarrollo físico e intelectua , lo-
tria y a sus hermanos, me quedo y . . . ¿en Turquía y en Rusia pa- Srand° Pronto fama de ser el mas 
con el primero. Pero entendámonos: Igarán los gobiernos el alumbrado de bello de los efebos. como se reque-
desacredltar no es para mí advertir ¡as oficinas, con preferencia a los rla Para su aeont en ocasión ae la 
los males de la patria y condenar a 'grandes misteriosos cheques de per-
quienes los causan, sino fomentar sonajes que los negocian con gran 
esos males, explotarlos, y restar a descuento a influyentes de la situa-
ción? / 
Probabiemenet sí. / 
su pueblo toda fuerza moral y toda 
razón para oponerse a vergüenzas 
y humillaciones que de ellos naz-
can. 
Cubano, oriundo de. Guipúzcoa, 
pero admirador de todas las gran-
dezas que Iberia escribió en la pá-
ginas de la historia mundial, y ple-
namente convencido desde que sé 
pensar que Cuba ha podido, puede 
y podrá ser muy rica, muy culta, 
muy grande, aún luchando con la 
sútil penetración sajona, si una cor-
dial inteligencia y una constante 
compenetración mantienen a cuba-
nos y españoles en constante labor 
de dignificación y de 
la gloria de la raza y 
ción del idioma incomparable en 
que pronunciaron sus arengas los 
mismos caudillos revolucionarios, no 
me toca hacer comparaciones entre 
unos y otros grupos de inmigrantes 
que en Cuba desarrollan sus activi-
dades y realizan el proceso de la re-
población. 
Ni me corresponde tampoco hacer 
una disección del artículo que co-
ceiebración de la victoria de Sala-
mita y para lograr sus primeros 
triunfos deportivos. 
Exitos que se sumaron con los 
que de índole literario obtuvo sobre 
el mismo Esquilo, con motivo de las 
fiestas dionisiacas, mereciendo el re 
moquete de "La abeja ática" por 
su bella charla, que le hacía doble-
mente cautivador en su trato per-
sonal, y cuya cadena de éxitos se 
le hizo perdurable durante los 90 
Recibo oportunamente un diario. 
"El Comercio", que no es el de 
Victoriano González ni el de Caiba-
rién, sino que se publica en Tampa, 
Florida, pero que está escrito en 
castellano como sus homónimos de ¡años de su dilatada y felicísima vida 
Cuba. i feliz para dejarla, pues murió de jú-
Este diario contiene informado- Ibilo al conocer su victoria en un 
nes de todo el mundo y consagra concurso de índole literaria, moti-
buen espacio a las noticias de Cu- vando esto que "recibiera honores 
ha y España. después de muerto." según dijo el 
En el número del 15, Sección de conferenciante, 
trabajo por asuntos locales, se refiere al escán- i Al aparecer en su ambiente tea-
la conserva- i dalo "de la bolita", es decir a la ¡tral Sófocles, aún vivía el antiguo 
sorpresa por la policía de un tiro de ditirambo, a pesar de lo que había 
bolita que es cosa que se hace con perdido de su influjo por la acción 
frecuencia en muchos pueblos de ¡ á4 Esquilo, explicando el doctor 
Cuba, sin escándalo, como la cosa i Maza como influyó este autor en las 
más natural del mundo. ¡costumbres del teatro, en su téc-
Los banqueros acusados son cuba- ¡nica espectacular, afirmando que si 
nos o españoles: se apellidan Flores ¡las enseñanzas del teatro de Sófo-
y Silva. Los abogados defensores son ¡cíes hubieran Influido eficazmente 
americanos Hardec y Dickenson. E l ¡en la vida de la humanidad, ésta se 
fiscal y los policías, no hay que de-¡hubiera visto libre de las asechan-
mento en lo referente a la conducta !cir de dónde son. ¡zas de la violencia, de la maldad y 
de nuestros compañeros, los que ha- i E1 juicio se ha SUSpeudido varias J f .la ignorancia, por el predominio 
cen informaciones de fiestas regio-lveces pol. triquiñuelas de los defen-.?lri&e"te ?e 108 de los cul-
nales y elogios de instituciones y per sore pero al cabo se celebrará y ¡tosAly áet , ^ W S " M é , 
sonalidades regionales. Probabiemen :\os acusados soitarán, por lo menos, \A Al refenrse a la biografía teatral 
te habrá un pequeño agravio perso- L mosca de una c r e ¿ ¿ multa. de Sófocles, mencionó las siete tra-
nai, tal vez un exceso de susceptibi- Ahora bien- he ahí como en la lgedlas que Produjo. señalando como 
lidad gallega, sabe Dios qué causa, Unión Americ¿na donde el juego es > me*or "Edipo' Rey"' citando tam 
en el fondo pequeña, es decir poco prohibido, donde loterías y otras ri-
spida y de escasa importancia, ms- fas son perseguidas—salvo cuando 
piradora de ese juicio; yo creo que ilos banqUeros se entienden misterio 
. T ^ C#5_0'_0^S ^m?_a^er0! s con vigilantes y jueces— 
allí donde la numerosa colonia cu-
bana y la más numerosa colonia es-
pañola están obligadas a respetar 
las leyes del pais y hacer honor a 
las naciones de donde provienen, he 
ahí como ellí, junto a Sociedades de 
Instrucción y Recreo. Colegios y 1 
otros centros de cultura, imperan | 
vicios, se introducen malas costum- ; 
bres del terruño, y el saco y la bo- i 
lita consumen los ahorros de obre-
ros y obreras y sostienen a unos 
cuantos zánganos de ambas colonias. 
"Por donde quiera que voy va 
F u n d e n t e O l l l v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
~ GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace- de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes. corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Knos.—Dnv 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riel» 99̂  
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con 
tacón militar, pieles finísimas en tocios colores, a $4.50, $5.00 
y $5.50. 
españoles tienen gusto en tributar 
aplausos a cuanto es notable y es 
bueno en la vida social, sean de 
orillas del Nalón, de las márgenes 
de Lerez, de junto al Ebro o cabe el 
Guadiana los hombres cívicos y pa-
triotas que dan luz y dan prez a 
España en Cuba. 
La Compañía y Gas y Electrici-
dad de la Habana amenaza con de-
jar a oscuras las oficinas públicas 
si no le pagan algo de lo que el 
Estado re debe por ese concepto. Y 
í íeoa v r l ^ r ^ T f r 6 ^ M C?' el escándalo conmigo", podemos ex-rreos y Telégrafos de Guanajay le „1oty,q„ al rnhirh** v 
bién un hallazgo reciente de frag 
mentos de una leyenda, que por in 
completa excluyó de su trabajo críti j 
co. calificando aquellas de "obras de 
gran nervio", pasando a explicar sns 
i argumentos, para poner de relieve 
ilas tres notas o rasgos descollantes: 
'el respeto a los dioses, la veneración 
i a los antepasados y la hospitalidad 
i a los débiles. 
Finalmente, estudió y comentó ( 
ilustrando con pasajes adecuados el 
amor a la familia (filial, fraterno. 
& &) y el amor a la Patria, oyen-
do al terminar cariñosos aplausos. 
de. Me e a / m a , u m SAGRADO 
CORA ZOA/ o(e ¿o-s fytu ¿ii&m 
clamar como el poeta los cubiches y 
sus primos. cortó la Empresa Havana Central los alambres de fluido hace algunos 
meses, y nadie se ha dado cuenta de 
ello. Cuando se recibe un telegrama 
el telegrafista enciende un cabo de I 
vela para redactar el despacho en un ¡ 
papel y enviarlo a su destino. Y 
cuando un vecino de los que se per- ' 
miten el lujo de pagar un apartado 
va a buscar su correspondencia ya i 
entrada la . noche, necesita .auxiliafr-! 
se de una cerilla pará dar con su i 
box e introducir la llave en la pe-
queña cerradura. 
Es una vergüenza eso de pasar 
por la calle de mi nombre, frente 
al número 30, mirar hacia una im-
portante dependencia del Estado, y ¡ 
ver en la penumbra, tras las rejas Itante periodista y fácil novelador 
de la oficina, empleados, de pié o .nue tanto ha enriquecido la biblio-
sentados. cuyas siluetas apenas di- (teca regional de Galicia y la general 
buja el reflejo del foco de la es- de España. 
^uina- » J . N. ARAMBURU. 
* * * 
"Al ilustre escritor y gran amigo 
a quien siempre recuerdo y since-
ramente admiro. Jaime Solá." 
Es la dedicatoria de una nueva 
novela del fecundo publicista ga-
llego, autor celebradísimo de "An-
duriña." "Ramo Cativo", "El Alma 
de la Aldea" y tantas otras produc-
ciones. 
Se titula •\esta última novela de 
Solá Diablillo, y también es de 
costumbres gallegas. Viene ilustra-
da con láminas de Prada. 
Me prometo leerla y comentarla: 
siempre tuve simpatías por el bri-
D E H 0 L G U 1 N 
Conferencia Univers i tar ia 
.."Sófocles: su teatro." 
por el Dr. Juan José Maza". 
Con. una muy interesante confe-
rencia se ha enriquecido la brillan-
te serie de las de extensión univer-
sitaria que viene ofreciendo la Fa-
cultad de Letras y Ciencias, sin du-
da la más consagrada a consolidar 
de Sófocles", a cargo del doctor Ma-
za; a la que asistió en menor concu 
rrencia que de ordinario un buen 
número de alumnos de la Facultad 
y otras personalidades. 
Presidió el acto el doctor Adolfo 
de Aragón, con sus colegas de la Fa 
cuitad doctores Dihigo, Mestre, Sa-
lazar y Soto. 
Por espacio de dos horas disertó 
el nuevo Catedrático de Griego de 
acrecentar los nobles prestigios de ila Universidad, sobre el Teatro de 
nuestro primer centro docente, es- Sófocles, comenzando por calificar 
pecialmente por la celosa actuación el de los helenos como síntesis de 
del actual señor Decano doctor Adol Has Bellas Artes, para hacer una pía 
XT 'v5011',! . . 'ñidera referencia a la actual crisis 
Nos hemos de referir a la confe- en nuestro país, donde —dijo—se 
' u n ^ i 1 ? ^ PaJa ayer tar<ie' ^"templa ef naufragio de todos loü Los ideales de 1̂  conducta ¡valores morales. 
rencia 
sobre 
humana y su expresión e¿ el teatro 
Marzo 17. 
RELIGIOSAS.— Desde hace algu 
nos dias se están ultimando los pre-
parativos en la Iglesia de San JOPÓ 
para celebrar dignamente, como de 
costumbre, las fiestas de dicho sanio. 
Ya se está verificando el novenario. 
E l sábado habrá salve, y el domingo 
día de la fiesta una misa solemne pre 
dicada por el Reverendo Padre Ferj 
nádez Lestón. 
Hace algunos dias se encuentra en) 
tre nosotros el Reverendo Padre Luis 
representante de la acreditada revis-
ta católica "San Antonio" de la cual 
viene haciendo propaganda. Ha ob-
tenido un gran éxito, pues todos los 
católicos de Holguin se han suscrito. 
LA GLORIETA DEL PARQUE DE 
MARTI.—, Se encuentran sumamente 
adelantados los trabajos de la Glo-
rieta que se está construyendo en el 
Parque Martí, desde donde nos delei 
tará la banda de música. 
E L CARNAVAL. Apesar de la cri 
sis porque atravesamos se están ce 
lebrando con gran entusiasmo los bal 
les y paseos de carnaval y algunas 
comparsas han recorrido las calles. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a h a m o i i d e y C í a . 
0BRAPIA, 103-5. Y PLACIDO (AN-




M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOfUB 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
lUratillo, 7, altos. Teléfono A-64aB1 
Apartado número 798. 
Anunció que su trabajo compren 
4 
A g u a d e C o l o n i a ü ü 
n d d D r . J O H N S O N r : más finas : : : : 
DE DUELO.— El sábado fué recl 
bido un cable de España anunciando 
la muerte del joven Marcial García 
hijo de D. Eladio García Ureta, socio 
fundador de la "Colonia Española" 
por cuya causa en señal de condoíen 
cia fué suspendido el bafle de car-
naval del domingo. E l establecimien 
to de D. Saturnino, García no abrió 
ese dia sus puertas en señal de due-i 
lo. • 
Reciban los familiares del extiritoj , Saldrán, de diferentes compañías, 
nuestro más sentido pésame y que-.varios vapores para los puertos del 
Dios haya recibido en su seno el al- Norte de España. Hemos reducido 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
ma del desaparecido. grandemente nuestros precios. 
Baúles Camarotes-
de $9.00 a 
Bodega desde. . 5.00 a 
^ 2 : 
ESQÜISITA m K EL BASO Y EL PAÑUELO. 






POLITICAS.— El sábado próximo, 
dia 18,, se reunirá el Ejecutivo del 
partido Conservador, para designar Baúles Escaparate 
sus candidatos. Para el cargo de Re-1 desde 30.00 a 
presentante suena el nombre de una Maletas desde. . 2.00 a 
de las personas de más relieve de Maletines desde. . 0.60 a 
ésta, me réfiero a nuestro particular Sacos de ropa sulcia. porta-mantas, 
amigo el Ldo. Francisco Fernández neceseres, mantas, sillas, gorras, ga-
Rondán, Coronel del Ejército Liberta bardinas etc. 
dor. Le auguramos un triunfo al Coro 
nel Fernández, si es postulado por i 
ser persona muy querida por sus be-' 
Has cualidades y que seria en las 




E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6 485 
C 2205 alt 6t-lS 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor del Mando.—Una Cuadra de Largo. 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
L o s doctores Nogueira 
Jonhson en Santi Spiritus 
' (Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, 18 de mar2n 
Desde ayer se encuentra pn 
localidad el doctor Rafael ^ I L T * * 
a quien acompaña el doctor T u' 
son, con el fin de hacer aquí van 
importantes operaciones en la nf8 
nica del Hospital. ^ 
Dichos doctores han operado * 
ron tocia felicidad a la . Beñoría 
Dulce M«áría Sori y a la señora RÍ1* 
Pina Alpizar de Naumann. a 
Anoche fueron obsequiados pn„ 
un banquete que les dió el cufirn 
médico en el Hotel Plaza. P0 
E l acto fué amenizado por ia 
questa del maestro Zamora. 
A la hora de los-«brindis hicieron 
uso de la palabra los s e ñ o r e a A-"-
nio P 
l   s nto* 
Santiesteban. Sebastián CURÜ 
vo y Félix García Rodríguez. 
Bl doctor Nogueira le contestó en 
hermosas frases. 
Los distinguidos huéspedes visita 
ron el Club de Deportes y la Socie" 
d,ad " E l 'Progreso", siendo obse-
quiados con champagne. 
Ayer estuvieron los doctores No 
gueira y Jonhson en la morada del 
doctor Santiesteban y hoy lo hicie 
ron en el domicilio de don Manuel 
Mendigutia. 
Esta noche se celebra en su honor 
una "soíree" en la residencia del 
doctor Santiesteban, donde se hos-
pedan. 
Mañana regresarán a esa capital 
después de haber sido objeto aquí 
de sinceros agasajos. • 
Corresponsal. 
Teléfono» M-6514 y M-5874. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
M E D I C I N A I N F A N T I L . . —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
dicos práct icos por el Dr. Juan 
P . 'jarraban, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acuña. . 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . | 7.6| 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A. , 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a , M . M 2.0̂  
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el Prof. W . J >. 
Halliburton. Traducción de la 
déc ima edición inglesa i lustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Pr imera obra escrita en espa-
ñol y de gran utilidad para 
m é d i c o s y estudiantes de Me-
dicina.! • 
1 tomo en 4o. mayor, tela, w m 5.5f 
L A R E F O R M A P E N A L . A R G E N -
T I N A D E 1917-20.— Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extranjeros, por el Dr. José Pe-
ce. O b r ^ a u r e a d a por la F a c u l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. -
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a . . , .• ... . . . M M M « •.».•• 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O CI-
V I L por J . Laurente. 
L a obra del. sabio Jurisconsulto . 
belga, de indiscutible mér i to 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 8f 
vo lúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civi l , un tomo de Indice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código do Napoleón 
concertado con los ar t í cu los 
que se estudian en l a obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquis ic ión de tag importanta 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. ^ 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 170 0f 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos. . . . . . . . . . . . . . . 190.0.0 
E n las compras a l contado ha-
cemos 10.0|0 de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S / L E -
Y E S . — E s t u d i o s jur ld lco í pqr el 
Barón de la Brede y Moontes-
quleu. Versión castellana ds 
N i c o l á s Estevánez . 
2 tomos en rús t i ca . . M M m w 2.00 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada. . •. ... . . . . . ., 4»00 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S. Bertollo. Vers ión castella-
na Ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. Í.OO ( 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que io-
do el mundo tiene de poseer 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
apoya el florecimientc ds ^ 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rúst i ca . M I^2Í 
L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica, de demos-
traciones V experiencias agr í -
colas, por Agust ín Nogues Sar« 
d á . « 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . •., 0.80 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adol-
fo Bonilla y San Mart ín . 
1 tomo en lo. rús t i ca 2.60 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva vess ión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado „ a.so 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a -
dolid. Colección de 48 magní f i -
cos grabados con texto de M. 
Gómez Moreno conteniendo lo 
m á s Importante art í s t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 lomito en rús t i ca . . . . . . O-OO 
D A N T E A L I G H I E R I . — L a divi-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 8o. mayor, rúst ica. 2.0* 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada i 4.00 
L E S A G E . — G i l Blas de Santilla-
na, joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por e l ' P . Isla, corregida, rec-
tificada y anotada. 
2 tomos en So. mayor, rús t i ca . 2.00 
L I B H E B I A " C E J I V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62, (esqnina a Neptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
ind. 7-t, 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
OTRA VEZ LOS TOROS 
sí: "corridas con muerta",! Y por qué no ha de decirse la 
pósitoe que animan a todos los miem 
bros de dicha colectividad. 
Creemos que el acto celebrado por 
los montañeses, fué ante todo y so-
bre todo, una robusta y consolado-
r a afirmación, hecha por sus com-
ponentes, de seguir laborando sin 
J tecillos populares, y entusiasmo verdad? La tirria que les tienen a deemayos, con objeto de lograr que 
nutenible delante del espectáculo los toros los pueblos que se la tie- : dicha Institución pueda proporcionar 
ÍWO tienen los franceses. En las nen, más procede de envidia que de cada día mayores beneficios a sus 
i zas españolas, se les conoce ense- misericordia. Son sus fiestas unas asociados. Su humanitario y magná-
da Por su temperamento excep- cosas tan pequeñas, tan insípidas, | rimo proceder, constituye en nuestro 
gUial sobre todo a las madamas, ¡tan pálidas, y es esta de los toros, concepto, un preciado timbre de 
Ornó se les asoma la satisfacción, tan enorme, tan deslumbrante, tan; K-orla. del que realmente pueden va-
ins ojos, en cuanto empiezan a ver, fuerte! Los escritores franceses nagloriarse y sentir orgullosos es-
a ñoco de gallardía, de valor y de suelen estar de acuerdo en este pun-|tcfc buenos montañeses. Por estos 
I11 oirp ! Cómo se ponen de piejto: la fiesta de los toros es enorme, nosotros, no sólo no regateamos núes 
d0ge hartan de aplaudir y de decir' 
L r emoción calurosa 
___Oh ! A h . . ! Br-r-raroos. . ! 
Leg 'gusta la fiestecita, ya lo 
PO' Como que los toreros españo-
aue pasaron por París, se po-
a contar y no acababan E l les 
nian 
   
es deslumbrante, y es fuerte. Aún ¡ti o aplauso a esta generosa obra, 
que tal. . . .y otros cuantos a que;sino Que Para ella tenemos las más 
los que la Juzgan bárbara^—como H. j sinceras celebraciones de nuestra al-
Peseux Richard—(2) añaden este'^a-
adverbio al adjetivo: "magnífica- EI banquete como hemos dicho, 
mente bárbara" comenzó a las 12 m. y fué presidido 
. . , por el presidente de la Beneficencia 
^ "ñor ejemplo, fué a París, y i o1™^cambI°' ^ ^estecitas de los! MontañeSa, señor José Barquín, 
c o ^ r ^ No! *om-|Quíen ^ í a a su derecha a los si-
atadas" que se mete en un círculo; 
otros hombres que le arrojan un tro-
pel de ratas hambrientas; el hom-
bre semidesnudo que las va des-
trozando con los dientes. . . Y los es-
13 a la vucita. | . i quieu loma a ou ucrecua a. IUH si 
le dejaban en paz, y era lo que de-: " ^ ^ ^ f ^ ^ y co  ™ man sj g îentes señoree: Ministro de Es ria. el pobrecillo: 
u ___Apenaz zi podía pazearme Oli-
vares arriba. Olivares abajo... 
Les gusta la fiestecita a los fran- ^ 
v se comen las manos detrás! " " ^ " ' i " " ^ 
Se ella los angelitos de Dios..! To- Pudores q 
dos los espectáculos violentos les 
eustan a los franceses, aunque lo 
disimulen con habilidad. Son gente 
de hábitos finos, cortesanos e impo-
lutos, y aún en las cosas de mayor 
sustancia entienden que la forma 
es importante. Cuando el Dr. Gui 
llotin habló de la Guillotina a 
—Se apuestan tantos francos 
cual!!. . (3) 
Y cómo la sociedad Protectora de 
paña, señor Alfredo de Mariáte-
gni; Alcalde Municipal, don Marce-
lino Díaz de Villegas; doctor Julián 
df Solórzano; doctor Celedonio 
Alonso Maza y señor Juan Pino Lom 
ha. 
A la Izquierda del señor Barquín, 
tomaron asiento los siguientes se-
ñores: Ernesto López, en represen-
tación del Gobernador Provincial; 
Animales de,. París que tanto se| Robustiano Ruiz y Crespo: Bernax-
preocupa de las corridas de toros, 
no habrá echado su capa protecto-
la ra sobre estos pobrecillos animales? 
Porque debe ser terrible el tener célebre Asamblea parisién, rio pintó j h 
cuadros de horror, de repugnancia, 2na turba de ^ e esa manera contra 
de bestialidad, sino que dijo 
delicadeza piadosa Y fuera de estas fiestas, qué?-
El mío es un aparato que sólo Pues â de soplamocos del boxeo. 
do Solana; Alfredo lucera; Laurea-
no Falla Gutiérrez y Esteban Zorri-
lla. 
Los comensales, que pasaban de 
300, ocuparon tres largas mesas. 
A la hora de los brindis, hicieron 
uso de la palabra, el presidente so-
cial, señor José Barquín; el señor 
le produce al paciente una ligera; Que recuerda las costumbres t r o - | F r ^ 
frescura en el cuello... Y con él,; glodíticas y que es de lo más ln-
eu un abrir y cerrar de ojos, os ha-jsulso y repugnante.. Dos hombres ^ l c e ^ 
o^uar la cabeza' Que 86 Ponen frente a frente, y quei i elJ^0Ct0^ JTn}i0 ^esar fineca ei 
go saltar la caoeza. . . |^ Ho Trin/>QHoa ^ ^ r ^ ^ v , ; ^ 8eñor Ernesto López; el Alcalde, don 
Quién se puede quejar de esta!88 dan de mocadas. Dos hombresj ̂ ^ . ^ r ^ , ^ v m ^ o c AJÍ. 
expresión? Y quién del entusiasmo! «I116 dirigen su vivir, y todas sus 
de París cada vez que iba un "pa-i energías, sus esfuerzos y sus planes, 
cíente" a recibir en el cuello esta'a desarrollar sus músculos para ati-
ligera frescura? Hasta hace poco,. zar puñetazos. 
persistió el espectáculo: la multitud! y ya e s t á n . . . ! Va un puñetazo 
acudía a presenciarlo como a su fies-, que le apiasta ai contrario la nariz! 
ta mejor. "Así está hecho París,— ya otro que le destroza la oarbilla. 
decía Julio Janin. (1); vicio o vir- ya otro que le salta cuatro dientes 
tud, inocencia o crimen, apenas se y qUe le llena de Bangre- Va otro 
Informa de la víctima con tal que ie tumba como un buey al que 
haya muerte! De todos los espec- le dail un mazazo en la cabeza...Y 
táculos gratuitos que puedan darse la única exclamación que se les es-(sexteto del Hotel Plaza, y al eje 
en París, un minuto de agonía en capa a los espectadores respecto allcutar el Himno Nacional cubano y 
la plaza de la Gréve es el más agrá-. vencedor> no dice —qué valiente..! ia Marcha Real española, la concu-
dable.." ,—ni—qué inteligente..! —ni—qué'rienda los escuchó de pie. 
Marcelino Díaz de Villegas; el Mi-
nistro de España, señor Alfredo de 
Mariátegui; el doctor Julián de So-
lórrano; 'el señor Aragonés; el se-
ñor García de los Ríos y el señor 
Gregorio Lavín. 
Todos ellos, pronunciaron elocuen 
tes frases, relatando la benéfica la-
bor que realiza dicha institución, e ¡ 
hicieron votos por su prosperidad 
y engrandecimiento. 
La comida fué amenizada por el 
Sino salud. E l cuerpo necesita 
buena alimentación y buen reposo 
No se reposa bien en 
desprovista de colchón. Nuestros col-
chones de flor de seda, crin o plu-
món de Ganso, producen el mejor re-
poso y cuestan mucho menos de lo 
que Vd. se imagina. 
OTASC1 y M 1 E 1 A 
F A B I K C A N T E S 
Exposiciones: 
" L A C A S A L I F E 
S. Rafael esq. a Consulado. Teléfono 
M. 7063. 
enlente Rey esq. a Habana, 
fono A. 6724. 
F A R A N D U L E R I A S 
LA TEMPORADA DE ERNESTO VILCHES 
Anoche interpretando el papel de pañía de operetas, Ernesto Vilches, R, 
Hay que imaginarse el cuadro: artista..¡ sino—Qué bruto..! ! 
la multitud febril y enardecida,, Y ega fiesta áe las cari.eras de 
agolpándose, empujándose, pegan- automóviles? No hablemos de la 
dose; esperando ver la sangre que CUeStIón! En las corridas de toros T 
se escapa en borbotón; con los ojos muere un torero mueren dos al! Pacheco; Benito 
La comisión organizadora de di-
Mas para conseguir que lo expues- j Recibos siendo todo aprobado satis-
t.ci no tenga el alcance debido y se i toríamente. 
convierta en realidad el ideal que «e i También se trató de celebrar fies-
hap propuesto los que fundaron tan j ta en el próximo mes. Próximamente 
cara institución, es de ImprescindI-, Informaremos a los socios la fecha 
blo necesidad que todos los hijos del y lugar que se ha de celebrar. 
Concejo de Belmente, figuremos en I 
cho acto, integrada por los señores al progreso de la sociedad que cons-
Francisco García del os Ríos; San- tituímos, para de esa manera llevar. 
BUS filas y contribuyamos con núes- , RIBERAS DEL TAMBRE Y V A L L E 
tra Inteligencia y nuestros recursos 1 DE LA MAIJIA 
Fernando en la obra de López Pini-
nos "Los senderos del mal", obtwvo 
un nuevo triunfo Ernesto Vilches. 
Esta noche se verá sin duda con-
curridísimo el "Principal" con mo-
tivo de la reposición en escena de 
la comedia en cinco actos de Meyer 
Foerste, titulada "Juventud de Prín 
cipe" o "El Príncipe Carlos Enrique", 
a quien por ambos nombres se le co-
noce. 
En el papel de Carlos Enrique, ha-
ce Vilches una de sus mejores crea-
ciones. La obra, por otra parte, es 
presentada con gran propiedad. 
Mañana, miércoles, en tanda ele-
gante se pondrá en escena "Lo Cur-
si" de Benavente, y por la noche "La 
muchacha que todo lo tiene". 
Por deferencia para con nuestro 
público, Vilches pondrá en escena 
nuevamente el próximo sábado, U 
la obra de Ditrichsteid, "El eterno 
Don Juan", que es, como todos sa-
ben, una de las que mejor inter-
preta. 
López, Robreño, Acebal, y, por úl-
timo, el laureado poeto Gustavo Sán 
chez Galarraga, que recientemente 
fué ovacionado en "Payret", con mo-
tivo, del estreno de su drama "Car-
men". 
Por los atractivos, y la Indole de 
la velada, puede augurársele un buen 
éxito. 
"La Viuda Alegre". 
Gran parte del renombre de que 
goza entre nosotros el barítono Mo-
desto Cid, se debe, sin duda alguna, 
a su actuación en el Conde Danilo de 
"La Viuda Alegre". Cid fué siem-
pre un Conde Danilo mundano, ele-
gante y seductor, como pocos. 
La empresa de Martí deseosa de 
satisfacer los deseos del público de 
admirar a Modesto Cid en el referido 
papel, anuncia pya esta noche la 
opereta de Lehar. 
"Alta Banca". 
E l Jueves 23 se estrenará en "Pay 
•ret" en una función organizada por 
el Centro Catalán, la última produc-
ción de Angel Guimerá, titulada "Al-
ta Banca". La obra del insigne au-
tor ha sido traducida por el señor Car 
los Martí, distinguido escritor y que 
rido compañero en el periodismo. 
La Compañía de Ramón Caralt, 
ensaya la obra con el mismo es-
mero que suele poner en todas sus 
interpretociones. E l autor de "Tierra 
Baja" y "María Rosa" merece, en 
verdad, que su drama sea presenta-
do como corresponde a su dignidad 
de dramaturgo eminente. 
En la segunda parte de la referi-
da función, el Orfeón Catalán canta-
rá diversos números de su reperto-
rio y el actor Sr. Herhández, dirá un 
chistoso', monólogo titulado "Tratado 
de Urbanidad". 
Oportunamente publicaremos inte 
gro el programa de tan grata vela-
da. V 
tiago Calle; Lorenzo Mijares; Carlos ! ^gún lo requieran ^ a^sWi^es | 4e 
García y Moisés 
En honor de Escribá. 
Luís Escribá, ha sido, sin disputa, 
En el Centro Gallego local social uno de ^s mejores actores cómicos 
ansiosos clavados en el aparato del a&0 Lag Agracias que causa el 
Dr. Guiilotín... Y de pronto—crac! automóvIl avezado a las carreras, 
una cuchilla que baja, una cabeza llegan al año a un número terri_ 
que salta, un cuerpo que cae con-|ble. los mUertos a doce mil, y los 
vuls0- • - heridos a cincuenta mil. . —Pero en que esta multitud se 
ha reunido para ver matar un toro? 
—¿Cómo un toro? . . ." iQué co-
sa más brutal!" Eso se queda para 
nosotros los españoles, que somos 
unos bárbaros, y andamos tras de 
la sangre como fieras! La cabeza 
que saltaba en la plaza de la Greve 
era la de un condenado, quizás la 
de una mujer, algunas veces la de 
una jovencita. . | 
Constantino CABAL. 
(1) E l asno muerto. 
(2) Revue Hispanique. T. XVII 
pag. 290. 
' (3) Salaverría. 
española, pág. 144. 
La afirmación 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
El martes 21 del actual a las 9 de ria de "Monumentos Nacionales", 
la noche, tendrá efecto en los Salo La Unión Lucense, atenta siem-
nes de la Asociación de Dependientes pre al desarrollo moral y material de 
del Comercio galantemente cedidos su provincia, acordó elevar al Direc-
a este Comité por su Presidente Ge tor General de Bellas Artes, cualquie 
neral la conferencia del Delegado Co ra que este sea, una viril protesta con-
mercial del Ministerio de Estado Es tra dicha R. O. por la cual ¿e conde-
pañol, Don Enrique Domínguez Ro- na a la expresada capital lucense a vi-
diño la cual versará sobre el siguien vir dentro de un recinto, muy propio 
te tema: 'del siglo X, pero indigno del siglo XX. 
Sainz, fué muy felicitada. 
Reiteramos nuestro aplauso a la 
Beneficencia Montañesa, por la al-
truista labor que está realizando. 
Socios fundadores, en uyo honor se 
celebró el homenaje: 
D. Agapito Cagigas, D. José María 
del Campo, D. Antonio Díaz, D. Fran-
cisco Gamba, D. Alfredo Yncera, D. 
Gregorio Lavín, D. Francisco López, 
lientos que concurrieron al acto re 
cordamos a D. Julio Blanco Herrera, 
Dr. Francisco Bez y Ramos, Dr. Julio 
César Pineda, Dr. Rodríguez Yllera, 
Dr. Rodríguez Yllera, (hijo,) Dr. 
de nuestros pueblos, aquello de que l reunióse su Junta Directiva la noche 
han menester para que progresen y I del día 15 bajo la presidencia de su 
evolucionen, como progresan y evo- I titular el entusiasta y querido «eñor 
lucionan, en todos los órdenes, todos I Manuel Cebey. 
los individuos y loe pueblos de la Después de aprobado el balance de 
tierra. | Tesorería que arroja un saldo efec-
Nadie, sino nosotros, está ep. la j tivo de $4.139.03 se procedió al nom 
obligación de hacer que progrese y i bramíento del Presidente de la Sec-
crezca el pueblo en que hemos nací- i ción de Propaganda, cargo que ñor 
do. Y si por desidia o por abulia, na- j gian mayoría de sufragios le fué con-
da hacemos, no es a nosotros, por cíer ¡ ferido al muy querido y popular con-
tó, a quien beneficiamos, que en na- i socio señor Manuel Filgueiras. 
da se beneficia nuestro nombre y! Los señores José Dopad^ y Arman 
, personarsi la tierra que nos dió el | do Esparrís hicieron con el aplauso 
D. Juan A. Murga, D. Celso Pérez, D. ser no nos honra y prestigia, si que I de los asistentes, la presentación de 
Juan Pino, D. Robustiano Ruiz Gres- recaerán Eobre nosotros, en la obli-' un regular número de nuevos asocia-
po, D. Manuel Viar. ¿ación en que estamos con el progre- | dos 
Entre las personalidades mas sa-;so y la evolución de hacer porque 
los pueblos de que somos originarios 
y los individuos que los viven, sigan, 
paso a paso, sin apartarse una línea 
siquiera, los múltiples escalones que 
obligados están a ascender en la 
vida, para no ser rémora, ni carga Fausto García Rivera, D. Basilio Por 
tugal, D. Francisco Basoa, D. Elias j pegada> nl obstáculo en tiempo al-
Rada, Presidente del Club Lievana i guno a ia sociedad civilizada, las rea 
y Peñaruvia, D. Armando Gutiérrez,55" 
Presidente de la Juventud Montañe-
sa, y otros muchos más que lamenta 
mos no poder recordar. 
Plácemes merece la comisión orga 
nizadora. formada por los señores 
ponsabllidades de no haber contri-
buido con la que estábamos obliga-
Y después de acordar que la Junta 
General sea convocada para el día 27 
del mee en curso, se terminó el acto. 
Una reunión bien aprovechada en 
honor de la tierra lejana. 
B I B L I O G R A F I A 
"Resurgimiento de España a par-
tir del año 189 8. 
UNION LUCENSE ̂  
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TECTORA DE LA REAL ACADEMIA 
GALLEGA. 
El 15 de los corrientes celebró estal En la noche del 15 del actual, cele-
Sociedad provincial. Junta Genéral bró su Junta de Directiva, reglamenta 
Reglamentaria, en los salones del ria esta Asociación, bajo la Presiden-
Centro Gallego. I cía del señor Vicente Ruiz y actuan-
Con la asistencia de una buena mai do de Secretario el señor Julio Pra-
yoría de sus asociados, y siendo las i vio. 
nueve de la noche, su Presidente se- Leída el acta de la Junta anterior, 
fior Andrés Regueiras, dió por abier I se dió cuenta de la correspondencia 
ta la sesión, teniendo de Secretario; recibida y contestada por Secretaría, 
al señor I. Vázquez Subsecretario de .siendo todo aprobado, 
esta colectividad, por tener presen-! E l Balance de Tesorería acusa un 
tada su renuncia el señor Fraga, Se-,'importante saldo en caja. Habiendo-
cretario en propiedad. 86 remitido a la R. Academia Galle-
Se dió lectura al Acta de la Junta! ga un giro de quinientas pesetas, pa-
anterior, siendo aprobada, informó'ra cubrir sus atenciones más urgen-
el señor Tejeiro, entusiasta Tesorero, i tes. 
del estado económico de la Sociedad! Se concedió licencia al 2o. Vicepre 
cuya solvencia celebró con entusias-i sidente señor José Fernández Sisto, 
BIO la Junta. Qne embarca en fecha próxima para 
Se trató de la renuncia presentada España. 
Por el Secretario, la cual no fué acep La Junta se dió por enterada y 
tada por la Junta; nombrándose en el! agradeció el obsequio de siete volu-
La casa Editorial "Cervantes" de 
dtos, como entes de la sociedad, al | :Barceiona nos envía los libros si-
progreso de ésta y al de aus Institu-| gUlentes: 
cienes; y, seremos, ya no decimos, ^ Nueva Literatura, por Aníbal 
, maldecidos, pero sí odiados y mal ¡atino. No es este eu libro de esté-
Santiago Calle, Francisco García de ¡ mirados en la posteridad por todos |rjieg disquisiciones; es una perfec-
los Ríos, Carlos Pachecho, Lorenzo nuestros conterráneos, pues es debor 1 
Mijares, Moisés Sainz y Benito Gar- de todo individuo y de todo pueblo, 
cía, a los que felicitamos por su I dejar a los que ios sostituyan algo 
triunfo. | nuevo como legado 
SI la sociedad Club Belmontino, 
NATURALES DE SALCEDO (como decimos, tiene el propósito de 
llevar a Belmente y su Concejo, los 
celebró el día 14 del actual en la se-i rílcionales elementos do instrucción 
cretaría del Centro Asturiano. 
ta y concisa exposición del estado 
actual de las letras en las principa-
les naciones latinas, con sus defec-
tos y exageraciones: un concienzu-
do estudio donde se demuestra la 
necesidad de buenas recopilaciones 
literarias y se indican las nuevas 
formas, tendencias y modalidades 
que prevalecerán en adelante en al-
gunos de los géneros; dicho todo 
con un estilo tan limpio y de una 
que pueda arbitrar por medio de la 
solidaridad dé los belmontinos, y 
Se dió lectura del acta anterior 1 h \cer °bra dfc:iLaJÍ^d/J^ -
siendo aprobada. Lectura del Ba^ entrc lcs ^onterr^ne:3 "tce3ltfdos y manera tan amena, que el interés 
lance de Enero y* Febrero, siendo sa- caído8 en desgracia, tanto aquí como 1 de ^ lectores deja arrebatarse gus-
tisfactorio, mereciendo un aplauso el¡allá' ^ ayudar al emi.?Tai te quo Me-, tosamente adonde el sano propósito 
señor Alvaro López, activo Tesoro-1 ^e a f cta;, tierra^ amparándolo y del autor quiere llevarle 
ro. por su generosidad y desinterés i Píote^endo10; ^ f ^ l t / ' ' l a "librería áe Albela' Padre Varela 
tenida con esta Sociedad, haciéndolo c b r V r o g r e T : A H ^ E ™ 
extensivo este aplauso al señor Pre-LnonÍT y .Vrcstigi0 J v ^ ^ ^ t i í ^ noche drible.—Novela Inte-
sidente por la misma gracia 'los belmontinos; y éstos, todos, sin I rcsantígima traducida del ruso. Con-
E l Informe que presenta l"a Sec-1 f?56^1011 ^ ^ Í ^ T ^ ^ L ^ I t l e n e un manojo de cuentos recogl-
ción de Propaganda, también fué fllas' los q"e e 8 t ^ 
sancionado en todas sus partes. \ ] 0 á ^ e e S t f V V . J n ^ de estudios característicos de la 
En asuntos Generales fueron discu la ^ y ^ K ^ l ^ J f ^ r l fnm^iv!da rUsa' V1?6™*? con sorprenden-
tidos varios asuntos, entre ellos me-lacios y permi t i r lo^ fidelidad en los rasgos trági-
rece mención el de que a propuesta Kar sociedades ^ua ^ a / ^ " ^ eos y cómicos de aquel pueblo 
ilRl ^Pñnr Prpqidpnte v «n vi«íta nnp ' das- ¿laro e*tá" en cuerpo y alma, la- E1 Carnaval de Lili.—Novela por 
fe embarcan para España íres \ borando ^ , ^ 1 1 ° * ? \ \ ™ J ^ * l ' Carrasquilla-Mallarino. E ^ poeta co 
miembros de esta Junta Directiva, acto una Comisión para que fuera'menes que destinados a la biblioteca j ^'^""^edene^ieg ¿e esta Sociedad,' 
a buscarlo, declarándose en receso de la Academia, que hizo el Acade' ara que la repregenteil ante ias Au. 
^ sesión. 
Llegado el señor Graga, expresó j Galarraga, conteniendo sus mejores 
ea breves palabras la saitsfacción quej composiciones poéticas. 
^ producía el cariño que sus comí Se acordó confirmar la fecha del 
Pañeros acbaban de demootreaie ofrel 13 de mayo próximo, para la celebra-
dendose nuevamente a seguir labo-|ción de una Velada, que en honor del 
rando con igual entusiasmo que an-'peritísimo Académico fallecido, se-
¡fs, por el mayor auge de ia Socie-lfior Ramón Armada Teijeiro y a be-
dad. ' ' nefício de los fondos sociales, teu-
A propuesto del señor Alfonso Gueidrá lugar en el Teatro Nascional. 
rra, fué tratado extensamente otro! Y Por último se acordó revestir 
asunto de vital Importancia para el: de los mayorres atractivos dicha f un-
aesarrollo de la capital lucense. I ción. 
Existen en ela expresada capital I NOTABLE FUWCION. 
«ñas murallas cuya construcción se reí En la noche del Jueves 23 se cele-
^onta a la época romana y las cuales1, brará en Payret una gran función en 
^nque de la importancia histórica ^a que tomará parte el Orfeó Cátala 
ûe se les quiera atribuir son de Primero se estrenará el interesuuti 
|ran estorbo para la ampliación y simo drama Alta Banca de Guimerá 
embellecimiento de la capital. I traducción del señor Cario? Martí, 
Entendiéndolo así el entusiasta e «l116 ensaya con toda actividad la 
mico electo señor Gustavo Sánchez | toridaflGS ^ instrucción Pública, de 
España. 
A LOS HIJOS DEL CONCEJO DE 
BELMONTE 
de la Habana, 
Luego, ser socios, es deber Impres-
cindible, no ya por el Interés perso-
nal de recibir los beneficios |ue 
ofrece le beneficencia en caso de 
enfermedad y de repatriación, que en 
sí, ya es bastante, sino por ayudar 
;il engrandecimiento y progreso de 
| la región en que hemos nacido y 
Todos los individuos, como los pue ¡ viven nuestros deudos: padres, her-
blos, no son más que lo que ellos quie | manos, novias, que es todo lo más 
rcu ser. Es decir: si un individuo o íntimo de la vida. 
en que se inspiran los belmontinos lombiano refleja, en esta obra la 
que nos ha visitado. Con su podero-
sa vis cómica ha corrido casi todos 
los teatros de la República, llevando 
la risa a todos los labios. 
Hoy Luís Escribá, en el ocaso de 
su carrera, desea tornar a su patria 
de donde falta hace ya tiempo. En 
honor, a beneficio y hasta como des-
pedida del veterano actor se celebra-
rá esta noche una función extraordi-
naria en el teatro "Nacional". 
Se ha combinado para la misma, 
un bonito programa. Prestarán su 
concurso Esperanza Iris, con su com-
Los conciertos de Martlnelll. 
Giovanni Martinellí.'fel eminente te 
ñor italiano, sucesor de Caruso en 
el Metropolitan de New York, 
dará tres conciertos en el teatro "Na-
I cional" a principios de mayo pró-
ximo. 
Con Martinelli vendrá el maes-
tro Salvatore Fucíto, su acompañan-
te al piano, que, por cierto, lo fué 
también de Caruso durante sus úl-
timos años. 
Para los conciertos de Martinelli 
está ya abierto el abono a base de 
quince pesos luhetas las tres funcio-
nes. Los señores Tolón y Sterling, dis-
tinguindos Jóvenes de nuestra socie-
dad y organizadores de la Jira de 
Martinelli, son los encargados de re-
cibir las solicitudes en la contaduría 
del teatro "Nacional". 
E l pedido de localidades es gran-
de. 
León ICHASO 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal de la Comedia: 
Temporada de Ernesto 
"Juventud de Príncipe". 
Vilches: 
Nacional: 
Función a beneficio de Luís Es-
erbiá. "Mujeres Vienesas", por Es-
peranza Iris y números de concier-
tos. • 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|4 y 9 1|2; 
Este". 
•Allá en el 
Payret: 
Temporada de Ramón Caralt. "El 
FAUSTO, i 
A las 5 y 
VERDUM. 
A las 9: 
9 314: "Heliotropo". 
"La senda de hierro". 
NEPTUNO. 
A las 5 1¡4 y 9 112: "Películas 
Misterio del proceso Barton". 
treno.) 
(Es- y presentación de Sagra del Río. 
Martí: 
Empresa Primelles-Lecuona. En 
primera tanda: "El amor de los amo-
res". En segunda: "La Viuda Ale-
gre". 
Actualidades: 
"Delicias de Verano", "Broadway 
Cabaret" y "La Geisha". 
CINES 
CAPITOLIO. 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Viajando a 
la moda" y presentación de Pastora 
Imperio. 
114: "El Trueno' 
OLIMPIO. 
A las 5 y 9 
RIALTO. 
A las 5 i;4 y 9 3|4: " E l Conde C» 
gliostro".-
IMPERIO. 
A las 9: 
FORNOS. 
A las 5 
sacrificio". 
MAXIM. 
A las 9 
"Calderilla" 
114 y 9 314: " E l mayor 
112: "Calderilla". 
na, está maravillosamente cuajada 
lozanía, elegancia y originalidad que 1 de hermosuras en formas narrati 
un pueblo, quiere ser poderoso y 
grande, para serlo, no tiene más 
que encaminar todas sus acciones y 
actividades hacia ese poder y gran-
deza. Porque los pueblos y los indi-
viduos que se han hecho grandes, 
no lo han sido, en verdad, porque esa 
grandeza y poderío les haya caído co-
mo el maná llovido del cielo, sino, 
por el esfuerzo que han realizado de 
continuo para lograr el fin propues-
ifo: el poder y la grandeza. 
•A asociarse belmontinos! 
Habana, 19 do Marzo de 1922. 
Manuel IRAOLA. 
FONSAGRADA Y SU PARTIDO 
E l Sanatorio 
que en la actua-
fnfn*- UUU10 asi ei eniusiasia e ~"'J"-'" r ;— : i io; ci uuuei y ia 6iaiiUcí,a,. 
«uatigabje Alcalde señor L¿pez pó compañía de Caralt y que sera puesta, SI esto es una verdad con todos lo8 \ Junta para tratar de la marcha de la 
derrumbó una pequeña parte superiormente. Es un drama de m-
2.tln de abrir una simple puerta qué terés para todas las clases para los 
'"a acceso a una calle en construc- de arriba y los de abajo y describe 
ÍOn y ia cua2 comunicará la po-'deesas intimidades de los que se 
fación con el magno Hospital, tam-. lmProvlsan en directores de Banco 
iea en construcción. 
TCsta CDiuisión 
lldad preside el señor Malaquias1 ̂ acia de la difícil facilidad, que 
! Rodríguez, celebró en el día de ayer! es el sello indeleble de las excelen-
en otras, ya cuantiosas, le llevaron 
ai puesto ventajoso que hoy ocupa 
en el mundo de las letras y reputa-
ron su firma entre las más prestigio-
ras de la actual literatura de la Amé-
rica latina. 
E l nombre de Carrasquilla-Malla-
rino está prendido de lauros recogi-
dos en eu carrera de artista, admira-
do en todas partes por el igual acier 
to y esmero con que cuida su estilo i 
en la poesía y en la prosa y recono-
cido por autorizadas plumas como 
uno de los más afortunados cultiva-
dores del difícil género de la nove-
la corta. 
E l Carnaval de Lil i es la mejor 
prueba de tan Justo Juicio. Todas sus 
páginas nos ofrecen, en su sencillez, 
en eu frescura y en su agilidad, la 
difícil 
de San Vicente, que vendremos a la 
Iglesia de Belén a pedir en esos 
Martes, que S. Antonio oiga y des-
pache favorablemente las petición'1» 
de los que nos socorren. 
En cada uno de estos Trece Mar-
cie?tívteraKlos de tan noble proceder 
mini* politicos. padres de las inno-
senl hi y vilezaa Que sufre en lo más da del Mtro Montes, la negra som 
y e w áe su corazón aquella noble bra-
la v a E8Paña, levántan airados La negra sombra, 
qup • y fineiendo un * patriotismo Pídanse localidades en la conscr-
tir n más han sentido ni podrán sen jería de la Asociación de Dependien 
caracteres de axioma, hay que con-
venir, belmontinos, que para que 
nuestro Concejo y nosotros seamos 
s scripción y de otros asuntos con-
cernientes al caso. 
Se acordó nombrar una comisión 
grandes y poderosos, tenemos que en 1 integrada por los señores Braulio 
caminar nuestros pasos a ese f inJ^niña; José Fernandez; José Díaz; 
¡La segunda parte cor  a cargo del Mág claro: empeñarnos en serlo y ia¿ I Malaquias Rodríguez y Manuel Ron 
• i Orfeó Catalá que cantará notables j ^orar constantemente, sin descanso rara que se entrevisten con el pre-
. sardanas del Mtro. Morera y la bala- ^ag^ lograrlo. ' | sidente de la Agrupación Artística 
E L BANQUETE DE LA BENEFI-
CENCIA MONTAñESA 
Ayer a las 12 m. se celebró en 
por haberlo asína espaciosa terraza del "Hotel Pla-
o n ^ n c a ' PorQue les falta corazón tes del Comercio. 
Belfa? eAndel DIrector General de 
tusta* Arte8' considerar dichas ve-
c i f > n a l p J ? U r a l l a s "Monumentos Na-
^ S " ^ ^ pe„n, ,os usua,es 
teñe? algunos vecinos der Lugo,'^ ', el banquete dado por la Bene 
^chos vecina CUenta' la cantidad de fjeencia Montañesa, en conmemora-
d o s ano ^ no conocer la 0Pinlón'íldn al tri^imo reveno aniversa-
No satitfíí^ habían dicho- rio de la furñac'én de dicha socie-
c'ones rloin ^s con esto' sus ambí- dad y en honcr a los socios fun-
to(,a lóeíra ^ intentan ahora, dadores de la misma, 
^ a l OrdPn y, fegun reza la famosa] Podemos afirmar, que e/ acto ce-
onn0*"l.0b!igar al Ayuntamiento lebrado ayer por los montañeses fué 
hasta lograrlo 
Los belmontinos tenemos constl- I Gallega con el fin de pedirle su coo-
tuído en esta ciudad (Habana), una PeracIón Para la fiesta teatral que se 
soc'edad denominada Club Belmon- "ene en estudio, 
tino, con el propósito nobilísimo de ' 86 pr-puso Por el señor Braulio 
ampararnos todos, unos a otros, ha- ! Muiña encauzar con nuevas orlenta-
ciendo uso de la solidaridad y del 1 c'one8 111 suscripción que se tiene 
apoyo mutuo, gran factor de la evo-
lución y del progreso, tanto de los 
Individuos como de los pueblos, y 
llevar, a las localidades en que he-
mos nacido, no sólo los elementos de 
instrucción que podemos, si que, en 
cías artísticas 
La Incasable. — Novela por V. 
de Tejada. 
Este autor es harto conocido del 
público español, y reconocida fué 
por la crítica su primacía entre 
nuestros cuentistas, para que inten-
temos descubrir sus méritos. Báste-
nop decir que en las novelas que se 
ofrecen en este tomo, sin duda las 
de más mérito, el interés del lec-
tor se comparta por Igual entre la 
vas, expositivas y dialogadas, tren-
zadas con finísimo arte e ingenio en 
un conjunto en que la amenidad y 
ligereza de la ficción y la solidez 
y gravedad del pensamiento se acer- tes a las 8.30 a. m. tendremos una 
can y entremezclan en efusión encan- misa a San Antonio, en la que canta-
tadora para facilitar los más esca- remos y o r a r e i a o f i per loa que prote-
brosos conceptos, que componen una i gen a las qv.c- er el Colegio de San 
rica urdidumbre de puro humanis-1 Vicente vivimos, sostenidas por las 
mo. I limosnas, que San Antonio recibe pa-
La Lucha. — Por M. Vinichenko. ra nosotras en su altar de Belén. 
Es una acabada pintura de la ín-1 En el primero de los Martes re-
tima vida militar en Rusia en los {partiremos el libro que contiene las 
postreros tiempos del absolutismo. | oraciones y prácticas que al Santo 
El autor, precursor de las grandes I en cada día deben hacerse. 
Ideas modernas que llevaron a Ucra- Se pueden hacer los Tre«e Martes 
nía a la independencia, traza con en el altar Santo durante todo el día. 
mano vigorosa y decidida las esce-| En los Martes sucesivos daremos 
ñas de cuartel por él presenciadas | a cuantos asistan algún buen graba-
y nos da una novela fuerte, sugesti-j do, o algún libro, en agradecimiento 
va y cuyo interés aumenta la misma ¡ por los donativos que los concurren-
penumbra en que se desarrolla, ba-I tes a la Iglesia de Belén nos envían 
Jo la luz mortecina de un quinqué i por medio dei cepillo que para noso-
cuartelero. Como si el estilo de Vi-; tras tiene San Antonio Junto a su al-
nichenko derivase de la escondida | tar. 
psicología del ambiente pone en su | A1 terminar la santa mi a 
novela ese difícil tono de realismo a Se Ias 9 a m tendrá lu ^ M 
través del cual únicamente, puede t9si un acto de verag Bolemne tler. 
barruntarse el alma de una colectl- no: trece de nuegtras huerf¿nltas, 
Jt~' , . . postradas ante su Protector, rezarán Casos de oto-vmo-larungologia, los aíiis,(.lltPS la8 oraclonC8 de 
tratados por el radio, por el doctor Martes: este acto á d « 
Emilio Martínez, Catedrático de La-¡eficacia especial para mover 
abierta. 
En breve se darán a conocer los 
nombren de IOF señores que han con-
7ribuído para obra tan altruista. 
CIRCULO PRAVIANO 
Celebró sesión su Junta Directiva 
actuando da I-reyldente el señor 
caso de desgracias y accidentes, un 
socorro a los damnificados para'que 
alivien sus penas y mitiguen sus pe-
sares; y por último como motivo de ' ManueT Mer.énd¿z s c - o u ^ 
m f Í e 7 ^«iip11'^0 í/rar fleatas en 8idente 6eñor Fermín Menéndez. de 
^ ^,frnn L^HeSníntU 7 deleIte Secretarlo el señor Camilo García 
f L ^ ^ ^ o V Í u ^ i 1 1 " 1 ^ 6 8 1 ^ Publicas. I y gran número de vocales. 
, ringología del quinto Congreso Mé-1 ihínnVñ «« f̂nv'ftr ^^«r*™!* „!L^ñ? 
brillantez de la prosa y fluidez y exac | dic° Nacional de Cuba. Este folleto Anton10 en favor de 103 <lue nos so-
titud del diálogo y la originalidad , e., altamente demostrativo de la efí-
de la fábula y lo Inesperado de su . oacia dei tratamiento de las enfer-
desenlace. „ , „ ' medades de la nariz, de la laringe y 
La actitud secreta de la Sofledad.; del rostro; en el que se citan mu-
~ ~ J 0 r . Le°nardo ?en*- , choe casos de curaciones. 
Es sin duda esta obra la llamada; creemos que la lectura de ese fo-
a ungir definitivamente de gloria al lleto 8Uinamente útil, 
ya consagrado por la crítica, Leo 
antes deSthr"Ír ^ Parte derrumbada realmente grandioso, pues aparte del ora para arbitrar recursosVonqueTu'T S ^ T I ^ S rf^^ii i 
í^ada la aYner 6,do PublIcad<> y am- crecido número de comensales que brir necesidades habidas orí C a L h r L f p n L H Í r -» í L ü f l* ,1* 
füeron íevnTeSada R- a por la cual al mismo asistieron, constituyó una propender a la cultura de todos ™ 1 ^ ^ ^ í?Ja8 C0 
elevadas a la estúpida catego bella expresión de los nobles pro- sotros o prestigiar a la inatitnH^'' f^1?^0,1168 reJcibí1da8' ** dI0 
iHBi"ucion, ta del Balance de Caja y Balance de 
L o s trece martes de San A n -
toniio en B e l é n por las h u é r -
fanas de S a n Vicente 
• • 
Queremos celebrar estos Trece 
nerdo Pena, joven literato chileno 
que supo atraerse desde sus primo-
roe trabajos la atención de hombres 
tsu eminentes como Rubén Darío, 
quien de él afirmó que era "el ce-
rebro mejor organizado de Améri-
ca", y Max Nordau, quien reconocía 
a L. Pena como "uno de los escri-
tores más poderosamente originales 
que había leído". [Martes con toda solemnidad, si los 
Esta obra que acaba de publicar | devotos de San Antonio se unen a 
corren. 
Un obsequio «speclal al Santo re-
comendano.; para estos Martes: en 
Julio 28 celebraremos los cincuenta 
años de nuestro Colegio-Asilo y que-
remos que los devotos de San Anto-
nio y nuestros favorecedores nos 
ayuden a terminar un salón que mu-
cho necesitamos y deseamos sea el 
monumento conmemorativo de esa 
fecha. 
Las luiorfanitas del Colegio 
de San Vicente. 
a O O O O O O O O O O O O O Q D 
O E L DIARIO DE LA MARI- a 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. 
la Editorial Cervantes, de Batéelo-\ nosotras, las huerfanitas del Colegio D 0 D 0 a D a a a a a c i a a a a 
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H A B A N E R A S 
EN LA SEMANA. 
Fiestas tras fiestas. - .deado de grandes atractivos e" ^eta-
Pero son ya las últimas. . 'lies múltiples de su organización. 
Todas van aplazándose, en señal | una Q̂̂ Q divertida la que nos 
de respeto a nuestras costumbres y áspera en la elegante sociedad del 
nuestras tradiciones, hasta después Hipódromo de Marianao. 
de Semana Santa. i „ n buffet, ahdar las doce, 
Una de ellas la que se ofrecerá pa-íg.j.yj^^gg en petiteS tables, dis-
ra inauguráción de la fuente lumÍD0-| trjbuidas convenientemente. 
as en el Casino. j Decorado e iluminación, como to-
Fiesta especial. d en el jockey club, será esplén-
A modo de verbena. , Idido 
Se desarrollará en aquellos jardi-, Habrá alegría. 
nes, a través de sus alamedas, con franca y sana alegría. 
un programa de grandes atractivos. baste a disipar la abu-
La fuente, que tanto llama la a t e n - ' ¡ ¿ á prosa de aprovechados articu-
A,Z•raLí,ha0, 63 a ^ ^ listas que por apurar el chiste se 
Aldo Gamba. olvidan de ciertos miramientos y 
Esas f.guras que la coronan alegó S J ^ V C0Mldera«lDM8. 
ricamente han sido buriladas por el, lc,l,ao „ ^ r,^v,a tan 
artista en medio de la soledad de su Tras el baile de EST& J0™*1™' 
prisión. jdremos el del jueves en el Hotel Al-
La fiesta de la fuente, que se ve-̂  mendares. 
nía anunciando para el próximo dia ¡ Es de trajes. 
30, ha sido transferidá. Trajes de fantasía. 
¿Será cuándo? . \ Pero conste que no se admitirá, 
Hasta después de Resurrección, ¡como en el del Jockey Club, ni el 
No tendremos por ahora más que antifaz ni la careta. 
dos fiestas que serán las de la sema-j ' M. Gamard, el entendido y muy 
aa precisamente. amable manager del gran hotel, no 
Hoy la primera. descansa en los preparativos de la 
' \ Un gran baile de máscaras. [fiesta. 
Celábrase en el Jockey Club ro- Ultima ya del Carnaval. 
S I S E E M B A R C A . . . 
Si se embarca tenga en cuenta 
que debe ir bien habilitada de ro-
pa de abrigo, porque en saliendo 
de Cuba los climas son diversos y, 
por lo mismo, muy peligroso^. 
£1 Encanto 
que necesite. 
le ofrece todo lo 
Vestidos de seda y de lana, abri-
gos, trajes-sastres, trajes de seda 
china, guardapolvos, gorros de via-
je, mantas, gabardinas de lana im-
permeable. . . 
Si lleva niñas y niños tenemos, 
también, cuanto necesite para 
ellos. 
M U Y C A L I E N T E n o s e t o m a e l c a f é . 
Debe preferirse acacabado de hacer y debe exigirse siempre de 
" U f L O R D E T I B E S " 1 T E L F O S . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
D E L A S A L U D 
INICIÓ DE L A TEMPORADA DE 
CARNAVAL 
Marzo 8. #' 
De suntuoso puede cklificarse el 
baile organizado por la Directiva del 
CIRCULO-FAMILIAR que tuvo efec-
to la noche del domingo cinco del 
actual, primero de la presente tem-
porada de carnaval. 
Lo más granado y selecto de nues-
tra sociedad acudió a deleitarse con 
los sublimes acordes de la orquesta 
que dirige el excelente maestro José 
Alemán. 
Desde por la tarde nuestro bonito 
parque se hallaba repleto de público 
haciéndcrie honor a "Momo". Muchas 
*daniitas lucían caprichosos trajes y 
multitud de nenés aparecían vestidos 
representando tipos y costumbres de 
diferentes paises. 
El paseo estuvo muy lucido, un 
cordón compacto de autos, contenien-
do bellísimas señoritas y distinguidas 
señoras y jóvenes, rodaban por nues-
ta-o parque y principales avenidas, ha 
ciéndose gran derroche de serpenti-
nas y confettis. 
Dignas de gran mención son las 
comparsas de húngaros y gitanos, for 
madas por bellísimas señoritas de 
Bejucal, que presidía la distinguida 
y amable señora Esperanza Vidal de 
Roban como así mismo la organizada 
por la entusiasta y respetable seño-
ra Juana Domínguez de Artigas, y 
en la que tomaron parte las señori-
tas Aurelia López. Carmelina Villa y 
Gloria Rabelo y las señoras Leticia 
Campanioni, y la organizadora seño-
ra Domínguez de Artigas. 
Señoritas asistentes al baile: 
María Luisa García, Esperanza 
Méndez, Estrella Murguía,, Edelmira 
Amable, Pura Llanes, Aurelia López, 
María Trujillo, Cuca. Julia y Agus-
tina Dorta; Lolita Hernández^ la pro-
metifla do mj particular amigo se-
ñor José Regó que lucía un lindí-
simo traje de princesa" de Holanda 
muy celebrado poir su originalidad v 
arte. Carmen González. María Josefa 
Mérida, América Mérida, Genoveva 
Pérez, Silvina Alvarez, Aurelia Díaz 
Aurelia y Hortensia Calero. Gabina 
Páez, Felina Alfaro. Juanita Gonzá-
lez, representando de Edad Media 
Aurelia García. Ofelia Hernández, Ma 
ría Alfonso, Verónica' Pérez, Horten-
sia Morales, Clara Perdomo, Adora-
ción Valdés. Manuela Colón. Rasilla 
Engallo y Blanco, Delfina Gramas, 
Erva Llanes, Dulce María López, Ma-
ría Luisa Castañeda, Juana Pérez Va-
liente, Consuelo Cruz, María Alfaro 
Ernestina Díaz. Zoila Martínez, Ma-
ría Islas, Juana Echazábal, Carmeli-1 
na Villa Domínguez, Julia Hernán-
aez, Julia Artigas, Dolores HernaS-
dez. Elena Rabelo, Rosalía Cruz Be-
nigna Pérez, muy simpática como es' 
ella siempre; Bertina Robaina, Zoi-
la, Estrella y Amparo Roban, Merce-
des López, Carmen y Tula Paula, Be-
lén Saavedra, Rafaela Estenoz. Zoila 
Lastra, Estrella Socas Rodríguez,! 
Ana Rosa Cruz, Juana Rodríguez, PuJ 
ra y Juanita Domínguez, Adolfina 
Isla, Blanca Lastra, Cándida Rosa 
Í T Í T ' J¿,ana Marfa Chávez, Ursula I 
Méndez Evangelina Miranda. Felicia 
Hernández, Inés Marfa Rodríguez An 
drea Rodríguez, Carmela Paredes 
Juanita Martínez, María Martínez 
Consuelo Lastra. Aurelia Díaz, Ade-
i l l . r ^ r ^ María Luisa Padrón, ' 
Rogeha Velazquez, María Luisa Gar-' 
cía. Eugenia Paredes, María Luisa 
Fernandez, Eloína Cruz, Consuelo 
Cruz, Cuca y Flfa Mederos, Herminia 
Hernández. 
Comprando m en " E l BOMBERO", no bota Vd. su dinero. 
10 libras de azúcar refino 40 centaros 
E L B O M B E R O , G a i í a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
rriente, Modesto del Valle Blanco, ron, con su inventiva para la pre-
Ramón Alvarez Menóndez, Cándido sentación de los trajes históricos y 
Señoras" Rosita Artigas de Cofiño, i Díaz Alvarez, Juan G. Pumariega, | caprichosos más hermosos. 
Antoñica Artigas de Méndez Déme-¡ Pedro Pedregal Noriega, Manuel Felicita a la Sección de Recreo de 
tria Rodríguez Viuda de Cruz, María : Fernández Martínez, Onesto Rodrí-
Luisa Llanes de Castro, Rufina Lia-1 guez, Manuel Intnago, Antonio- G. 
nes de Naldo, Carmen Regalado de ¡ Roñaos, Amador Bengochea, José 
Gutiérrez, Ramona Martínez Viuda1 Albuerne, Joaquín García Riera, 
de Rodríguez, Juana Domínguez de 1 Maximin(> Echeverría, Donato Artí-i ña, el ilustre representante pinareño, 
Artigas Esperanza Domínguei; de Vi- mez. Antonio Monasterio, José Aleaban sido elegidos o nombrados socios 
Jla, Justina Calejo de Socas, Espe- Blanco, Abelardo Santana,, Fran-,de honor de la Colonia Española de 
rañza Alvarez de Hernández,' Coleta cisco Villar, Dr. Alfredo Méndez esta Villa, y la culta Sociedad ha co-
Cabrera de Calero, Justina Cabrera Aguirre. 1 misionado a su Sección de Recreo y 
de Delgado, María Rosa Hernández! Presídete efectivo: Sr. Ramón Al- Adorno, para la organización de una 
varez Menéndez. 
esa Sociedad por el éxito obtenido. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el exi 
ralo poeta, y el Dr. Lucilo de la Pe 
El juicio final 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
1 A E L E G A N T E " 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e . 
M u r a l l a y C o m p o s t d a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
T E A T R O S Y A R T I S T A S B i U i o t e c a R e l i g i o s a 
L A DESPEDIDA DE UN ACTOS 
L U I S E S C R I B A 
L u i s Escribá, el popular actor que en 
Payret, en Alblsu, en Alhambra y en la 
Comedia, obtuvo los más brillantes 
triunfos, se va . 
Vuelve a España, no para descansar 
(aunque bien merecido tiene a lgún des-
canso si su situación económica se lo 
en la Compañía de la Comedia, ha reco- j 
rrldo casi todos los teatros de Cuba, I 
siendo siempre elogiado y aplaudido con 
entusiasmo. 
Sus grandes triunfos no le han perml- \ 
tldo reunir una fortuna. 
L a vida bohemia de la mayor parte de 
los artistas que se olvidan de su propia 
conveniencia y no miran j a m á s hacia el 
de Martínez, María Luisa López de 
Mederos, Adelaida Rodríguez de. Her-
nández, Andrea López de Serracant, 
Soledad Prendes de Suárez, Francis-
' ca Cabrera de Regalado, Juana Gar-
cía de Gómez, Emérita Hernández de 
Pérez. Julia Regalado de Chávez, To-
ribia Alfaro de Estenoz, Leopoldina 
Campa de Lastra. 
Caballeros: Emilio Gramas, José 
López, Nicasio Mederos, Miguel Mar-
tínez, Julián Pérez, Juez Municipal 
Porfirio Hernández, Joaquín Cam-
mañ, Fidel J. Artigas, Alberto Cruz, ¡ 
nuestro entusiasta Director que cui-
daba del orden en los salones; José 
M. Barrios, mi querido cofrade que 
ya no quiere escribir en la prensa, 
es lo que le pasa; Sixto'^0, 
seguirá sin desaliento, porque él es in-
¡ velada literaria, uno de cuyos núme cansable, con la vocación de verdadero 
permitiese después de tantos años de j porvenir: la numerosa familia; los áza-
íl'ucha) sino para continuar la azarosa i res de la suerte;, múl t ip les factores y 
vida de la escena. . . I circunstancias que es necesario tener 
Actuará en un teatro de Barcelona; , en cuenta, han hecho que L u i s Escribá, 
después de tantos años de labor Ince-
artlsta que siempre ha demostrado, ha-
ciendo papeles, representando comedias, 
regocijando al públ ico . 
Como Julio Ruiz, en la zarzuela; co-
mo Sarah Bernhardt, en la tragedia; 
Vice-presidentes: Sres. Maximino , ros deberá ser la solemne entrega de 
Echeverría, José López García. jlos títulos a los dos ilustres cubanos. 
Secretario General: Sr. Manuel, Con este motivo, dicha Sección pre-
Solís Rodríguez. j para una gran velada, uno de cu-
Vice Secretario: General: Sr. Joa-iyos'números será la representación^, 
quln Fernández Rojo. | de una obra teatral por aficionados I como Antonio Vico, eh el drama, no 
Tesorero: Sr. José García Menén- de la localidad, y sabido es lo que ¡abandonará el tablado más que cuando 
anima en esta Villa, semejante nú-
mero en el programa. 
Aplaudiremos en las tablas a mis 





Sr. Angel Calvo 
Pedro Pedregal 
Noriega, Joaquín García Riera, José j Alfredo Meana, Vicente Osorio, En-
Alea Blanco, Julián Fernández Ro- rique Quintana, Vicente Bello, Ma-
jo, Valeriano Morí Menéndez, Ilde- rio Granda, Sergio Meana, Aurelio 
fonso Miranda Vallín, José Alvarez! Pérez y otros. 
Suárez, José García González, Pedro 
la muerte caprichosa, inexorable, apa-
gue la voz en su garganta... 
En su "vida de teatro" estará com-
predido todo el teatro de su vida, donde 
las escenas gloriosas de triunfos se 
mezclan con las más patéticas situacio-
nes, con los pasajes de dolor más gran-
des. 
j Cuando Escribá llegó a Cuba era ya 
Un grupo numeroso de veteranos ¡un artista notabilísimo. Había trabaja-
y raiebros de los partidos Liberal y do, siendo nioñ aun, en el Teatro del 
I Carus, Prudencio Lobato, José Sue 
no sé qué t  i ^ Manuel Fernández Fernández, 
Gutiérrez, el pintor de la época, que | plácldo Fernández, Manuel Alvarez! Demócrata, están recomendando pa-lRetiro, de Barcelona, haciendo el Gulli 
a cada rato nos presenta una mués- Ro(iriguez' José Toyos Celorio, José ra un acta de Representante por es-1 ver. Formó parte de la Compañía de 
tra de su arte José y Francisco Re-, varez Fernández, Francisco Ar- ta Provincia, a mí querido amigo, ¡ Bonifacio Pinedo, e hizo una tournée 
_¡güetlles, Sandalio García, Constan-j el distinguido caballero Juan M. Cas- por diversas provincias. Era entonces 
tenor cómico. Estuvo también en el 
Gayarre y en el Teatro Nuevo, actuan-
do con espléndido éxito. En el Palacio 
go, comerciantes de esta plaza; Ob-i. 
dulio Vastra. José María González, Itino j}P™°: Femando Alonso Ma-, tillo, con grandes probabilidades de 
Marcial Hernández, Demetrio^» Mede-I^V3' Obduho García, Bernardino i triunfos. 
ros, Bernardo Martínez, Dr. Carlos! Perez Alvarez, Francisco Labra, E l Sr. Castillo es un demócrata 
Enseñat, Teniente Edmundo Nin, je-i Fermín García, Antonio Alvarez. que se ha sacrificado mucho por su 
fe del Puesto Militar; Francisco Lo- ' GU T. « a ^ f n c h e z , ¡ partido, y en breve sus numerosos 
renzo, José A. Rodríguez, Antonio ^f1"1" Alvfe^' ômmsS> Alvarez-amigos iniciarán una vigorosa cam-
López López, Elíseo Estenoz, Abelar- *iet0, Manuel Martínez, José Vega paña, en pro de su candidatura 
do Pérez, Gilberto Hernández Rodrí- Avego. 
guez, Andrés Rodríguez, José Miguel ¡ 
Rodríguez, Ernesto Alvarez Pérez, 
Le deseo el más lisonjero de los 
éxitos a tan querido amigo. 
ra vencernos, 
A los artemiseños no les vale ni 
el jabón, ni las bravas, y ganan siem 
S e c c i ó n dse Propaganda y Recreo 
RaulGarcía, Venancio Rodríguez, Jo-! ^.res¡dente: Sr- Pedro Pedregal' B A S E B A L L 
sé González Grande, Ramón Blanco,! qpJLtí,rio- <3r A ^ I r^u-n ^ E1 Pasado domingo nuestro in 
Francisco Engallo, Francisco Martí-l á^ 0' & * An^ei caiV0 *er-. vencible club '"Artemisa", derrotó a' 
nez, Juan González. | vL,a\aa> «sroa T T.Í V • <I Ila ^o^aa habanera, que una cono- u 
El popular café "El Central" de RoRojo, José Alea Blanco, D^efonso' C^a fábrÍCa de jabÓ11 nos mandó 
dríguez y Compañía, permaneció M i ^ d a Valli Ferrigin¿0 Miranda 
abierto toda 1̂  noche, disfrutando el Va]li Fernand'0 Alonso M Va_ 
publico de un servicio esmerado en lerIano Mori MenéndeZ( García 
todo cuanto se refiere a ' González> joaquin Fernández Rojo, 
todo cuanto se pudiese desear: muy I Constantino Alonso> Manuel F F¿r; 
nández, Manuel Alvarez 
Le deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones a la expresada Direc-
tiva. 
de Cris ta l y en el Edén Concert dió 
pruebas de sus aptitudes para el género 
ligero que allí se cultivaba. 
E s t r e g ó en Zaragoza Gigantes y Ca-
bezudos, bajo la dirección de los auto-
res, Miguel Echagaray y el maestro 
Caballero 
Actuó en el Calderón de Valladolid. 
Volví a Barcelona contratado por E l l a s 
y a lcanzó éxito muy lisonjero en su 
Vino a Cuba en una Compañía que se 
presentó en Payret donde actuaban R i -
cardo Gliel l y Gamero y a l poco tiempo 
conquis tó gran popularidad. 
Cuando pensaba retornar a España, pre por la superioridad de su nove-' 
«..^ „ i , ' lo contrataron para Alblsu García Mon, 
bien; varaos progresando, y a estos 
señores debemos a que esta aten-
ción se halle a la altura de la capi-
tal. 
De éxito franco fué para la socie-
dad CIRCULO FAMILIAR de este 
pueblo el baile mencionado y ello de-
termina que pronto disfrutemos de 
otro igual; pero, bueno fuera, que 
se organizara un concurso de com-
parsas premiando a la mejor presen-
tada, como también, a la carroza que 
más luzca en el paseo, designándose 
al efecto un jurado para ello. 
Esto haría que tengamos una fies-
ta divertidísima, y bueno fuera que 
se estudiara el asunto para el mejor 
éxito. 
KL roKHI-SPOXSAL. 
LOTE DE JOYAS 
D E A R T E M I S A 
LA MAXIFESTACIOX 
na que se impone lo misrao en esta 
i Provincia que fuera de ella. 
ez-' Los jugadores del "Artemisa" son 
muy populares en este Término, y 
para hacerles un valioso regalo, el 
periódico local "El Tiempo" orga-
niza un certamen entre los players 
locales para saber cuál es es que 
cuenta con más simpatía. 
ESPECIAL. 
T R I U N F O D E L H E R A L D O 
D E A L Q U I Z A R 
C L U B A S T U R I A N O 
D E C I E N F U E G O S 
En virtud de que los enviados es-
peciales de este periódico ya han 
relatado en estas columnas el resul-
tado de la fiesta política del domin ¡ 
go último, en honor de nuestro ilus-j 
tre coterráneo, doctor Lucilo de la I Hemos recibido ayer tarde el rego-
Peña, no consigno los importantes de ' cijado telegrama que sigue, lo que de-
talles de la misma, los que patentiza- j muestra el enorme entusiasmo que en 
ron una vez más las grandes simpa-
tías con que cuenta en esta Provin-
cia el distinguido representante vuel 
tabajefo. 
Reciba mi felicitación cariñosa el 
viejo amigo. 
La Directiva del Club Asturiano' La 
E L BAILE 
Sociedad "Luz Caballero" ce-
de Cienfuegos, que tendrá a su car-|lebró un baile infantil el propio do- VegaS( y consolación del Sur. 
go el gobierno y administración de'mingo, y otro de máscaras por la* 
la misma durante los años de 1922 noche, en sus espaciosos salones, re-
y 1923. ha quedado constituida en'sultando ambos magníficos por la 
, j concurrencia enorme y caprichosa 
Sres. Cón- que invadió sus salones, 
sul de España, Presidente del Cen-! Tanto los niños, como los mayores 
tro Asturiano. Presidente del Casi- 'demostraron por la noche el buen 
no Español, Esteban Cacicedo To-i gusto que nuestras damas derrocha-
el interior existe por el Emperador de 
los Sports, el muy popular base hall. 
Alquizar, Marzo 20 11 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana. 
Club Local Heraldo de Alquizar ha 
triunfado hoy sobre potente novena 
cha^ipion verano. Dominó anotación. 
Siete por nueve. Heraldo lanza reto 
novenas Pinar del Río, Santiago de las 
y 
Menéndez Corresponsal 
Ensebio Azcue y Berardo Valdés López, 
y en Albisu estuvo más de diez años . 
Sólo una pequeña temporada sal ió del 
l teatro de la Plaza de Monserrate para 
{ i r a Alhambra, donde fué muy bien aco-
gido. 
E n Alblsu alcanzó espléndida fama de 
actor cómico . 
Compartió con Villarreal, con Valen-
tín González, con PIquer, con Garrido, 
con Esperanza Iris, con Esperanza Pas-
tor, con Soledad Alvarez, con Tapia y 
con la Biot, los triunfos de aquellas 
inolvidables temporadas de E l Dios 
Grande. E l Terrible Pérez. E l Pollo I 
Tejada, E l Pobre Valbuena, de L o s G r a - ' 
nujas, L o s Chicos de la Escuela, E l Tré- ' 
bol. Venus Salón, L a Ca«i de Dios y E l 
Puftao R o s a s . . . 
L a opereta, la zarzuela, la revista, el 
sa íne te pasaron por la escena de Albisu. 
Y Marina. Jugar con Fuego, E l Jura-
mento, E l Rey que rabió, L a Tempesrad, 
L a Mascota, Bocaccio, L a Generala, al-
ternaron con L a Gatlta Blanca y con E l 
Ratón y con L a Suerte L o c a . 
Escr iba , como 
la forma siguiente: 
Presidentes de Honor: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E L DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
sante, tenga que retornar a su patria, i 
pobre, desvalido, sin recursos de ningún j 
g é n e r o . 
Hoy se despide el popular actor del 
público habanero con uná función ex-
traordinaria que se celebra en el Teatro 
Nacional, y es de esperarse que sus ad-
miradores y amigos vayan a rendir al 
aplaudido artista el tributo que merece 
por sus grandes cualidades y por su 
acrisolada honradez. 
Toman parte en el espectáculo, como 
anunciamos ya, Esperanza Ir i s Ro-
breño. Acebal y el inspirado poeta Sán-
chez de Galarraga. 
L a función de despedida de L u i s E s -
criba será, pues, una verdadera demos-
tración de s impat ía y un gran aconteci-
miento teatral. 
J o s é López Goldarás. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
L I S T A No. I 
Oficio de la Stma. Virgep María 
y de Difuntos, según el rito 
Romano, seguido de loa Salmos 
Penitenciales y Lfetanías de los 
Santos, en lat ín y castellano, 
un tomo, 8o., tela. . . . . . j 1.21 
E l mismo libro en castellano so-
lamente 
Una Rosa Desojada, Vida de Sor 
Tereslta de Niño Jesús , un to-
mo en 4o., cartoné 
E l Libro de los Devotos del Niño 
Jeeús de Praga, un tomo 80. 
P. Gubianas.—El Misal de los 
Fieles, un tomo encuademación 
de lujo, chgrin n| y cantos do-
rados 
P . Gubianas.—El mismo libro, 
encuademac ión de-lujo, en imi-
tación chagrín y cantos do-
rados 4.(|f 
P . L u i s Coloma, S. J.—Solaces 
de un Estudiante, Cuadro de 
Costumbres Españolas , 1 tomo 
en 80., tela 
Colección Selecta.—Compuesta de 
4 tomitos distintos, a saber: " E l 
Espír i tu de Sta. Teresa,'» " L a 
Bondad Divina." " E l Ciclo es 
nuestra morada" y "Los Salmos 
de David, todos ellos ene. en 
tela 
P . Van Trlch. Conferencias, Co-
lección de 15 tomos, encua-
dernados tela, M , m m. m u 15.0» 
Librería 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 





S | E Unidos, cable. « 
S¡E Unidos, v is ta . « 
Londres cable. . „ ~ . 
Londres, v i s ta . « M M 
Londres, 60 d¡v« „ 
París , cable. 
Par í s v is ta . , w « 
Bruselas v i s ta , M M • 
España, cable. . . . ., 
España, v is ta . •. ,, . . 
Italia, v is ta . « w . . 
Zurich, v is ta . . . „ 
Hong Kong, v i s ta . , 
Absterdan, v i s ta . .. M 
Copenhague, vista . » 
Chrlstiania, v ista . » 
Escotolmo, v is ta . ,„ « 
Monteral. . M M 
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L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
39 
Azúcares 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
" L A R O S I T A " 
G a í i a n o 7 1 
Ofrecemos un completo surtido de 
Villarreal, estuvo en 'baticas de orgeudí y de voile muy íi-
todos los géneros a la altura de su re-
putac ión que había conquistado tras 
vallossimos esfuerzos. 
L l e g ó a estimarle tanto el público, 
que en las úl t imas tandas, el actor tenía 
que separarse muchas veces del libro y 
entablar diálogos grac ios í s imos con los 
espectadores que se habían familiariza-
do con el artista arrastrados por la in-
fluencia de su vis cómica . 
Cerrado Alblsu, Escribá ha actuado 
ñas para niñas de un año a seis años, 
también tenemos a la venta todo el 
sujtido de organdí suizo muy fino a 
60 ctvs. Liquidamos todas las sayas 
de seda de 14.00, 16.00 y 18.00, hoy 
$2.50. 
Vea nuestro gran surtido de abani-
cos valencianos y japoneses. 
C 2276 2t-21 
e l I í ñ a l I e 
u n a w a l k y r i a 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
deeiaVevludr«la>liVbreria "Académica . ae ia viuaa e hijos de P. Gonyóî -r Prado. 93. balo» Jdel Teatro P a ? r e ¿ ) 
(Continúa). 
A juzgar por este juicio lisonjero 
mis Annabel parecía comenzar la con-
quista de Boris. Su maniobra, hoy se 
hacía más perceptible. Aprovechán-
dose de la distracción del joven que 
pensaba en otra cosa, permanecía sen-
tada junto a él hablando coq sumo 
agrado y esforzándose en llamar su 
atención. Boris. cortésmente, escu-
chábala y la contestaba. Pero, eu rea-
lidad, no veía a la joven inglesa. En 
su corazón resonaba aún el eco de la 
voz calida que hacía unos instantes 
cantaba el amor fiel, el amor dolo-
roso de Yelda la abandonada. Su mi-
rada, sin cesar, iba hacia Aniouta, la 
blanca palomita, a la que rodeaba una 
pequeña corte obsequiosa. Y su fren-
te fruncíase desagradablemente, so-
bre todo cuando Constantino miraba 
'a Aniouta y la dirigía la palabra. ¿Es-
taba loco Constantino al amar a una 
muchacha como aquella? En todo ca-
so, tendría que esperar. Más quje nun-
ca su tutor estaba resuelto a no ca-
sarla tan pronto. Habría que esperar 
a que ella, por lo menos, cumpliese 
veinte años. Así, la joven tendría por 
delante tres años de vida tranquila, 
feliz bajo la afectuosa protección de 
su hermano mayor, del cual era la 
alegría. 
III 
Al volver de Villa-^enia, al final 
de aquella tarde, si la señora Zernof 
no hubiese estado tan preocupada 
por su conversación con la condesa 
Gumina, hubiera ciertamente obser-
vado el no acostumbrado silencio de 
Aniouta y el aire absorto de Boris. 
La joven caminaba entre su. pririio 
y Natacha, mirando maquinalmente 
jante ella con ojos pensativos. Su bo-
lea, de tiempo en tiempo, contraíase 
leu mueca nerviosa. Aniouta pensaba 
¡en mis Strumpus, había acaparado a 
i Boris durante toda la tarde. Y un de-
• sasosiego se amparaba de ella ante el 
recuerdo de las distinciones de que 
el conde Vlavesky era objeto por par-
te del elemento joven y femenino 
que componía las amistades de la se-
ñora Zernof y de la condesa Gumi-
na. 
¿Qué sensación producían en el 
ánimo de Boris aquellas mujeres 
empeñadas en serle agradables? 
Aniouata hubiera gustado saberlo, 
así como conocer la opinión de su, pri-
mo sobre la rubia inglesa. 
Mientras la señora Zernof y las 
jóvenes, una vez llegadas a su casa, 
subían a su cuarto para canbiar de 
vestido, el conde se dirigió al jardín 
y encendió un cigarrillo. En pensa-
miento volvía a Villa- Xenia y con-
templaba a A niouta cantando "La 
muerte de Yelda". ¿Como aquella 
muchacha, ignorante en amor, había 
podido poner en su voz una tal ex-
presión de ardor apasionado? Y de 
improvisto se dió cuenta de que una 
nueva Aniouta se revelaba en él, una 
Aniouta que no tardaría en amar, 
que amaba ya quizá. . . 
Una angustia le oprimió el corazón. 
Maquinalmente, con gesto nervioso 
tiró su pitillo y se acodó en el para-
peto de la terraza. 
¿A quién? ¿Al conde Gumina tal 
vez? Tenía éste las precisas condicio-
nes para agradar a una muchacha 
seria e inteligente como era Aniouta 
bajo su apariencia viva y alegre. 
Pues bien, es esería un excelente 
matrimonio para ella; fortuna, no-
ble familia, marido excelente. . . 
Desgraciadamente, Boris detesta-
) ha al conde Gumina, a qu4en nunca 
podía soportar junto a Aniouta. 
Sin embargo; ¿y si ella le amase? 
Nuevamente experimentó una extra-
ña sensación de angustia, y parecióle 
qû e la noche se extendía sobre el 
golfo, en aquel momento bañado por 
el luminoso esplendor del crepúscu-
lo. 
Se encogió de hombros pensando: 
—Pero ¿qué ideas se me ocurren? 
Estoy bien cierto de que no piensa 
Aniouta ni en Gumina ni en nadie. 
¡Pobrecilla! Si se ha expresado con 
aire tan patético es, simplemente, 
porque comprende aun los más pro-
fundos sentimientos. 
Sin embargo, permaneció sombrío y 
pensativo, y de tal manera absorto, 
que se sobresaltó grandemente cuan-
do una mano se posó sobre sus hom-
bros y una voz alegre le preguntó: 
—¿Sueña usted, Boris? 
Volvióse rápidamente el joven y 
vió cómo, junto a él, los ojos lumino-
sos de Aniouta le sonreían. 
—Un poco, sí. ¿Estás ya lista? 
—Ya lo ve usted. Yo no tardo nun-
ca mucho en aviarme. 
—Lo que no te Impide estar siem-
pre deliciosamente vestida. 
Figurósele que la joven no había 
estado nunca tan linda como en aquel 
atardecer, con aquel vestido de seda 
de un azul claro; con sus ojos ater-
ciopelados y llenos de caricias; con 
su rostro suave, envuelto por las ró-
seas claridades del crepúculo, que avi-
vaban el color cálido de sus cabe-
llos, y con aquella sonrisa tan tier-
na, tan misteriosamente dulce que pe-
netrábale de una extraña embríagu.ez. 
—Me causa una gran alegría que 
le guste este vestido, porque soy yo 
quien le ha hecho, ayudada de Para-
cha. En mi próxima carta le contaré 
a Liouba, que se pondrá muy contenta 
por los progresos de su alumna. Y. 
a propósito, he recibido esta mañana 
cuatro letras de ella. Como siempre, 
me cuenta novedades de Klevna. Y 
también me dice lo mucho que le hace 
sufrir su reuma. ¡Pobre mujer! To-
davía trabaja animosamente, con la 
ayuda que se le ha dado, gracias a us-
ted. 
—A tí, más bien. Si no me lo hubie-
ses discretamente advertido, no hubie-
ra pensado en aliviar a esta fiel servi-
dora. Tu piensas siempre en todo y 
procuras hacer a todo el mundo lo 
más feliz posible, pequeña hada. 
Como la mano de Aniouta aun 
permanecía sobre su hombro la cogió 
y se la llevó dulcemente a los labios. 
La joven sintió un ligero estre-
mecimiento y por sus ojos pasó una 
jviva emoción que pudo observar Bo-
ris. 
Aniouta exclamó en tono bajo y 
ferviente: 
—Sí, lo más posible. ¡Es tan bueno 
otorgar la felicidad! Pero usted sobre 
todos, usted, Boris, mi bienhechor, 
mi hermano querido. ¡Oh, que sea 
usted feliz en este mundo y en el otro! 
¡Se lo pido a Dios cada día para pa-
garle mi deuda de agradecimiento. 
— ¡Niña mía, hermanita: no hables 
de agradecimiento de ti a mí! ¿Qué 
he hecho yo en tu favor comparado 
con la felicidad que has introducido 
en mi vida con tu, cariño sin precio? 
Ya, ya me has devuelto centuplicado 
cuanto por tí hiciera. Y es a mi a 
quien corresponde agradecer. . . 
Contemplábala encantado, con una 
Inmensa emoción que a duras penas 
lograba contener. La triunfal clari-
dad del crepúsculo empurpuraba el 
rostro delicado de la muchacha con 
resplandor de aurora. Sus magnífi-
cos ojos brillaban con una emoción 
pura radiosa al abrigo de sug sedosas 
pestañas. Luego, la sonrisa se esfumó 
en sus labios y una ligera inquietud 
apareció en fondo de su mirada. 
Con voz vacilante, preguntó: 
—Nada me ha dicho usted de lo 
que le ha parecido mí canción "La 
muerte de Yelda". ¿Ha estado bien 
cantada? 
Boris retuvo la frase "Bemasiado 
i bien", que acudió presurosa a sus la* 
¡bios. Y repuso: 
. —¡Admirablemente, querida niña! 
.'Me has emocionado profundamente; 
'lo confieso. Pero no es delante de to-
lda aquella gente como me gusta a 
¡ decírtelo. 
i Nevamente la sonrisa volvió a ilu-
. minar los ojos negros y entreabrió 
Uos labios de púrpura. 
I —Sí, me han felicitado mucho; 
¡pero esas felicitaciones me son indi-
'ferentes; sólo su aprobación me i11' 
1 teresa. 
| Boris llenóse de una orgujlosa ale-
gría, de uña secreta embriaguez. 
ibajo la mirada de ternura ingénua 
y confiada. Sus dedos oprimieron uo 
'poco más la linda mano, cálida y sua-
ve, que no quería abandonar. Lu.ego 
dijo, afectando cierta ironía: 
—¿De veras? Generalmente la gen-
te joven gusta ver halagada su vani-
dad. E l conde Gumina te ha felicitado 
calurosamente, y él, como yo, no sue-
le prodigar sus alabanzas. Así qu8 
su felicitación ha debido agradar-
te. 
Y ansiosamente escrutaba la expre-
siva fisonomía, espiando un síntorna 
de emoción. 
Pero Aniouta exclamó alegremen-
te: 
—Ciertamente, no me Î a desagra-
dado, porque el conde Gumina es una 







A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
Muralla, 24. Apartado 817. 
HABANA 
La que más barato vende y la 
mejor surtida 
yes de inmigración; Herald del dia 
16". 
No necesitamos copiar más dato? 
de los actos delictuosos y zozobras en 
los Estados Unidos durante los dos 
dias citados de esos periódicos, por-
que por ellos se ve que Francia al 
ayudar a la Independencia de los Es-
tados Unidos si hubiese impuesto 
una Enmienda Platt, como los 
Estados Unidos al contribuir a la 
independencia de Cuba le exigiera 
quizás hoy pediría Francia la inter-
vención en el Gobierno de Was-
hington, para restablecer la norma 
lidad. 
Tibmcio CASTAÑEDA 
MAMA, ¡QUE BUENO EL FLINT! 
L o s hogares es tán revueltos. 
L a s n iñas débi les es tán impacientes 
por engordar y hermosearse y no ha-
cen m á s que gritar: 
— M a m á ¡qué bueno es Fl int Mamá, 
¡dame F l in t ! 
— ¿ Y qué es F l i n t ? 
— U n verdadero regenerador d« vida, 
que devuelve el color a las mejillas des 
coloridas, que duplica la hermosura fe-
menina. Fi lnt es bueno también para los 
anémicos , raquít icos y convaleciente» 
Se vende en las farmacias bien surti-
das. Depós i to s : sarrá, johnson, taque-
chel, majó y colomer. _ 
E N C A J E S D E H I L O 
Recomendamos a las señoras que 
no hayan visto en estos últimos dias 
la nueva colección de encajes de hilo 
hechos a mano, llegados recientemen-
te, que no dejen de hacerlo lo antes 
posible, si algo les interesa el artículo, 
pués resulta asombrosa en calidad J 
precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 











H A B A N E R A S 
B]N E L JAI A L A I 
Una noche elegante. 
La dte ayer en el Jai Ala1' 
La fiesta vasca, de carácter ex-
ordinario, habíase organizado pa-
a dedicar sus productos al Asilo y 
Crtche Truffin , . _ J 
En su lucimiento, que fué grad-
J y fué completo, es justo tener en 
cuenta la colaboración del señor Za-
,racqueeta. 
Lo dispueo todo con el más feliz 
rierto el insustituible administrador 
del frontón de la calle de Concor-
H:a 
Citaré la concurrencia. 
Un grupo solo. 
Grupo de señoras que sobresalía 
la reluciente banda de palcos. 
En primer término, Angelita F a -
brá de Mariáteguí. distinguida espo-
sa del Ministro de España. 
L a Condesita de Jaruco. 
Elena Vieta. 
Conchita Fernández de Armas, Te 
té Bancos de Martí, Cristina Monte-
ro de Bustamante y la bellísima Ne-
na Machado de Grau. 
María Martínez de Aragonés, Cla-
ra Castellanos de Sánchez y Juanita 
C. de Arregui. 
Pilar Reboul de Fernández. 
L a señora de Lierandi. 
Y entre otras muchas más Mina P. 
de Truffin, leader de la benéfica 
fiesta. 
Sean para ella los plácemes. 
Y las felicitaciones. 
LOS D U E L O S ULTIMOS 
De un día en otro. 
Se suceden los duelos. 
Murió, tras una existencia de hon-
rada dedicación al trabajo, el pobre 
amigo don Narciso Onetti, jefe de 
una familia numerosa y distingui-
da Qne lo llorará eternamente. 
Ha bajado el sepulcro la respeta-
ble señora María Poch Viuda de 
Alió. 
Por ella llevarán luto, y luto del 
alma, María Rita Alió de Solís y 
Carmela Alió de López. 
y tras largo e implacable sufrir, 
bajo los estragos de la terrible tu-
berculosis, ha sucumbido María Te-
resa Mayoz y Guilló. 
Un martirio, por el mal que amar-
gó su juventud, la vida de María 
Teresa. 
Infortunada señorita. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones: 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
deede $25,00 a $500.00. Todos de 
última novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4li(>4 y M-4633 
« f A C , f S O c l * s « s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
I ffldllOS P o s m a s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
* v U V a l l W k J ^ ^ 0 ¡ J L i c o r e s p i n o $ m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no queda bien el baile o U reunión". . . . sin el serTicio de 
' X A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A - 4 2 8 4 
C1949 23 t-6 
Diversas n o t i c i a s . . . 
(Viene de la primera plg) 
JCEONARD DEMUESTRA SUPERIORI-
DAD SOBRE CLINTOK EN UN 
MATCH DE EXHIBICION 
BOSTON, Marzo 20. 
Beny Leonard, Campeón de peso lige-
ro del mundo, boxeó 10 rounds en una 
exhibición con Jonny Clinton Que os-
tenta el campeonato de la Nueva Ingla-
terra, sin que se pronuciase decisión 
alguna acerca del resultado. 
Leonard demostró gran superioridad 
en el arte pugilístico, sobre su contra-
rio, ganándole por puntos desde el pri-
mero hasta el último round sin tener 
que extenderse en ocasión alguna. Clin-
ton se cubrió muy amenudo y pocas 
vec*s asumió la agresiva consiguiendo 
aventajar a su contrario en un solo! 
iround, el séptimo. ,1 
En ninguno dé los otros, pudo apun-
tarse más de tres golpes y en tres rouds 
no pudo desembarcar uno solo limpio. 
para Belmont Park. E l citado caballo 
se encuentra Inscripto en el Handicap 
de Brooklyn y en el Suburban. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 20—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETA, a la vista 15.58 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas reportadas ayer, día 20. a la 
Secretarla dê  Agricultura, por los Co-
rredores de la República. 
HABANA 
10.000 sacos a 2.20, libre a borde. 
50.000 sacos a 2 1|2, costo y flete. 
5.000 sacos a 2 1|4, tránsito. 
MATANZAS 
326 sacos a 2.28, en almacén. 
500 sacos a 2.30 en almacén. 
700 sacos a 2.31 en almacén. 
UN BOXEADOR ARGENTINO GANA 
POR ZNOCX-OUT 
CNEWARK, Marzo 20. 
Luis Firpcf, de la Argentina, que pre-
tende ostentar el titulo de campeón de 
la América del Sur, dió un knock-out 
al marino Maxted en el séptimo round 
de un match a doce que se celebró en 
esta ciudad en la noche de hoy. Se to- j 
marón impresiones cinematográficas de ] 
la contienda que serán exhibidas en las , 
repúblicas hispano-americanas. 
•OFERTA A DEMPSEY Y A L E W 13 
PARA UN MATCH MIRTO DB 
BOXEO Y LUCHA 
PONGA CITY, OKLAHOMA, Marzo 20. 
Joe C. Miller, uno de los propietarios' 
de la Hacienda 101, situada cerca de | 
«sta población, telegrafió hoy una ofer-l 
ta a Jack Dempsey y a Ed. Lewís, (el I 
estrangulador) dándoles garantías y I 
Proponiéndoles un tanto por ciento dej 
las entradas en un match mixto de lu-| 
cha y boxeo que organizaría para que 
ee llevara a cabo en Buffalo Park, en 
eu hacienda E l citado parque se usa 
anualmente reuniéndose en él todos los 
miembros del circo L a Hacienda 101. 
FXREBRAND VENDIDO. EN $40,000 
LEXINGTON, Marzo 20. 
Hoy se supo en esta ciudad que Mis-
tar Jefferson Livingston, de Chicago, 
comprado a Me Brayer Moore de 
Demville y a J . S. Hawkins de Leving-
ton el caballo castaño de cuatro años 
^rebrand^ pagando por él $40,000. Dcn-
tro de alguno^ días será embarcado 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Letrado Consultor de la Cá 
mará, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba ha dirigido al Presiden-
te de aquella corporación el siguien-
te escrito: 
Habana, marzo 20 de 1922. 
Muy señor, mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe emitido en el expe-
diente número 10 de este año, for-
mado con motivo de consulta del 
asociado de esta Cámara, señor X X . 
E l consultante celebró un conve-
nio con una Compañía americana, 
por virtud del cual se le nombró 
agente vendedor en Cuba, "autori-
zado para solicitar órdenes por efec-
tos de la Compañía", con derecho a 
determinada comisión "sobre todos 
los negocios hechos en Cuba", etc., 
calculándose la comisión sobre las 
ventas netas, es decir, después de 
deduir todas las comisiones y conce-
siones que puedan ser hechas a los 
clientes, incluyendo los documentos 
regulares. 
Informa el señor X X que habiendo 
celebrado un convenio con una firma 
de esta ciudad, que hizo por su con-
ducto, un pedido a la Compañía de 
los Estados Unidos de que era agen-
te comisionista en esta República,1 
esta Compañía que aceptó la orden; 
o pedido, por estar acomodado las 
condiciones impuestas en ella, se j 
niega a liquidarle al consultante aui 
gociación, bajo el fundamento de que 
no ha cobrado el importe de la ne-
gociación, a causa de no haber que-
E L I N T E R E S I N U S I T A D O Q U E D E S P E R T O 
N U E S T R A 
D E C L A R A C I O N 
D E G U E R R A 
a l a r o p a p a r a c a b a l l e r o s 
aumenta prodigiosamente a medida que los 
hombres entendidos van comprobando la 
realidad de esta gran venta. 
5 3 M O D E L O S D E 
alta d is t inc ión contestan "presente" a la lla-
mada a focmacion por el públ ico , de todos los 
T R A J E S F I N O S P A R A L A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
H o y l a c o s a e s t a r á e n c a n d e l a 
1 0 c a ñ o n a z o s 
iue retumbarán en toda la Isla y que harán acercar-
se desde los sitios raás lejanos a los hombres rná» 
previsores. 
Fiuse» de Crash 
y Palm Beath 
genuino, corte 
esmerado y acá 
bado perfecto a 
THE AUTOMAT Obispo 99 
9 
Fiase , dr P , | m . 
Ileack I r t i t i m o t« -
•aao para hombrea 
trnaaus. paqueas 
aitoa y mcdiaaua 
THE AUTOMAT Obispo 99 
Fluses blancos 
de C-\bardine 
Ratiné, hilo > 
otros, corte dis 
tinguiclo a $ 
T H E AUTOMAT Obispo 99 
9 
Ropt iiteríor estilo 
B. V. D. cenfeccio-
oalt con mejores 
teritles qoe esti 
THE AUTOMAT Obispo 99 
10.000 corbatas 
de seda FOUR 
INHAND. co-
loras y dibujos 
encantadores a 








y cuant oso sur 




da, clase extra 
dibujos a rayas 
y colores ente 
ros a % 









M I S C E L A N E A 
"HABANERAS" 
Pláceme h^cer justicia. 
Muy merecida. 
Trátase del triunfo alcanzado por 
L a Rusquella que surtió de corba-
tas a todos los Josés. 
A cual más linda. 
Fueron la admiración de nuestras 
damas, que vestían precioeos mode-
los de L a Francia. 
Siempre tan visitada. 
Yi muy bien atendida. 
Así mismo me es grato felicitar 
a los señores González y Suárez, cu-
ya bondad de la sidra de "Cima" 
que ellos reciben culminó en un éxi-
to. 
Esta deliciosa bebida y el mos-
catel Amistad que reciben los seño-
res Obregón y Gómez, hicieron la 
delicia de los convidados, haciendo 
digno pendant los exquisitos dwlces 
de la reputada dulcería "San Jo-
só". 
Muy elogiados. 
A tan distinguidos comerciantes 
envío mis parabienes. 
Muy sinceros. 
Y merecid«s. 
i Si los aperitivos que usted toma 
I nc son bien hechos y de buenas be-
bidas, causan enorme perjuicio a su 
organismo. Café Marte y Belona de 
¡ Monte y Amistad, tiene justa fama 
• de servir al cliente los artículos de 
| mejor calidad. Pronto apertura del 
! gran restaurant. 
Contestando: Musicógrafo. 
Don Pablo Sarasate, falleció en 
Biarritz el 21 de Septiembre del año 
1908, no he podido averiguar de 
que enfermedad murió. 
L a mayor parte de las enfermeda-
des provienen de la mala alimen-
tación, por eso es que las ricas pas-
tats para sopa L a Flor del día, tie-
nen tanta aceptación. Son inmejo-
rables. 
Y el cronista admirador del gran 
compañero Fontanills le envía un 
Afectuoso saludo por su doble per-




Un título de " L a Noche": Otro 
nuevo caso de viruela. 
¿Con qué otro nuevo caso de vi-
t ruela? 
No colega, aquí eso ya no es nue-
vo, que va; ello es más viejo que 
la fama de la popülarísima Rusque-
lla cuyos bastones son elegantísimos 
y baratos. 
Reajustar es comprar barato y 
bueno. Vea los elegantes zapatos pa-
ra señoras y niños que venden en 
L a Bomba frente a Campoamor. 
Son elegantísimos y rebajados. 
E l señor Antonio H. Puente que 
redacta la sección en " L a Discu-
sión": "Hablando con los muertos", 
contesta a varios señores v repite 
la mar de veces la palabra concien-
te. la primer vez que le leí creí que 
era un error del linotipista, que se 
le había ido al corrector, pues a mí 
también me pusieron hace días la 
palabra percebe, con v., pero en las 
siguientes repet\piones pone la pala-
bra escrita de la misma manera. 
¡Ay! señor Puente, usted será con-
ciente en cuanto a saber que los re-
lojes Longines que venden Cuervo 
y Sobrinos son los mejores, y que 
las cajas de hierro que reciben Gon-
zález y Marina de Mercaderes 23 eon 
baratas y fuertes, pero en ortogra-
fía es usted un inconsciente, créa-
lo. 
Un joven ae presenta en el es-
critorio de una casa de comercio so-
licitando un empleo. 
— L e advierto a usted —le dice 
el jefe— que tendrá que estar ca-
torce horas diarias en el escrito-
rio. ¿Cree usted poder estar en-
cerrado tanto tiempo? 
— ¡Anda, ya lo creo! Estoy acos-
tumbrado a eso y mucho más. ¡Có-
mo qué me he pasado cinco años se-
guidos sin pisar la calle! 
—¿Dónde? 
•—En la cárcel. 
E n la cárcel deberían estar todos 
aquellos que no hagan sus refrescos 
tan sanos y sabrosos como lo es 
el gran Néctar Plña. 
E s de plena garantía para la sa-
lud, como lo es para la enseñanza 
de idiomas y carrera comercial la 
famosa Académica Pitman de Agui-
la 71, donde dan clases por muy 
poco dinero. 
E l corresponsal de " L a Noche" 
en San Antonio de los Baños dice 
que se han reunido los concejales pa-
ra pedir al alcalde que exija el cum-
plimiento del contrato de la luz. 
i Menos mal, porque aquí casi siem-
I pre que se reúnen es para cambiar-
' le el nombre a una calle, que a la 
postre nadie puede quitarle el an-
tiguo, porque aunque el querido 
compañero Víctor muñoz no quiera-
todavía no he oído llamar a la calle 
de Obispo, Pi y Margall y ya tenía 
el nombre cambiado mucho antes que 
el teatro Campoamor, lo que prueba 
que una cosa es cambiar el nom-
bro a una calle y otra muy distin-
ta a un edificio, como dijo muy'bien 
hace días nuestro Director. 
Lo que deberían pedir los conce-
jales era que el pueblo leyera mu-
cho: " E l error de Isabel". "Los ca-
minos de la Vida", "Marcia de 
Llamby", " E l Final de una Walki-
lia", y "Gemelos" son obras que ilus-
tran y recrean; las acaba de reci-
, bir la popülarísima Librería Acadé-
j mica de Prado 93, bajos de Payret. 
Biografías sintéticas. 
E l señor Leopoldo Sánchez. 
I Nació este hombre tan querido de 
| todo el mundo en la Isla de Cuba, 
allá por los años de 1880. Y a en 1̂ , 
adolescencia, estudió con gran apro-
vechamiento la carrera de .leyes en 
! la que descolló ejerciendo altos pues-
| tos en el gobierno de la República 
l donde continúa prestando su valio-
sa cooperación como juez recto, sa-
¡ bio y ecuánime. 
Sus amigos incondicionales que son 
muchísimos, viendo que su figura se 
agigantaba de día en día hicieron 
de él un candidato para la alcaldía 
de la Habana. 
L a d e m o s t r a c i ó n d e m á s a l t o v a l o r e c o n ó m i c o , s e ñ a l a 
a S * a c o n t e c i m i e n t o . N a d a m a s e l o c u e n t e y p o s i t i v o . 
THE AUTOMAT 
O b i s p o 9 9 e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
NOMBRES CONOCIDOS., 
Ocurrencias 
Sale Zayas del palacio 
y de la cárcel un pillo, 
Bonifacio de su casa, 
y Loináz, del Castillo. 
Ambrosio MENDEZ. 
NO E S UN M I L A G R O 
Cuando usted ve una persona 
que a pesar de su edad se conser-
va fuerte, oirá decir frecuente-
mente: Es un milagro que siendo 
tan viejo se conserve as í . 
No es un milagro. E l secreto 
consiste en la e lecc ión de alimen-
tos cuidando sean de la mejor ca -
lidad. 
Gofio y harina marca E S C U D O 
dan fortaleza y vigor al organis-
mo. Son productos que no tienen 
rival en el mundo por su pureza. 
J . A . Palacio y Co . 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
rido cumplir el pedido recibido y E n consecuencia, dado lo conven!-icen de los contratos tienen fuerza 
cubano las mercancías compradas ei consultante tiene derecho a de 1611 entre las partes contratantes 
cubano las mercancías cempredas se ¡e pague la comisión deven-'y deben cumplirla al tenor de los mis" 
por mediación del consultante, que gada en el caso concreto que cónsul- mos"-
desea saber si tiene o no derecho a ta( y ja compañía americana viene De usted con todo respeto señor 
que le abonen la comisión pactada obligada a pagai.la> ya que el ar- Presidente 
en egte caso concreto. ^-«-ui^ mn-i J«I n^j.- ^ . . ^ J_í*l I 
Y usted atento don Ambrosio tam-
bién debe salir de su casa e ir a 
La Flor de Cuba. O'Reilly 8 6 para 
que vea el inmenso surtido de víve-
res en general que hay allí y los 
precios baratos a que se venden. Pi-
da el famoso vino Mistela que reci-
ben directamente y verá que es in-
mejorable.' 
I I 
j Ü M M l ' l i a t S W 1091 del Código Civil estál 
j . m H B i t l i . i l Jfc'biece que "las obligaciones que na- (f) Santiago Gutiérrez de Celis. 
Hab ana 
Entiendo que el consultante tiene 
derecho a que le paguen la comisión 
correspondiente sobre la negociación 
hecha por su mediación. 
E l argumento de la Compañía ame 
ricana de que ella no ha percibido el 
precio corresponiente al negocio, que 
no quiso cumplir sirviendo las mer-
cancías pedidas, no tiene valor algu-
no. 
E n primer lugar, dados los antece-
dentes del caso, el consultante te-
nía derecho a percibir su comisión 
sobre los negocios o pedidos quje ob-
tuviera en la Isla de Cuba, para la 
Compañía de los Estados Unidos, sin 
que en el convenio se haga referen-
cia a que el tanto por ciento de co-
misión sólo se abonaría cuando se 
cobrase el importe del pedido. Basta 
leer el convenio para darse cuenta 
de que el tanto por ciento de comi-
sión se pactase sobre el importe de 
las negociaciones que se hagan y no 
sobre las cantidades que se cobren 
por la compañía americana. L a co-
misión, en suma, se devenga cuan-
do se hace la negociacin y no cuando 
se pague el pedido; y, en consecuen-
cia, dados los términos del convenio, 
el comisionista tiene ganada su comi-
sin desde que hizo la negociación, 
es decir, desde que consiguió el pedi-
do para la Compañía de que es agen-
te, de acuerdo con las condiciones 
establecidas por dicha Compañía, sin 
necesidad de esperar a que el pedido 
sea pagado. Y , por último, tanto más 
evidente es el derecho del consultan-
te t la comisión cuanto que en este 
caso el señor X X de acuerdo con las 
condiciones impuestas por ia com-
pañía extranjera, celebró su convenio 
con el comprador de Cuba, obtenien-
do un pedido de mercancías por par-
te de éste; y ese pedido no fué cum-
plido por la compañía americana, 
que no remitió las mercancías soli-
citadas, y cuya actitud no puede per-
i judlcar a l señor X X , 
E l A g r a d e c i m i e n t o 
E s una de las virtudes que m á s 
enaltece a las personas. 
Muchas son las maneras con que 
puede demostrarse, pero quien re-
gala un objeto por insignificante 
que sea. hace m á s patente y per-
durable su adhes ión . 
Tenemos millones de art ículos 
barat í s imos y propios para ej caso. 
Visite " E L G A L L O " y se los, mos-
traremos. 
S A N D A L I 0 C 1 E N F Ü E G 0 S Y C O . 
H A B A N A Y O B R A R I A 
Curiosidades: 
Una de las mayores biliotecas del 
mundo es la Nacional de París. Fun-
dóla Carlos V en 1375. Posee 1.400.-
000 volúmenes, 300.000 opúsculos, 
175.000 manuscritos, 300.000 mapas 
y cartas, 150.000 medallas y mone-
das, 1.300.000 estampas contenidas 
en 10.000 volúmenes, y 100.000 re-
tratos. 
También Los Reyes Magos de Ga-
liano 71, es una de las jugueterías 
mayores del globo. Tiene además de 
muchos disfraces, innumerables ju-
guetes, y millones de artículos pro-
pios para hacer regalos. 
Por si esto fuera poco a la vida 
honrosa de un ciudadano, vióse úl-
timamente favorecido con una de-
nuncia que acabó por hacerlo el hom 
bre más popular de Ouba. porque 
| de ser cierta la acusación, (de esto 
ei cronista no sabe una palabra), 
siempre sería un título de nobleza 
y caballerosidad qii,e se hace notar 
inár. en estos tiempos de corrupcio-
nes. 
E l pueblo entero con su vista de 
Argos así lo ha comprendido, pa-
gáncTole con el acrecentamiento de 
sv. cariño. 
Vive eete envidiable hombre en 
la Habana rodeado de afectos y co-
miendo a cada rato en L a Diana los 
sabrosísimos platos que allí condi-
mentan, los cuales han sido muy re-
bajados de precio para estar a tono 
con la situación. 
Yo que no soy filósofo ni me las 
doy de pensador, al estrechar hace 
días su mano, no pude por menos 
qüe decirle: 
Bien haya el mal, que tanto bien 
\.(' trujo. Esta última palabra la o'i-
je para que el buen amigp y también 
popular don Secundino Baños, viera 
que yo comía algo de la antigua fa-
bla. 
Y como lo que digo en privado 
e:j para sostenerlo en público, amplio 
m' felicitación desde esta tribuna, 
en la quisiera seguir laborando lo 
ríenos un millón de años, con la ayu 
da de Dios y de mis superiores ge-
rárquicos. Así sea. 
E l chiste final: 
Cultural: 
0 E l paracaídas que muchos con-
sideran un estudio moderno relati-
vamente, hace muchos años que se 
pensaba en él. 
Describió el primero el gran pin-
tor Leonardo de Vinel el año 149*7 
y fué usado la primera vez por Le-
normamd, el año 1783 y por Garne-
rín en 1797. 
También nuestras damas, hace 
mucho tiempo que usan medias fi-
níeimas de seda y algodón. E n el 
Bazar Inglés de Galiano 72, hay un 
gran surtido que venden a precios 
muy baratos. 
H O Y S E R E U N I R A N L O S 
E S G R I M I S T A S C U B A N O S 
Q U E C O N T E N D E R A N C O N 
L O S A M E R I C A N O S 
Un músico muy malo que había 
compuesto una obra, preguntaba al 
j eminente pianista Benjamín Orbón. 
— ¿ N o te parece que en algunos 
; pasajes la instrumentación es dema-
siado ruidosa? 
—No, conviene que así sea, —le 
dijo éste—, porque (Te esa manera 
los espectadores se despertarán de 
cuando en cuando. 
Solución: 
¿Cuál es el colmo del maestro 
I Moisés Simón? 
Pues hacer un vals con las no-
tas. , . que traen los americanos pa-
ra conocer la ciudad. 
Esta tarde, a las cinco, en el Cen-
tro de Dependientes se efectuará la 
anunciada reunión de los elementos 
'que han organizado y los que com-
ponen el team de esgrimistas cu-
| baños que dentro de poco medirá 
'sus fuerzas con los americanos. 
j Están citados para esa reunión los 
señores Presidente, Secretarlo y Vo-
¡ cales, doctor Santiago Verdeja, Car-
los Manuel de la Cruz, Gonzalo Fre i -
|re de Andrade, Germán López y el 
señor Viriato Gutiérrez, así como 
los Delegados del Team de Esgri-
mistas, Brigadier Alberto Herrera. 
Coronel Alberto de Carnearte y ef 
señor William Gómez Colón. E l Ca-
pitán del Team Cubano, Comandan-
te Ramón Fonts y el Entrenador 
Oficial del mismo Maestro José M. 
RIvas y además los tiradores seño-
i res Comandante Rodolfo Villegas 
l Capitán Oswaldo Miranda, Capitáa 
¿Cuál sería el colmo del célebre 
profesor de esgrima señor RIvas? 
Vea mañana a las tres, cinco mi-
i.utos y dos segundos la solución. " 
Luis M. SOMINES. 
Lorenzo del Portillo, Capitán-Médi-
co Arturo Sansores, David Aizcorbe, 
Jogre Agostini. Eduardo Héctor 
Alonso, Leopoldo Antón, Fernando 
Gálvez, Silvio de Cárdenas, Manuel 
Dionisio días, Roger de Lauria, Al -
varo Ledón, José León, José M. Mar-
tínez Cañas, Francisco Mádiaviila, 
Jorge Muñiz, Armando Parajón, Au-
relio Prieto, Salvador Quesada To-
rres. Enrique Ramos Izquierdo, Juan 
Saaverlo y Octavio Seigle. 
Entre otros asuntos se tratará de 
la forma en que deba hacerse el 
"tralning". 
Podemos anticipar, también, que 
en el ánimo de los esgrimistas que 
Irán al Norte, está el no asistir al 
Compeonato Nacional que comienza 
mañana, pues estiman que el poco 
tiempo de que disponen lo necesi-
tan para prepararse fuertemente y 
dejar bien puesto el nombre de Cu-
ba «n el extranjero; lo que hace su-
poner que los tiradores selecciona-
dos verán con agrado la suspensión 
de ese Campeonato, en la seguridad 
de que asistirán a él si se organiza 
después. 
Suscribas* ai DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
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P O R C O I t D W S » J>m P O M A M 
Quien el código del gremio mantiene , Los mismos restaurantes han cam , Baró con el carácter de tempere-) las frases impresas en su parte 
sujeto a las reglas de la profesión, ibiado de sistema; no tiene ya nada ^ japaauoo x^unf BpjonoB 'so.!!ferior. ^ "Libertad, Demo(;raci 
L a calle es el reino de todos los mer- | de común con los hotelitos elegan- dicha Municipal la autorización soü Justicia", teniendo dioho Grun* * 
caderes ambulantes que van de ¡tes adonde, en salones decorados al citada, remitiéndole copia de lo acor |derecho de solicitar de ios ej I 
puerta en puerta ofreciendo sus ser- ¡estilo de Trianon, iban a cenar los dado por esta Central con motivo ires de cualquer Barrio, que Sfi ^o-1 .vy, ynji gg . 
criban en su lista de afiiiadn 
conformidad con ol procedim8 <l9 
A C T U A L I D A D F E M E N I N A 
¡VIME. C U R I E , ACADEMICA D E MEDICIN A 
L a Academia de Medicina de París , Ahora la fuerza de la opinión que 
iba de recompensar una de las más ¡apoyaba a madame Curie en sus can-
. vicios y pregonando bien alto sus , grandes señores del siglo XVIIT, y de la misma autorización dada a 
; mercaderías. E n todas partes se oye ! menos aun con aquellas mansiones otras Municipales para copiar los i couiuniiiuau cuu m procedimie, 
sobre la preparación de rellenos, ju- :e lxpregón del vinagrero, que trae su ¡burguesas donde se solazaban los Registros, aprobándose el personal establecido en los párrafos see?10 
gos de carne y pasteles. ¡tonel en una carretilla; del aguador | gastrónomos del siglo pasado: L a nombrado para realizar dicho tra-|do, tercero, cuarto y último dél a 
la que lleva sobre los hombres el palo j Roca de Cancale, de la calle Mon- bajo y que por ja Secretaría te re- 116 del Código Electoral. art. 
ve".cer mayores prevenciones y las l ^ a ^ ^ Curie ab^f0Sí " " e ^ fón ly recepciones; sin las cualidades de, Todos estos abastecen a la buena 
tr^-dones más arraigadas al a d m i t í a s mujeres Q u e s ^ n t a n con laien- rden y vi ilancia que han a d q u i r í - ^ m a de casa, aquella que el pintor 
tir en su seno por primera vez a una , to y alientos f * J ^ ^ S » ? ' d « S f e í t í l ldo. mejor de las ganancias de sus Chardin popularizó con los rasgos 
mujer, a la admirable María Sklodo- Iexentes y fecundas tareas de investí ^ pasarla ai arreglo doméstl- de la Belra Proveedora, 
wska, viuda y ex-colaboradora de •. gacion científica 
Por rápida y agitada que sea 
vida de las grandes ciudades y de del que cuelgan os cubos; del ven-
París en particular, las mujeres con- dedor de salsas, que ofrece salsas 
servan aún en ellas el gusto por lo ya preparadas y licores aromatiza-
casero; quizás sienten instintiva- dos; de la venderora de ciruelas pa 
registros necesa-
Pierre Curie y descubridora con él 
del polonio y del radio. do fué pr0pUesto el nomíre de mada- siense tenga, como suele decirse. 
L a costumbre y la fuerza de la tra- me Curie a la Academia de Ciencia, | doS ca^as: por la mañana, vigila y 
dición son tenaces y casi invencibles |pudo mág Ia tra(iici5n que el deseo ¡ordena ia8 compras, inspecciona la 
en aquellas antiguas corporaciones de la can(iidata( y esta institución no cocina, impide que su sirvienU cha-
qué obtienen parte de su prestigio |ge atreVió a realizar la derogación de :faiie y, si es preciso, pone manos en 
precisamente de su inmutabilidad a ^ costumbres con que acaba de hon- ¡ ia masa; por la tarde, secura ya de 
través de los siglos. Pero madame rargé la Academ¡a de Medicina. ¡que Se observarán sus prescripciones 
torgueil, dirigida por Griniod de la mitán los Lib».os 
Reyniére, y donde todos los meses rios, 
se reunéa el jurado de gastrónomos j —Dada cuenta con la MOHII nica 
que decidía sobre la calidad de los ción de la Secretaría de C'jbo.na-
economía realizada sas o de hopaldres que, a la hora delnuevos pasteles o el aderezo de los ción de fecha 10 del actual, tra.'.í;-
doméstico es una de ]a merienda, se presenta para con- |últ imos guisados: el restaurante icnbiendo el I trreto dictado poi el 
de su lujo de trajes tentar a ios niños con sus golosinas. jVéry, denominado "el palacio de los | Secretario dr Gobernación, autori-
restaurantes y el restaurante de lanzando a esta Central par el suminis 
palacios", donde se confeccionaban 1 tro del material a las Juntas infe-
a perfección los perdigones en "pa- riores hasta la terminación del año 
pillóte", los embuchados de trozos 1 fiscal en cirso sin el requiá'to de 
de ave, las patas rellenas de trufas; 'subasta y siempre que no exceda de ,co, como sucede en Inglaterra y Ale ; Se conoce a cada uno por el pre 
Hace algunos años, en 1910, cuan-¡ manía. A esto se debe que la pari- 'gón, que venía a ser lo que ahora 
Curie, por la fuerza de su talento, ya 
ha derribado otras barreras de la 
misma índole que mantienen en las 
Este cuerpo, contará, pues, con la!se transforma en otra mujer, bella, 
, preciosa colaboración ^ de la mujer , jdornada. coqueta, en apariencia 
vías a las ambiciones femeninas usan- ¡que por su contribución a l j e scubr i - jj^Vf}» 
zas originarias de época, en que no 
se soñara en la posibilidad de que lle-
gase a reivindicarse la igualdad de 
los sexos en los campos de la inte-
lectualidad. 
A la muerte de su esposo, ocurrida 
Y las dos naturalezas se 
ento 'drdo¡Tmportant í s imos cuer-! equilibran en ella en proporciones 
pos simples, de tan singulares como]tan .Justas,^ que es la misma en j a s 
preciosas propiedades, por el estudio 
de estas últimas investigaciones de to 
da índole que ha realizado, y por las 
magistrales monografías salidas de 
hace diez^y seis años, se produjo en isu pluma, ocupa hoy entre los que 
su favor una de estas derogaciones consagran su vida a la ciencia pura 
de la tradición, cuando se admitió un puesto de vanguardia, que han 
por primera vez una mujer en la en- sancionado además de otras muchas ( . 
señanza superior, dándole la cátedra distinciones, el premio Nobel, la me-lia casa mediana donde el patrón, 
que dejara vacante el fallecimiento dalla Davy y la de la Real Sociedad , con la servilleta debajo del brazo, 
de M. Curie y que había sido creada jde Londres que compartió con su es 
para él en la Sorbona. poso. 
funciones de la mujer de su casa que 
con el aspecto seductor de la mujer 
de la sociabilidad. 
Uno de los atractivos de París, en-
tre tantos otros, está en sus restau-
rantes. Ninguna ciudad del mundo 
tiene tantas casas donde se como tan 
el cartel o las muestras luminosas 
E l vendedor de salsas decía; 
Vous faut-ii point de sauce verte? 
C'est pour manger carpe et liman-
de). 
Ca, qul en veut, qui en demande, 
Tandis que mon pot est cuverV 
L a quesera pregonaba así: 
Fromage a la lívre, 
Framage de Brie! 
Tant plus haut Je críe 
E t moins j'en délívre. 
Con lo que terminó la sesi 
R E G I S T R O E N L A S 
H O N D A S HERZIANAS 
IN T1:1 i ESA N T E i \ V E N TO 
i 
E E M P E I N E Y E P I E : 
P O R L U C R E C I A B O R I 
la famosa soprano española 
Un empeine alta y un tobillo del-
gado han sido considerados siempre 
como característicos de un lindo pie, 
fino y elegante, acaso porque, según 
puede verse fácilmente en estos tiem-
pos de polleras cortas, no abundan. 
Lo que abunda es, en cambio, lo con-
trario: empeines bajos y tobillos 
gruesos, a veces desmesuradamente. 
Cuando se trata de deformidades de-
bidas a la naturaleza, sólo la atención 
dos, adquiriendo una rigidez deriva-
da de su falta de ación, se aplastan 
y pierden elasticidad. Los músculos, 
en general, se atrofian. Claro está 
que, en semejantes condiciones, la 
belleza del empeine desaparece. 
E l mejor modo de conservar un 
empeine de curva ¿íaciosa y elegan-
te es ejercitar los pies. Aprender a 
andar correctamente y a apoyar bien 
a plomo sobre ambos pies el peso del 
i 
de un especialista podría corregirlas cuerpo cuando estéis paradas, y eso, 
o atenuarlas. Pero, entretanto, es combinado con los ejercicios a que 
bueno decir que cualquier dama pue-
de hacer mucho en el sentido de co-
rregir defectos en el andar o en el 
modo de permanecer parada, defec-
tos a los cuales débese a menudo el 
afeamiento de los pies. 
voy a referirme, hermoseará notable-
mente el contorno de vuestros empei-
nes y de vuestros tobillos. Esos ejer-
cicios tienen por principal objeto ha-
cer que los huesos del tarso ocupen 
su debida posición en esa compleja 
L a verdad es que pocas mujeres articulación. Para ello, comiéncese 
prestan a sus pies la atención debida, jpor colocarse de espaldas sobre un so 
a pesar de que de ellos depende mu- j fá o sobre el lecho, con ambas pier-
chas veces la expresión del rostro. E l | ñas estiradas. Luego dóblese el pie 
calzado suele elegirse, simplemente, ¡derecho hacia abajo todo lo que se 
de acuerdo con la tiranía de la moda, pueda y, al mismo tiempo, dóblense, 
rara vez según la forma del propio tambifn para abajo, los dedos de ese 
pie. L a clase y color del cuero y la pie. Después, dóblense pie y dedos 
altura del tacón son factores más pre- j hacia arriba. Repítase ese doble moví 
ponderantes que la comodidad. Sin miento diez veces con el pie derecho, 
embargo, el mejor medio de tener un ly hágase igual número de veces con 
pie lindo consiste en invertir los fac- ¡el izquierdo. No se comience con Víc-
tores, de modo que el calzado se amol ¡lencia, pues ello produciría calambres 
de a la estructura del pie, y no el pie 'en muchos cásos. Hay que ir despa-
a la del calzado 
He de recordar, fuera de esto, una 
circunstancia que, aun cuando no se 
refiere exactamente al caso que me 
ocupa, tiene directa relación con él. 
ció, gradualmente, sin extremar el 
esfuerzo al doblar el pie y los dedos. 
Ese es el primer movimiento, al 
cual se refiere la primera de las figu^ 
ras. E l segundo es igualmente sen-
Hace algunos años que se ha difun-'cilio. Para comenzar con la pierna 
dido el empleo de las sandalias. Y | derecha, crúcesela sobre la izquierda i 1 ^ a'ue c o n t i ¿ n e T m a A e í r d T n r e ' 
éstas no hacen, en las niñas, más que |y hágase describir al pie derecho Iparár'íodas ^s c a r n e T c o ^ una íe-
vigila por la buena distribución de 
los platos entre la concurrencia, has 
ta el hotel lujoso y el café a la mo-
da, donde un mayordomo grave y 
solemne como un embajador com-
pone listas de comidas reales, en to-
das partes la cocina parisiense man-
tiene su reputación. 
Ciertamente, desde la guerra loa 
precios han subido y toda comida 
deja juzgar de su finura por la tasa 
de la cuenta, pero si no se puede ya 
tan fácilmente como antes y con 
tanta baratura recorrer los grandes 
restaurantes de París, a lo menos es 
posible saborear en ellos de vez en 
cuando manjares exquisitos, cocina-
dos con gusto, por los que se llama-
ban todavía hace un siglo "los ca-
balleros de la buena mesa." 
Permítasenos, como relación cu-
riosa* bosquejar la historia ¿Te este 
arte culinario» cuyos efectos ejercen 
tal atractivo en la mayor parte de 
los franceses. 
E l más antiguo tratado de cocina 
que poseemos data de 1290; enseña, 
según su propia fórmula, a hacer to-
das las bebidas, así como a aderezar 
todas las carnes con arreglo a los 
usos de los diversos países; es un 
compendio, una "suma", como se 
decía entonces, del arte del bien co-
mer y su autor lo expresa ingenua-
mente en estos términos: "Aquel 
que quiera servir en buen hostal, de-
be tener todo lo que hay en estas 
hojas escrito en su corazón o escrito 
en sí. Y quien no lo tiene, no puede 
servir bien al gusto de su amo." 
E r a la época en que el rey y cada 
señor tenían para su uso particular 
todo un ejército de "maestros co-
cineros" y de "oficiales de boca", 
escanciadores, trinchantes, sumille-
res, que regían el servicio de su me-
sa; época de las grandes deberías y 
las grandes comidas, y en la que I 
Francia se caracteriza ya por la fi-
nura de su gusto. Léanse para con- i 
vencerse de esto las descripciones i 
de los groseros festines germánicos 
y escandinavos; en ellos se amonto-
nan los cuartos de los animales cho- , 
rreando sangre y hay montañas de ¡ 
pasteles; en ello el hombre se har- ; 
ta pesadamente en vez.de regalarse 
como debían hacer los huéspedes 
de un barón francés, cuyo cocinero 
confeccionaba los platos exquisitos 
mencionados en el tratado de 1290; 
leche de Provenza, gelatina de pes-
cado, hígados de aves cocinados con 
crema, azafrán, cocidos lentamente. 
Viene luego el "Gran cocinero do 
toda cocina" (1350), libro según 
dice su autor, "muy provechoso y 
E l señor Carlos de Armentem, 
Ministro de Cuba en Italia, ha ren 
el restaurante Chevet, en el Palacio cinco mil pesos, y dada cuenta con jtido a la Secretaría de Estado ei Ir 
Real, donde se perfeccionó el arte ¡ios pon dos de material pendí ) c <;3 guíente informe: 81' 
de las primicios y se vió la finura de ;de ser atendidos hechos por las Jun i "Tengo el honor de comunicar 
las frutas exóticas; el Café de Pa- 'ta de Bañes, Artemisa, Jaruco, Pía Iusted — a título de información * 
rís, la Maison Dorée, Tortoni, el Ca- cetas, Trinidad, Sancti Spír'tus, Hol i que el Profesor Ricardo Arné (Ti 
f*é Riche y tantos otros, cuyos fas-J güín. Mantua. Madruga, Ciego do i Instituto Real Politécnico de Milán 
tos nos recuerda la literatura de • Avila, Camajuaní, Aguada de P a - l h a presentado a la cademia de Cié 
aquel tiempo. | sajeros, Agrámente, Guanabacoa, ¡cias y Letras de aquella ciudad un 
Iban allí todos los que querían 'Marianao, Güira de Melena, Morón, ¡aparato genial para el registro a 
gozar del refinamiento, que alean- i Santo Domingo, Güines, Niquero, ¡grandes distancias de las ondas her 
za una cijiiización de arte, pues pa- ¡ Colón, Viñales, Cienfuegos, Bolón- zianas en radiotelegrafía, 
ra el mayordomo que compone el drón. Municipal de la Habana, Cal- ( E l Profesor Arné ha resuelto el 
"menú" de los ricos concurrentes, barién, Santa Isabel de las Lajas, I importante problema de cerra un 
toda comida debe ser una sinfonía Provincial de Oriente, San José de 1 circuito en el cual funciona un apa 
los Ramos, Manguito, Sancti Spí- ¡rato de señales y en consecuencia 
ritus, San Cristóbal, Santa Clara, |poner en acción una máquina tele-
Palma Soriano, Jatibonico, Bata-¡gráf ica, mediante la acción de una 
bañó, Holgüín, y otras, acuerda la 1 débilísima corriente telefónica, i« 
Junta que por el Secretario se atien jcuál fácilmente se puede obtener de 
da el servicio solicitado. ¡un teléfono recibidor o también de 
—Vista la comunicación de la Pro i la corriente de recepción de cual-
ama de casa. Aun aquellas a quienes vincial de la Habana, proponiendo ¡quiera moderna estación radíetele 
no ha llegado el conocimiento de |el nombramiento del señor Abdón gráfica, de vá lvula cónica, 
los principios de la alimentación r a - ; Treméis y Amat para escribiente. Con. la aplicación, de este nuevo 
cional, saben dosificar una comida por haber cesado el motivo que ío ¡aparato, una onda eléctro magnéti-
y alternar un plato pesado con un ¡obligó a presentar la renuncia de ¡ca de una estación radiotelegráfica 
do central, las Halles, "el vientre entremés o saínete ligero. Su cargo, y además proponiendo pa- ultra potente, puede ser recibida y 
de París"-, como Zola lo llama, ocu- Así se mantiene a "través de los ¡ra mecanógrafa temporera a la se- registrada de una parte a otra del 
pa hoy en plano centro de la ciudad ¡siglos la delicadeza de preparación |fiorita Beatriz Duiz Herera y señor mundo. Y lo que es verdaderamente 
una enorme superficie. E n los arra- jde los manjares franceses "en la ciu- | Argimiro Pérez Miranda, que ocu- ¡sensacional es que, la recepción mis-
bales, fábricas de chocolate, galle- ^ a d y en la casa", como se decía lpa en ia actualidad las plazas de es- ma viene directamente revelada, asi 
tas y conservas abastecen almacenes ¡antes, la tradición culinaria que con cribientes, y para cubrir esta va-'pues la señal correspondiente emiti-
de sabores. Los platos se presentan 
y siguen unos a otros de manera 
que halaguen el gusto, sin fatigar 
nunca el estómago. Y los vinos se 
¡adaptan a los manjares para realzar 
Beurre de Vanves! C'est du mei- ¡su sabor. 
L a mantequera gritaba: 
lleur) 
Qu'on entra dedans Paris. 
Achetez-le, dames d'honneur 
E t le salez pour vos marls. 
Esos tiempos pasaron. E l merca-
Tal cuidado lo tiene toda buena 
verdaderos palacios de la alimenta- itinúa ejerciendo su acción en el 
ción. •centro de la civilización moderna. 
B A L A D A D E L C A M I N O 
Como la hermana Ana 
todos los días al camino salgo, 
y mi ansia a mi ilusión le grita: Hermana 
Ana, hermana, ¿ves algo? 
cante a la señorita Josefina Mart í - ida puede decirse que se recibe y se 
nes Alfonso, proponiéndose además 'registra en el mismo espacio de tiem 
Ya blanca polvareda 
oe alza en la lejanía. ¿Será? 
la arrastra al punto. Queda 
en nada lo que nada fué. 
en vista de la proximidad del perío 
do electoral para 'as plazas de es-
cribientes a Carmom Acosta y Arro-
yo, Julia Potts v Vidal, Amelia Rol 
dán y González y Alfredo Hernán-
dez Lovio con la retribución, los me-
canógrafos de 45 centavos por hora 
po en que se experimente, puesto 
que el fenómeno sucede sin ningu-
na comunicación con la tierra y sin 
necesidad de la intervención de al-
guna antena que la recoja. 
Los hombres de ciencia de Ita-
lia, según la prensa de este pala, 
de trabajo y de 30 centavos para ¡estudian profundamente el nuevo in 
los escribientes, acuerda la Junta vento del Profesor Arné, el cuál in-
aprobar dichos nombramientos. 
E l viento 
dudablemente habrá de interesar a 
Yo siento, 
al mirar la indecisa 
Banda en que se difuma el horizonte, 
una angustia cruel. 
— R í e la brisa— 
Monótona llanura, altivo monte 
que atraviesa y escala 
la senda, ¿sentiréis el suave paso?. . . . 
Rojos rosales que ofrendáis la gala 
de vuestra floración, ¿os verá acaso?. . . . 
Yo sé que inútilmente 
se desdobla el sendero, se abre el monte, 
florecen los rosales y clemente 
la llanura se esparce al horizonte. 
Sé que aguardo un lejano 
enigma, en las penumbras inexpreso, 
Y sé que aguardo en vano. 
Y sé que no vendrá. 
Y a pesar de eso, 
como la hermana Ana, 
todos los días al camino salgo 
y mí ansia a mi ilusión le grita: Hermana 
Ana, hermana, ¿ves a l g o ? . . . . 
L U I S D E O T E Y Z A . 
Casino E s p a ñ o l del Perico 
— E l Ponente doctor Marcelo de las personas que en Cuba se dedi-
ÍCaturla dá cuenta con el expedien-¡can al estudio de esa materia, 
te de la solicitud para organizar el 
• nuevo Partido político de carácter 
Municipal de esta Ciudad, que ha-
I brá de denominarse "Partido Re-
iformista", proponiendo el siguien- L a Directiva de este centro ha que 
te acuerdo que fué adoptado:— SE dado constituida en la forma siguien-
A P R U E B A , sin perjuicio de lo que 
fuere en su caso precedente, el em-
blema y la relación del Comité E j e -
cutivo Municipal Provincial presen 
tado así como los Estatutos Provi-
sionales con excepción de el artí-
culo quinto, en lo referente a que 
la Asamblea y Comités puedan va-
preparar para la edad adulta un pie ^círculos tan completos como sea posi-!{;„,•/„ W p r nna 
feo, éjitos nó contribuyen tanto como ble, poniendo toda la fuerza que se | pn ñ ^ H o han mi Pto PÍ 
debieran a sostener el peso del cuer- pueda cuando el pie terace el m o v í - I ^ ^ " ^ L » 
Junta Central E lec tora l 
iVo Conservador de ese Término, el 
te: 
Presidente de Honor. E l Exmo. 
Ministro de España en Cuba, Don 
Alfredo Mariategui. Presidente Efec 
tivo. Francisco López, Vice. Guiller-
mo G. Infiesta. Vice 2o. Carlos Ar-
giielles, Tesorero, Ignacio Sarria. Vi-
riar el nombre o emblema del Par- i ce. José Maria Barcia, Secretario, Te-
tido: en el diez v nüeve el extre-I lesforo Fernández. Vice Servando So-
mo que se refiere a limitacicc de j lis. Director Fructuoso Unzue, Vice 
derechos y facultades en los Miem Ricardo Barrete. 
bros Ex Oficios, cuyo particular 'Vocales.—Manuel Muñoz, José Mar 
se entenderá así aprobado: con las quez, Armando-Otaola, Alberto Uda, 
limitaciones que establece el Código Manuel Méndez, Antonio Casabuena, 
Electoral, suprimiéndose por tanto I Lino Ruiz, Maximino García, Estanis 
lo que a ese respecto se determina ¡ lao Cué Villar, Dr. Martin Gutiérrez, 
en dicho artículo y en total el ar- j Manuel Alvarez, Rafael Acosta, An-
ticuo once y la segunda de las dis- i tonio Canto, Melchor Sarria, 
posiciones transitorias, siempre sin ' Suplentes.—Virgilio Costa, José 
perjuicio de las reclamaciones que Saez, Marcelino Rodríguez, Demetrio 
autoriza el art. 283 del Código y , Díaz, Rodolfo García Enrique Alón-
de lo que ordena cualquier otro so. 
precepto Ipgal y se autoriza al gru i Deseamos a la Directiva electa el 
po de electores en número de vein- • mayor éxito en sus gestiones. 
te a organizar un nuevo Partido ' • 
Municipal en esta Ciudad de la Ha- ¡ D O O O O O O O O O O O O O O O 
baña, con el nombre de Partido 
"Reformista" y con el emblema con 
jdía 13 del pasado mes de Febrero, !sistente en la bandera conocida «por 
S E AUTORIZA L A CONSTITUCION 
E N L A HABANA D E L "PARTIDO 
R E F O R M I S T A " D E C A R A C T E R 
MUNICIPAL. 
y resultando según expresa el Se 
cretario de esa í u n t a , que la certi-
cación del acta de la sesión celebra 
da por el Ejecutivo Conservador 
el día 13, se fijó en la tablilla de 
esa Junta el día 14, habiéndose pre 
sentado el escrito de reclamación 
a esta Central el día seis de los co 
¡rrientes, la Junta acordó no haber 
po, que descansa principalmente so-
bre el empeine sujeto por las correi-
llas del calzado. Estas correillas ejer-
cen, pues, presión sobre el empeine, 
donde existen diversos huesos peque-
miento hacia abajo. Repítase el mis-
mo ejercicio con la otra pierna. 
Estos ejercicios, practicados con 
compuesto por 
varios cocineros, revisado y corregi-
do por Pedro Pidoux." 
Con Pedro Pidoux comienza la 
casta de los grandes maestros coci 
Junta Central Electoral. 
Ayer celebró sesión la Junta Cen-
.nsenpeion de doctor - / ^ - " ^ - ^ de Que se trata por haberse es.ab,e-
cido fuera del término fijado por Hernándea Cartaya y Caturla. 
Actuó de Secretario el doctor Dá 
valos. 
Declarada abierta la sesión pú- > 
tenacidad mañana y noche durante :nerog franceSe8: de Guillermo Tai-:blica extraordinaria, se procedió a 
f i f l s V ^ autor del "Viandero", ox- ¡ la celebración de las VISTAS de las 
s t U t ^ L ^ ^ P - t o en el fricadó, como decía "el j - c l ^ 
eliminar mas adelante. E l empeine rán que la resistencia para la marcha 
se deprime, pues, al par que los de- sea mucho mayor que antes. 
E L A R T E T R A D I C I O N A L D E L A C O C I N A E N F R A N C I A 
A través de los siglos so maní ¡ene la «elicadeza en la preparación de los 
manjares franceses, que distingue tanto a los restaurantes co-
mo a las cocinas caseras 
Por M A R I E H O L L E B E C Q U E 
París, Marzo de 1922. blanco. Hortalizas frescas, y en sa-
Se ha solido decir, desde hace s i - i z ó n , zanahorias con crema toma-
glos, que Francia practica todas tes rellenos, cohombros fritos al-
ias artes y también el arte colina-Icáuciles rellenos y estofados, frutas 
rio. E l viajero que atraviesa los |de la estación, hojaldres y café co-
Alpes, el Canal de la Mancha, el O ¡mo solamente lo bebe el gran sul-
ceano Atlántico o los Pirineos para tán, le permiten descansar de sus 
venir a Francia, cuenta, así como'fatigas y hacen que mire el país con 
con los goces del clima, de los .pal-¡benevolencia, 
sajes, de la intensidad de la vida in-
la instrucción general serie "A" nú 
mero 14, disponiendo que los docu-
mentos remitidos por la Junta Mu-
nicipal de San Antonio de las Ve-
gas, se unan a su expediente. 
— A l tratarse de la solicitud del / 
doctor Vázquez Bello, Presiden- ' 
te del Ejecutivo Liberal de la Pro- I 
vincia de Santa Clara, solicitando 
una instrucción a los efectos del 
párrafo 5to. del art. 88 del Códi-
de Carlos Manuel de Céspedes, se-
gún cliché que se acompaña con 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
telectual y de la sociabilidad de los 
habitantes, con los placeres de la 
mesa. Ya pase por Provenza, Gascu-
ña, los Charantes, el valle de Loira, 
la fértil Normandía, Flandes, Lore 
Re9orran a Francia, E n los case-
ríos más olvidados, que los mismos 
franceses parece que desdeñan, en-
contrarán acomodado al inglés prác-
tico y buen gastrónomo. Nadie ce-
na, Borgoña o las regiones entre el inoc? mejor que él los recursos culi-
jefe de las guarniciones de la coci- ! Ejecutivo Liberal de SAN NICO 
na real" y que, como caballero, te- L A S , y del señor Manuel Cuesta Ma-
nía en su escudo tres marmitas ador ¡rín contra el Comité Ejecutivo Con-
nadas con seis rosas; Platine de iservador, también de San Nicolás ha 
Crémone, alegre discípulo de E p l - ' hiéndese levantado por el Secreta- ; go Electoral el Miembro Político 
curo, que dió a luz en 1474 " E l l i - irlo, las correspondientes actas, que , Ppr el Partido Liberal doctor Igna-
fcro de honrada voluptuosidad y sa- 'se unirán a sus expedientes. I cío Remirez presentó a laL Junta 
lud"; Pedro de Lune, Nicolás de la I —Se acordó señalar para la ce- ¡copia de su Moción, y después de es 
Chesnaye, Bautista de Cavagioles, lebraclón de la V I S T A de la recia- tudiada, acordó la Junta quedara 
etc., sin olvidar a los que desde el í raación interpuesta por el doctor ¡sobre la Mesa para su mejor estu-
siglo X I V al X V I I redactaron trata- Juan . Bedtrán y Moreno, como apo- i^o. 
dos sobre las confituras, los meló- derado de los señores Ceferlno Pé- ! —Dada cuenta con la consulta 
nes, la pastelería, el te, el cafó y tam rez Capote y otros contra el Comi- ¡del Residente de la Municipal de 
blén sobre "lo nocivo del vinagre", té Ejecutivo Liberal de HOLGUIN, San Nicolás, sobre si el Presidente 
ni a aquel venerable burgués que, dé 'el día 28 de Marzo a las dos de la | o Secretario de una Junta Munici-
1392 a 1394 escribió para su esposa ¡tarde, en el local que ocupa esta i pal Electoral al recibir una solici-
huérfana de 15 años, " E l casero de 'Junta. i tnd de inclusión como elector, y dán 
París", donde se comentan las ins- se acordó señalar para la ce- ! dose el ,caso de que no conociere 
trucciones culinarias de la época. lebración de la VISTA, de la recia |ai solicitante, si puede exigir al mis 
Llega el Renacimiento y aparece mación interpuesta por René Ace-
Rabelais, que al alabar esta ciencia, \ ye¿0 Laborde, a nombre y represen 
cuida de no omitir a la de los man- ¡taclón de Robustiano Martínez Te-
Jares. ¿No dedica un capítulo de su ijera y 0tros contra acuerdos del 
cuarto libro a describir la mansión ¡Comité Ejecutivo del Partido Libe-
de maese Gaster, "príncipe maestro ; ral de A L A C R A N E S del día 28 dt 
en artes del mundo , y no nos ad- Marzo a ias 2 de la tarde en el lo- ra recibir una solicitud de inclusión 
vierte que Panurgo tiene el alma í,,^ que ocupa esta Junta. !la ley no prescribe como requisito 
en la cocina? ¡ __Se acuerda señalar para VIS- | exigible la identificación: lo que 
exige es que se formule la petición 
mo sobre su entidad las pruebas I 
que crea necesarias; y si admitien- i 
do un identificador, puede exigir 
a éste el Juramento de Ley. acuer- | 
da la Junta, contestar a dicha mu-
nicipalidad de San Nicolás, que ,pa- | 
conserva las tradicinneq v ina inc | "ompu, ci Uc i» wunm raai aei ¿"artiao uonservaaor nacional, i DCIH.» ^w. «...w, Da,ulclluuiu m JUUU 
trucciones de los vieioT tipJ.nn 168 un PersonaJe de la Alsraa impor-'de SAGUA L A G R A N D E , el día 28 'debe ser rechazado con ese funda 
!que la vida era lenta V I« ^ ™ M ! . tancla cIue el chambelán y tan pun-'de Marzo a las 2 y siguientes y en ¡mente; y si a la Junta le consta 
ahnnrtantP Marasmo * «u . i ^ tilloso en su profesión que, por ha- .el local que ocupa esta Junta. que el que firma la solicitud no es probidad |jer ijeeado tarde 
presenta con más severidad; allá, I 1 hostelero de la ciudad pequeña, 
en las comarcas del sol, la comida es ¡í1116 hace que 8US huéspedes visiten 
fina, levemente especiada, perfuma- , coclna y les deje elegir, antes de 
da, y en todo sitio los manjares con- [í? comida, el trozo que les agrada, 
feccion-.dos con esmero; pasteles Chartres, en Laón, Limoges, o 
trufados, adobos cocidos y refritos ¡ F^é^us• 8e ven todavía hoteles fa-
durante horas, pescados bien sazo- mo?08 de esa clase, donde la coclna 
E n el siglo X V I I tuvieron boga, TA, de la reclamación establecida 
_ - sobre todo, dos libros: " L a escuela ñor el doctor Heleodoro Gil, a nom .bajo Juramento por el mismo inte-
f n ^ r / n o 1L01̂ a• en t0daS ParteS a ? K ^ f e r S ^ d S ^ S ^ i E ; t0" de 108 0',clale8 de boca" í 1 6 6 2 ) y b?e de Pedro vk idés Fuentes y resado, lo que debe presumirse sai-
HflHa 1 t 1 Preparación sana y cui- J ^ » * ^ ^ J l . r Ue r B I arte de dar de comer bien"- E * otros, contra el Comité Ejecutivo !vo constancia en contrario. Si se pre 
aireay e lagua. * * ' ^ s ?  ^ i"8 lese tie P0' 61 íefe de Ia cocina re l ¡del Partid  C s dor N i l, ¡sent* por otro, sabiéndolo la unta 
Aquí, en la región dé las nieblas 
atraviesa con la espada. ¿Quién no doctor Raúl Granados, presentado a , be rechazar aquella con ese funda-
recuerda, en efecto, la bella carta esta Junta por el doctor Eulogio '. mentó, y dar cuenta a la Autoridad 
de Mme. de Sevigné sobre la muerte ¡ Sar^iñas, solicitando se tuvieran Judicial correspondiente, 
de Vatel? ¡por subsanados los defectos advertí- — L a Junta acuerda quede sobre 
Del siglo X V I I I , época en que el dos por esta Central, en su acuerdo la Mesa, la consulta de la Muriici-
refinamiento de la mesa llega a su de lo. del actual, al nó sustanciar ¡pal de Cienfuegos, sobre que se le 
puntó extremo, tenemos la descrlp- la reclamación que se interpuso con 'informe con quien debe entender-
ción de los mejores platos en "Las tra acuerdos del Comité Ejecutivo se ese Organismo, en sus relacio-
cenas de la Corte", de Menon, y Conservador de GUANE y para el ryes con lor ComUés Ejecutivos de 
las delicias caso de no ^accederse a ello, se tu- 'los barrios en los que los Libros E j e -
Pero sea viera por interpuesta apelaciones ¡cutivos de afiliados no están en po-
nados, salsas suculentas, entremesea 
apetitosos, sopas variadas, se acom-
pañan con vinos raros, ya dulces 
áci 
pican 
está mejor cuidada y es más agrada 
ble que el salón. 
dos ya dmces ? de S a n a boe/ L H1abIem<l8 ah0ra de Ia8 ca8as ^ ^ ó s dones de Momo O ] 
^ L o ^ s p u m ^ ^ ^ ^ ^ ^ P- tes . la ¡de ,» mesa", de Marín, 
i Qué importa internarse en I S ^ S dl*a8a 68 a la vez bu«na co- cualquiera el siglo a qm reeio- le iñlrñ ~ n „ r * - ^ W "* ¥Ci6 ü e 1 cualquiera ei siglo a que pertenez- para ante la Sala de lo Civil del Trl jder de los Presidentes y Secreta 
apartadas, de malas c o m ú n W I v n H ^ ' ^ . e hacer 8US compras, ¡can, todos los tratados de cocina de bunal Supremo, del acuerdo de pri 
. u «-a- l o r i a r y aderezar ios mnnini-ac T. II„ r.n»<»..n T.-^.,,,.,;., ^ » A„ v » „ „ J^I ov.«^o A 
ciones > de apariencia muy rúst ica. | ¡cuántas de estas ¿rovlñclanls^en 
si en v^da sitio donde se para está ¡cuentran la más seenra HÍ S í 
la posada hospitalaria con sus Pía- tracciones e n ™ r c o S ó n diaria d^ 
^ * a b ^ f ° L r ^ ^"ciles! InstruTdas eu l a ^ 
Sea cualquiera a hora o la estación. Ilescencia por madres serias nnp rfi 
parece que el viajero no llega nunca ;rigen la casa como un bu¿n adm -
de improviso. E n un santiamén, si inistrador sus negocios, aprendan el 
Be trene prisa, o -con más aparato, si arte culinario s e | ú n los píocedimien 
puede detenerse algunas horas, la utos antiguos. rivaJizan en hlbiiTdad 
hábil cocinera le prepara una sucu-.y se cambian los^onoclmlentoi m,* 
lenta tortilla de tocino, un pollo sal- ¡han adquirido. Muv a menUd« 
tado o un conejo cocinado con vino 'las visitas de la tarde, se conversa 
, , „ — „ — , — — . . . . rios que han sido excluidos del Re-
= l ! rr_ jos ̂ manjares y ¡la antigua Francia presentan un ca- mero de Marzo y del que ahora dic- ¡ gistro de electores, por no haber' 
rácter común: la precisión y el buen tara la Junta, se acuerda no haber votado en las últimas elecciones, 
gusto del lenguaje. L a menor ins- | lugar a sustanciar la reclamación I — L a comunicación de la Munici-
trucción se da en un lenguaje que ni a admitir las apelaciones que ¡pal de Palma Soriano, solicitando 
no sería disonante en una antología, principalmente y en subsidio se for ¡autorización para copiar en nuevos 
E l régimen de la gran Industria muían en el escrito de que se ha 
no ha nacido aún. Ni el mercado cen dado cuenta. 
tral, n iel almacén colosal de co- ! Dada cuenta con la comunicación 
mestibles, ni la gran fábrica de pro? ! de la Municipal de San Antonio de 
ductos alimenticios han destruido la las Vegas, remitiendo certificación 
humilde y graciosa especiería. Por ie' la fecha en que fijó en la tabll-
todas partes reina el mercader pe- lia certificación del acta de la se-
queño, honrado y escrupuloso, a Blón que celebró el Comité Ejecuti-
Libros los Registros electorales de 
ese Término, dado el mal estado de 
los actuales, y proponiendo para 
trabajos la aprobación de los escri-
bientes nombrados por ^sa Junta, 
María Luisa Sigas, Esperanza Isaac 
Brito, Teresa Greña Morales, Ma-
nuel Oporto Martínez y Alberto 
4 0 0 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
Uestra Capital es ac-
tualmente una ciudad de 
400.000 habitantes y está 
considerada; por datos 
estadísticos, como uno de los 
mayores mercados consumidores 
de América. 
N -toa 4oc 
con
tyor consecuencia de este 
gran consumo el comercio de la 
Habana es importantisimo, no so-
lo por la ascendencia de sus ope-
raciones, sino también por el cre-
cido número de establecimiento 
que de cada giro existen. 
L a presente crisis económi-
ca ha disminuido la potencia con-
sumidora, mas no obstante, que-
dan por ley de consumo y de 
número, muchos compradores de 
todos los artículos, aunque 710 pa-
ra todos los establecimientos. 
Resulta pues, que hay una 
desproporción entre el número de 
casas comerciales y el número de 
consumidores para esas casas. 
Por tanto, la casa que me-
0 se anuncie y mas bajos precios 
ofrezca, será la que mas venderá. 
E S T V D I O 
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N T E L A P A N T A L L A 
POR M. L . L I N A R K S 
E C I N E Y L A L I T E R A T U R A 
^x'X L I T E R A T U R A D E L A P A N T A L L A A T R A E A HOMBRES 
l ^ T T P K E S D E B R I L L A N T E I N T E L I G E N C I A Y A LOS A R T I S -
I M nK TODOS L O S G E N E R O S , Q U E BUSCAN E N CON-
T' DAR E X E S T A FORMA U N INSTRUMENTO M 
NISÍMO PAlíA S U PRODUCCION 
MODKII-
Por Frank E . Woods 
liI1ÍÓnnTias"'que no se hallaban de tarse si los resultados han de jus-
1 peJ con ella y se telan abieiy tificar el esfuerzo, 
—uerdo ^ ^ .dea de que una pe. | A nues1íro estudio han llegado 
1116 mereciese una atención sure- ¡hombres de reputación literaria uni-
c«la i^bi idades de un escritor- versal para estudiar con toda hu-
orplo cualquiera, y tengo actual-
a la satisfacción de ver cómo 
6 actualidad se va directamen-
1 ^ rumplimiento de mi profecía. 
W he sostenido siempre que el 
oleunos años, poco después i Pero la nueva literatura de la 
íaCenie adquirido alguna expe-pantalla ha llegado por fin a ser 
in la cinematografía, con- jun hecho y con ella ha llegado el 
ellCl3 teoría de que ésta exigía ¡nuevc^ drama y el nuevo arte del 
lbí Amiento individual exacta- cinematógrafo. Los céebres escrito-
a n á l o g o al de las obras dra-.res de libros de cuentos y de obras 
eDte ' j ¿6 a novela o al de los ¡dramáticas se han dado cuenta fi-
Aunque es indudable que inaimente de que es un arte indivi-
el único qne sostenía esta |dual con sus reglas, con sus ideales 
había en efecto infinidad | propios á los cuales hay que su je 
G. Guzmán. de Güines. .Santa F e ; por su situación cercana a 
M. Bernal, de Artemisa. ! los dos puertos, el de dicha capital, 
Ignacio González de Pedro Betan- distante 18 kilómetros y Jucaro a 
Aurelio Miguel Torena, de Cien- unos 8, por excelentes carreteras; pi 
RETOS ! Marviifll T.ónez. de Guantána- ser la localidad donde existen los l 
BU arte y de su individualidad. Sir .desplegado sus dos her.nanas mayo- . 
Jame Barrio, en estos momentos, jres, no se habla mucho fuera de los ] 
presta especial atención a la adap- ¡centros c nematográficos más Impor- j 
tación de sus obras para el cine- ; tantes de la Unión. \ 
TnaMtrrafo y cuando se haga "Pe- Su be. eza, no menos atrayente fuegos; Manuel López, de Guantan 
matograio, y a ^ ^ ^ ^ mayor. ni su graciai me. |mo. Luls pargei de Quantánamo; Ma mosos manantiales terinalf' . ^ i " ^ ' 
ñ L rnidos nara dirigir personal- nos seductora que la de la segunda. : nuel Gestóse, de Batabanó; A. Alfau nesia, de hierro y uno, el de Santa nos Linmub yoi» «» v l . . i„„ „^^,^a_ I . . _„,= j„ A-* i™¿. inannín , Lucía, mift nnsep nroDiedaues enlá-
mente la obra. han dado todavía tema a los cronis- i y señora, de Artemisa; José Joaquín , Lucía, que posee propiedaaes cu tas de las revistas del norte, que ; Ramírez y señora, de Habana. tivas pafa la vista, y por estar 
originales para la compañía Para-
mount. 
E n el estudio de esta compañía 
én Londres. Arnold Bennett, sir Ja- Aver^- Hapwood, el autor ingles. |cuali(jades personales de las estre- 'Santa Cruz del Norte; Filomeno Gon 
mes M. Barrio. E . Phillips Oppen- Henry Arthur Jones, cosmo Hamil-,Ilas Tamp0C0 ias empresas editoras záiez, de Santa Sruz del Norte; Cé-
heim, Robert Hichens y Joseph Con- ¡ton, Fannie Hurts, ^Qwara btielüon lde films han hecho reclame para Na- 1 sar Muchay, de Habana; J . Marante, 
rad. están dia,riamente en contacto Samuel Merwin y ^ * ^ ® ^ ÍV^?1 ,^ Italia, verdad es que de un tiempo a j de Habana. 
esta parte parecen un poco pesimis- court. con las actividades del estudio, 
aprendiendo la parte técnica de la 
Todos estos nombres se hallarán 




mildad el aspecto técnico del traba-
jo. Y bajo la direcciNn de maestros 
de la pantalla tales como Vecil B. 
De Mille. y otros, han observado la 
factura de una película desde su 
atógrafo tiene un lenguaje pro concepción hasta su terminación, de 
186 nue escribir para :a escena mu- clarando su asombro ante el detalle, 
h e s i t a un c concienzudo estudio 
desarrollo de Una técnica espe-
el mero hecho de haber te-
pxito en otros ramos de la li-
^•nra traraática no quiere decir 
^ P tenga habilidad para escri-
116 películas sin una preparación 
especial. 
toda obra dramática que ha-
SriTespecial. 
^ t i t u í d o un éxito puede re-
el cuidado, el enorme trabajo, la 
persistencia y la originalidad que se 
dan en los procedimientos admitien-
do que esl» conocimiento íntimo era 
esencial para el éxito. 
Pero existen algunos, aun hoy 
en día. convencidos de que. a pesar 
de todo esto, hay persoílas que sin 
la menor preparación literaria han 
logrado vender manuscritos de dra-
mas cinematográficos que se han 
cinematografía. "Amor sacro y pro- en el futuro. E n otro estudio en Ho-
fano". la obra de Arnold Bennett, llywood. los autores ingleses sir Gil-
ya se ha reproducido con Elsie Fer-»¡bert Parker, Elinor Glyn. Edward 
guson com oestrella. Varias de laslKnoblock y W. Comerset Maughan, 
obras dramáticas de Barrio también I dedican actualmente su tiempo ex-
se han adaptado al cinematógrafo, ¡elusivamente a la cinematografía, 
incluyendo "What Every Woman'Entre estos nombres se hallan los 
Knows" y "Sentimental Tommy". de los máás notables literatos del 
Pero estos autores con el conocí- día. todos ellos entusiastas del nue-
míento técnico que han adquirido vo campo que se ha abierto para su 
del cinematógrafo están preparán- arte. Y abrigan la confianza de que 
dose para escribir sus asuntos direc- ¡los resultados tanto para ellos como 
tamente para la pansaila, dand oas í 'para las compañías cinematográficas 
a las producciones mayor parte de han de ser excepcionales. 
L O S " G R A N D E S " D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
L A S HERMANAS T A L D M A G E nematográfico más importante de 
¡la Unión. 
Norma, la mayor -de las tres her- | ¡ t nombre no tardó en olvidarse 
manas Taldmage que trabaja para . en los círcuiog teatrales neoyorqui-
el cinematógrafo, fué actriz de co- | nos en los quei si bien tenía pres-
tas respecto a los resultado* de la 
propaganda para consagrar estrellas. 
P E L I C U L A S N O T A B L E S 
"Las aventuras de Anatolio." 
E s el último gran éxito de la Paca-
mount basado en una comedia de 
Arturo Schnitzler, adaptación de J . 
Macoherson. Dirigidos por Cecil B. 
de Mille han intervenido en "Las 
aventuras de Anatolio" los siguientes 
artistas: 
Wallace Reíd. Gloria Swanson, E l -
liott Dexter, Bebé Daniels, Monte 
Bine, Wanda Hawley. Agnes Ayres. 
Theodore Roberts. Thedore Kosloff. 
Polly Moran. Raymond Haytton. Ju 
lia Faye, Charles Olge y Winter Hall. 
E n un estudio se hallan reunidos sierapre dedican algún articuló a las i Ramírez, de Habana; Angel Ortiz. de! Santa Fe el hermoso hotel "Santa 
Rita", a la entrada del pueblo. 
Como dije en mi anterior, rodean 
al hotel, jardines y bosques, llegan-
do hasta él. la constante brisa purá 
y perfumada, aspirada con dele'.te, 
con verdadera "avaricia", fortalecien-
do con ella nuestros pulmones más 
o menos averiados.... por cierto que 
leyendo las interesantes memorias dol 
sabio doctor José de la Luz Hernán-
dez, he podido observar que entre 
los incontables enfermos que recupe-
raron su salud por completo en Sania 
Fé, la mayoría son tuberculosis ta 
el primero y segundo grado. 
L a vida en Santa Rita, no puede 
ser más confortable y entretenida, y 
lo será más dentro de pocos días, 
pués pronto será inaugurado un cirio 
a una cuadra de distancia del hotel. 
Las habitaciones, altas y bajas, son 
amplias, ventiladas y con exceso de 
luz solar, con lujosos muebles de ri--
cas maderas de la Isla, cómodas ja-
mas y buenos baños, con agua de los 
manantiales termales, bañadoras o du-
chas, que reportan gran comodidad 
de tomar estas salutíferas aguas eu 
su propia habitación. Posee una bue-
na instalación de luz eléctrica, que 
funciona hasta las doce de la noche. 
Los huéspedes madrugadores em-
Se trata de un joven rico e impre 
sionable que se dedica a interesarse, Rhen, de New York N. Y . ; 
H O T E L " P A S A J E " 
Entraron ayer: 
Gustavo Sánchez y señora, de San-
tiago de Cuba. 
Dr. F . G. Quiñones, de Rodas. 
P. Santa María, de Cienfuegos. 
Madeo García y señora, de Haba-
na. 
I Mantilla, de Matanzas. 
Luís A. Rey. de Gibara. 
D. C. Condón y señora, de India-
napolis. Ind. 
Waldo Rodríguez, de Habana. 
Santiago Arés, de Manzanillo. 
Luís J . Pagés, de Manzanillo. 
Armando Aguilar, de Cienfuegos. 
Luís Luís Martín, de Holguín. 
Juan Rimblas, de Holguín. 
Cecilio Ceyroa. de Jatibonico. 
R. Luna, de Santa Clara; M. S. 
R. E . 
inematográficamente por falta de 
vialidad. 
Y que hasta la obra más perfec-
media durante algunos años, en un ; ti ^ no era COnsiderada como figu-
teatro de Nueva York. Empezó co- i ra descollante, ni mucho menos, y 
mo figurante no dicen las cróni- ! harto eS sabido que ciertas posicio-
cas en qué época, pero se sabe que ues es preciso no abandonarlas, por-
los primeros pasos de su carrera tea áe lo contrario fácilmente se 
tral fueron fáciles y que poco tardó pierden. Así fué que no habiendo 
en figurar como dama joven, con conseguido al decidirse a gestionar imal camino. Luego se mezcla en las ¡Cuba; Miguel Hernández, de New 
el favor del público y el elogio de j 3U entrada definitiva al muño de d,ficultades d é l a esposa de un labra ¡ Orleans; Miguel Hernández, de New 
en los asuntos de los demás y que se Helcon. de New York. N. Y . ; Julio 
entera, por experiencia, de que más i Axgüelles. de Cárdenas; F . G. Ste-
vale ocuparse de los propios. Aunque vens. de New York, N. Y . ; Antonio 
casado, trata de arreglar los líos de | Menéndez. de Matanzas; A. C. Sa-
otras personas de ambos sexos. E l ! cerio. de Cárdenas; Aantonio Menén, 
propósito de susprimeros afanes f i- dez, de Matanzas; Gerardo Núñez, de I piezan ,a ,desay"narse a ' a s é e t e ; es 
lantrópicos es una joven amiga suya; Colón; Alejandro Cuacos, de jove- Un v7daderV,n!UerZ0 e^e ^ ' " ' l 0 
los cronistas. 
Sin darle mayor importancia a la ! se' creía con derecho a aspirar, se 





la cinematografía el puesto a que, dor que se ha apropiado del dinero 
que su marido guarda como tesorero 
de una asociación religiosa. 
Otra de las protegidas es una mu-
chacha de teatro que anda reuniendo 
David Powell de las Películas "Paramount" 
que le hiciera un conocido director 
cinematográáfico de posar para la 
película " L a peligrosa aventura" el 
mismo papel que había hecho en la 
escena de la obra a que nos referi-
mos, y que había sido adaptada a 
la pantalla. E s a obra representada 
con aceptación tuvo, en su adapta-
ción cinematográfica, un éxito ro-
tundo, al punto que consiguió man-
que, sino olvidada, por lo menos tam 
poco se la solicitaba en el medio de 
sus primeros esfuerzos 
Aceptar un puerto secundario en 
una compañía era. naturalmente, in-
admisible para la actriz cuyo nom-
bre se componía en letras destaca-
das en los elencos; volver a empezar, 
nevera eso precisamente, más per-
der las posiciones conquistadas que 
Orleans. 
H O T E L " S E V I L L A " 
Entraron ayer: 
G. H. Reiss, de Manchester, E n -
fondos para pagar la operación qui- glands. 
rúrgica de su novio, herido en la gue; Harrington Mann y señora, de Lon-
rra. Y de lio en lio. acaba por poner-| don. Eng. 
se a mal con la propia esposa, has^a j Thomas W. Selton. de Norfolk Va. 
que convencido de que ha metido la i Jeanne L . Daniel, de Chicago, 
pata, deja en pa2 a los demás y se! E . H. Cherdorf. de Chicago, 
reconcilia con su consorte. Y todo j Mr. y Mrs. C. W H. Block. de Bos-
termina según los cánones. i ton. 
Nunca se han visto tantas estrellas | G. Park, de Cayo Manatí. Matan-
de primera magnitud muidas en una zas. 
sola producción cinematográfica mo ¡ E . L . Hollis y señora, de Key West, 
derna, como en esta especial en la 
qué se lucen más de una docena de 
favoritos del púbiloc. Hay que adver-1 
tir que el asunto se aparta de la obra | 
original del dramaturgo austríaco. 
. e ¿ a n t j a g ° d e | c D T s d ^ 
plea el tiempo en paseos y visitan a 
las fincas y residencias cercanas, 
siendo una de las más lujosas las de 
Mr. Robert I. Wall, Vice-presidente 
de la Compañía Fomento "Santa Fe", 
Habana, a cuyo cargo está el hotel, 
rico propietario de la Isla y activo 
hombre de negocios. 
Después del almuerzo, que siemp'£e 
es suculento, pués el. maestro culi¡i<yT 
rio Manuel Ferreiro, es un verdadero 
"artista" y Aquilino García, el ma-
yordomo, no lo es menos, en la con-
fección de los .menús. se charla, se 
hace alguna música y se duernie la 
siesta, siendo los menos los dormilo-
nes. Desde las tres empiezan a for-
marse los grupos de huéspedes que 
toman distintas direcciones. 
Yo he tenido el gusto de salir siem-
pre en la agradable companíu, de los 
esposos Julia ^Fernández de Castro y 
Pero eso es lo de menos. 
Lo real es que ha interesado viva-
mente al público norteamericano. 
Mrs. Edna hollis. de Washington. 
Mrs. A.M. Fal l . de Macón, Ga. 
Fred B. Franks, de Plath, Pa. 
Mrs. Fred B. Frank, de Bath. Pa. 
Mr- L í r s ó E ? w a r d E - Arnod1' ^ U ^ S r ^ ^ o t S M ^ T M ^ ^ d -
. ' petidas veces Nueva Gerona, Santa 
^roV1'l Bárbara, Columbia y la hermosisima 
P o r l o s h o t e l e s 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L " S E V I L L A " 
[lo que no es frecuente en Estados 
Unidos, donde se cambian los progra 
mas con más frecuencia que en Bue-
nos Aires, lo que es mucho decir. 
Asimismo Norma Taldmage gus-
tó mucho mas en la encarnación 
que hiciera en los talleres que en la 
Ique, con más esmero e interés, re-
'tar un fracaso al ser presentada presentado con éxito. E n efecto es lpiti¿ noventa noches ante las can-
tenerse en el cartel un buen tiempo, l desdeñó, equivalía para ella a vol-
la célebre bailarina Irene Castle, actualmente artista de Pathé. 
así, pero ha sido la idea la que |dilejag 
ha comprado y tal transformación Aquel triunfo halagó a la actriz y 
experimentó la obra a manos de un gracias a él obtuvo una mejora en 
a tanto desde el punto de vista tea- esesitor experto, que el autor orí- su contrata menos conveniente, es 
jal como desde el punto de vista i ginal reconocería con dificultad el cierto, que la que el director que la 
mematográfico debe pasar por la ¡producto de su ingenio. ¡había' iniciado en el film le propu-
jpervisión de un escritor técnico pa | primeros días, por supues- siera, pero que no fué aceptada por-
ra asegurar su éxito en la presen- j 
aclóu cinematográfica. 
Es verdaderamente divertido vol- | 
la vista hacia atrás y recordar í 
as numerosas conversaciones que ' 
'0 te tenido con novelistas o ante-
as dramáticos de fama reconocida, 
lQe aspiraban a escribir para el ci-
jematógrafo. Todos ellos me decían 
me los argumentos de las películas 
¡fan simplemente un producto de-
jado de su arte. Que todo el que 
«Piera escribir podría planear una 
'"a cinematográfica en sus mo-
, nt08 de ocio, tan buena o mejor 
las que hasta la fecha se hu-
id Z1 presentado- Que todos ellos \ 
at dedicar a este asunto sus i 
^os perdidos, pero que en lo que 
iloa ta a tener Que estudiar la téc-
ioca cinematográfica, yo estaba lo-
['odI)UieSto que no existía tal cosa-
, 0 lo que había que hacer según 
"08. se reducía 
vei a empezar. Y a se sabe en qué 
medida entra la vanidad en todas 
las resoluciones de la gente que vi-
ve sometida a la tiránica a la vez 
que fascinadora voluutad del públi-
co. E l mejor desvío acongoja como si 
fuera desprecio; a lo mejor hay fun 
damento para que así sea, pues cuan-
"antos escoger unos Personajes, bosquejados l i-
•os ™ente.y lanzarlos a todos jun-
"SCSTI a interPretar unas cuantas 
icuna vPreparadas sin la menor Pre-a Pación. Insertando entre todo es-
'nunp-8ran número de subtítulos y 
Tan la obra desPués con un 
n pareulame' era facilísimo recoger 
cambio un buen millón de dóla-
..̂ onio recompensa, 
'«cirm es únicamente—solían 
•jo T)are~~que ustedes Iq uieren to-
ires am **• sin eiiardar a los po-
, *"tores ninguna consideración" l 
«.tomo fren «.T" Pueden esperar los po-» 
autores 
—si ellos se ocupan | Doro thy D i c k s o n 
in theGeo. Fitzmauiice 
Pioduction 




Dorothy Dicksoo, principal totórpretó en !« P - l i c l a "Paying The Pe 
per" de la "Paramount". 
to, se utilizaban los elementos que 
£ repllcah 
ienjnn socamente como un pasa-
'«Quen Sln declicar a ello eí más 
osa o«0 estndio y tomándolo como 
^ secundaria?" 
fuerP entonces comprender 
e8Pués % mi? arKumentos. Pero 
vi(ient ae algún tiempo se hizo 
'?uardaha qile a los autores se les 
raciones ^ extraordinarias conside-
seies m' asta el extremo de pagár-
'Ibros n y bonitas sumas por unos 
Perito, ^ clesPués tenían que ser 
11 c i n L 6 nuevo Para araptarlos hoy se tomarían en cuenta por una 
tonocTprmaíóerafo, por alguien que compañía respetable y los fabrican-
lo. Bra la parte técnica del asun-ites de películas, tanto como el pu-
Desn. • • ¡blico han aprendido su lección, se 
^on a n ñe algún tiempo comen- han vuelto exigentes y piden lo me-
l e r a n S a r que tal vez les con- jor que existe y lo consiguen. 
ia(lo en un Poco más de cui-i Yo no creo, sin embargo, que se 
laa má" esta clase de obras y tomar- ha llegado a la perfección todavía. 
i j j ei} serio. Comenzaron a ha- Esta nueva literatura de la panta-
ron tan i • Ci0nes y muchos llega- Ha se hall en sus comienzos. Ha 
'titero a i 8 que 86 didicaron por atraído a los hombres y a las mu je- |ra al nuevo arte, para el cual le en-
s'abanH tarea de escribir pelícu- res de intelecto más brillante, a los :c0Iltrabai1 dotes poco comunes, el ca 
«mees "aonan(lo todo lo demás. E u - genios de las respectivas artes, que 
, „ ^miraban, a veces, de están estudiando con ahinco más y 
do el público se desvía una vez, po 
co tarda en olvidar' del todo, y no 
siempre se desvía por eu Juicio pro-
pio, sino dejándose llevar por lo 
que se dice o por el tamaño de las 
letras en que se imprime el nombre 
del favorito del día anterior; de ahí 
la puja de tipos de imprenta que en 
los programas empeñan unos con 
otros los nombres de las actrices, 
para limitar el ejemplo al caso de 
que se trata ahora. 
Claro- está, Norma encontró, en-
tonces, menos desdoroso el ofreci-
miento que se le hiciera en Los An-
geles; de esa manera se incorporó 
al número crecido de las actrices 
norteamericanas que abandonan el 
teatro por el cinematógrafo, la ma-
yor de las hermanas Taldmage. No 
debieron andar muy equivocados 
quienes le acansejaban que posara 
en los talleres, si hemos de juzgar 
por los resultados obtenidos. E l pri-
mer contrato de cien dólares sema-
nales fué aumentado hasta llegar a 
lo que hoy se paga, y que, sin re-
cordar cantidades, bastará para apre-
ciar su monto, relacionar sus emolu-
mentos con loe de ciíalquier otra es-
trella. 
E n cuanto a Constance, la segun-
da de las hermanas Taldmage, no sa 
hemos que haya trabajado en el 
teatro ni son tampoco muy conoci-
dos sus comienzos en el cinemató-
grafo. No se puede decir de ella lo 
que Lloria Swson, por ejemplo, que 
empezó como bañista de Mac Sennet; 
0 o que de Eddie Polo, artista circen-
se que se inició en un papel de acró-
bata; o lo que de Justino Jonstonn, 
que era modelo de unae tienda de 
Nueva York y fué contratada después 
de un concurso de bellezas; o lo que 
de Olive Thomas, la más delicada de j 
todas las estrellas norteamericanas, y 
que, como se recordará, falleció trá-
gicamente en París, hija d un hono-
rable profesor de la Florida llevada 
a los talleres por su temperamento 
artístico interpretando un film bené-
fico; de Constance no se conoce nin-
gún dato biográfico de inteerés rela-
cionado con su iniciación; sólo cabe 
recordar que actuó en una película 
de segunda parte de su hermana ma-
yor, en que hubiera pasado inadver-
tida a no ser por la imitación que de 
ésta hacía. Después, ya lanzada y 
aceptada por los directores—las es-
¡ trolla stienen muchas exigencias y sa-
1 leu casi siempre con la suya—ha ho-
icho primeras partes, mejorando 
Entraron ayer: 
A. U. Wetherbee, de Central Ste-
wart. 
D. S. Wegg, de Central Stewart. 
J . T. Cheney, de Ft . Dodge, N. Y. 
J . Stennet, de Ft. Dodge, N. Y. 
George W. Cobb y señora, de Key 
West, Fia . 
C. H. Wintersmith y señora, de 
Louisville, Ky. 
W. L . Fríen, de New York. 
J . R. Van Fleet y señora e hijos. 
J . R. Van Flett y señora e hijo, 
de New York. 
Wm. S. O'Brien y señora, de Cin-
cinnatti. 
H. D. Newhouse y señora, de Chi-
cago. 
Miss Jane Newhouse, de Chicago. 
Wm. H. Block y señora, de India-
napolis. 
D. Garreston y señora, de Phila, 
Pa. 
Albert Lee, de New Yokr. 
B. Larkey y señora, de Newark, 
N. J . 
F . M. Crawley, de Montclair, N. J . I de. 
Providence, R. I . 
Mis. Dorothy, Arnold, de 
dence R. I . 
R. G. Knight, de Tampa. 
W. C. Thomas, de Tampa. 
Mrs. Nellie Post, de Phila. 
H O T E L " L A P E R L A DE ( IBA" 
Entraron ayer: 
Segundo Vila, de Cienfuegos. 
Julián González, de Artemisa. 
María Aquilino V. Bernet, de To-
ledo, Ohio. 
Ethr. Wright, de Toledo Ohio. 
R. H. Maur y señora, de New York. 
Alexander Bartled, de Atlanta, Ga. 
B. Carpenter y familia, de Kansas, 
City. 
L . Binder, de Delaware. 
Carlos González y señora, de Hol-
guín. 
W. Deduke y señora, de Isla de Pi-
nos. 
Frank Shawrow, de Phila. 
Manuel Ewesta, de España. 
W. Wright, de Louisiana. 
E . Echemendía y señora, de Cien 
fuegos. 
César Daniel Canto, de Cienfue-
gos. 
Rafael Llopera y hermaan, de San-
ta Clara. 
R. S. Ymen, y señora, de Boston, 
Mass. 
Francisco Manedo, de Mariel. 
S. Carrasco, de Jagüey Grande. 
J . Shaindon, de Atlantic City. 
Mr. H . Shetheface e hijos, de Ten-
nessee. 
Robert Carrasco, dé Jagüey Gran-J enteros, entre ellos Columbia, en 
finca "San Francisco" de la "Swe-
tlanads Co." poseedora de 9.000 acres 
de terrenos. (BQf caballerías), sembra-
dos de toronjas; son los más bellos 
naranjales que hemos visto, esmera-
damente cuidados, contando esta com-
pañía con gran maquinaria para hi-
cer los envases, lavado y selección 
por tamaños de las toronjas, prepa-
i'ando mil cajas diarias para el em-
barque por los dos puertos. Todas 
las toronjas de esta finca, llevan el 
sello de la "Sv.etlands Co.", que ¡so 
les poue con una ingeniosa máquina. . 
E n esta finca pudimos ver inmensaíi 
bandadas de gallinas de guinea, de 
pavos y otras aves, que no se extra-
ñan de la presencia de los automó-
viles y pernianecen indiferentes sin 
suspender su incesante "picoteo". 
Nada falta en '¡San Francisco" 
pués vimos numerosos tractores y ca-
miones, y desde la portada hasta los 
almacenes existe una hermosa ave-
nida que sombrean miles ue matc.s 
de mangos, sembradas cada diez me-
tros, pudiendo cogerse el fiuto con 
las manos. 
Contrastan con tanta prosperidad 
otras naranjales ocmpletamente abal -
donados, ahogadas las matas por la 
yerba pero así, y todo vénse cuaja-
das de frutas que al fin caen al sue-
lo y se pudren, pudiendo contarlas 
por miles. 
E l ciclón de 191,7, azotó tremen-
'damente la Isla, destruyendo poblados 
el 
Rev. J . J . Murphy. de Newark, N. 
J . 
W. T. Steward y señora, de Gulf-
port, Miss. 
Mrs. Mande Lange, de Los Ange-
les. 
W. J . Phelan, de Key West. 
Jack Hanson. de Key West. 
Frank Smith. de Key West. 
Dr. Laredo Brú. de Matanzas. 
A. Ryan. de Río Cauto. 
H . B. Skidmore. de New York. 
J . B. Henderson. de Washington. 
J . B. Henderson, de Washington, 
D. C. 
G. Scott Pearse, de London. 
Dr. J . T. Park y señora, de Hud-
son Fall , N. Y . 
Mrs. Josephine Park, de Hudson 
Falls, N. Y. 
Mrs. W. P. Pearce, de Jacksonville, 
Flá. 
E . W. Hutchinson, de Chicago. 
Mrs. H. E . Critzer, de Chicago. 
A. L . Ellbogen y señora, de Chica-
go. 
George Whyel, de Miami, Fia 
i que sólo se ven muy contadas casas 
S. García Ramírez, de Punta Bra-1 en pié y la Iglesia hecha de bloques 
va. " I de mármol. 
Bernardo Fernández, de Bauta. Después de ver tanta prosperidad 
y tanta miseria, regresamos a Santa 
Rita; disfrutamos de un agradable 
baño y esperamos pocos momentos, 
"con muchha hambre", la rica co-
mida que el mejor restaurant de la 
Habana no haría mejor. 
¡Hay que probar el ajiaco de Fe-
rreiro; 
A las ocho ya están todos los huós-
F I E S T A S D E L A A M I S T A D 
. I N S E N C I L L O Y K H A T K K N A L 
A G A P E . 
Con motivo de la festividad de 
San José, tuvo efecto el pasado do-
mingo en el restaurant " L a Regu- pedes "haciendo la digestión" sen-
ladora", un banquete ofrecido por 
nuestro estimado amigo el señor Jo-
jsé Suárez y Cía. almacenista de ta-
baco establecidos desde hace largos 
años en esta capital. 
Al acto concurrió un grupo de 
amigos íntimos del señor Suárez. 
que año tras año se reúnen con él 
ese día en dicho restaurant, para 
testimoniarle su consideración y afee 
to. 
Su natural afable y bondadoso 
y su honorabilidad acrisolada, ha-
tados en sendos butacones en el am-
plio portal. Algunas noches se bai-
la siendo la más entusiasta bailadora 
la simpatiquísima señorita "Panchi-
ta" Morejón, poseedora de unos se-
ductores ojos negros y soñadores. 
Frecuentemente disfrutamos 'Je 
unos agradables conciertos, los aa:-
nos brindan los sinsontes que aniu;. 
en los árboles cercanos al hotel: t 
tistas anónimos mejores que algum, 
que conocemos en esa capital. 
A las diez empiezan a escucharse 
las buenas noches y los "gut nait" 
que originan gran tristeza a "Fi l i -
cen de E l Mocho, como cariñosamen 
Virginia B. Whyel, de Miami, Fia.!te le llaman sus amigos, uno de los 
Cari C. Giles, de Camagüey. i elementos más queridos en el gi-i pito" Russo, el diligente encargado 
Mrs. J . M. Hustead, de Uniontownlro del tabaco, donde su opinión es j de la administración de Santa Ri la , 
siempre consultada y oída con res-' e incansable bailador, 
peto por uno jle los más inteligen- | No puede ser más agradable la' 
tes conocedores de cuanto se relacio , permanencia en Santa Fe. 
na con la rica hoja. L a temporada es deliciosa en ex-
tremo pués está haciendo además un 
Pa 
J . E . Hustead y señora, de Union-
town. Pa. 
Jean H. Hustead, de Uniontown, 
Pa. 
Guy Fisher, de New York. 
I . E . Schilling, de Miami, Fia. 
Miss F . Salber, de New York. 
que ella no se resolvía a abandonar 
las tablas, como en una de las cláu-
sulas del convenio se le exigía. 
Fuera que eu su posterior actua-
ción teatral Norma no alcanzara nin- , 
gnu triunfo tan categórico como el ^ P ^ ' . e s cler^0- . 
que había obtenido en su primer en- I No aace muchos las hermanas Tai-
sayo de actriz de cinematógrafo, fue imadge hicieron un viaje a Europa, 
ra que alguna Influencia ejercieran |siguiendo la moda actual entre las 
los insistentes consejos de sus ami-iestrellas ? los ases del cluomatógra 
gos, en el sentido de que se dedica 
5? QUP ^Ue esxPlicarles pacientemen 
aun no 
í la t 
lcarse a estudiarlo con más 
8us o ' -""'""tvii . u
í ^ o ^ n,SIUerzos fueran nulos. Te-
Jo eitact^n no comPrendían de mo 
técnica del asunto. De-
»ten - " 
«Mbir6;- T̂o debTan 
• l a n ^ ? drama 
«a 
más el medio do mejorar sus pro-
fo. Mimada del público, frecuente-
mente las revistas especializadas do 
Estados Unidos reproducen fotogra-
scTes que al fenecer el contrato con |fías de Norma Taldmage. Cuando és-
la dirección artística de la compañía ta anunció su viaje, repórteres y fo-
en que actuaba, no quiso renovarlo Itógrafos la visitaron eu su lujosa 
píos esfuerzos y los esfuerzos de los g0 pretexto de necesitar algún des- [residencia de Long Island. Posaron 
(en grupo Norma, Constance y Nata-
lia,' y de aquella fotografía resultó! 
Alejada de la escena por un tiem- \qnQ Natalia también e8 del tea. 
demás 
A loa estudios de las grandes com-
pañías viene ahora los más grandes 
autores 
canso. 
H O T E L "AMKRK A' 
Dr. Joaquín Torres y fanfilia, de 
Ciego de Avila. 
Manuel Fernández Gastano y se-
ñora, de Ciego de Avila. 
John Clark, de los Estados Uni-'.ro Ricardo A 
dos. 
servido fué E l exquisito menú 
el siguiente: 
Crema de espárragos. —Filete de 
pargo.— Pollo cacerola. 
C. C. Kehler, de Chicago. 
José María Valdés, de Batabanó. 
Amando Lemus y señora, de Güi-
nes. 
Benito Remedios, de Güira de Me-
lena. 
Joaquín Asén, de Matanzas. 
Rafael Alamos, de Artemisa. 
Del día 19: 
M. Lombard, de Batabanó 
excelente tiempo. 
Y a han anunciado su llegada a 
este hotel los distinguidos esposos 
Charlota rusa.— Vinos blancos y Sánchez-Ferrara, señora viuda de 
tinto y champagne.— Café y taba-[Ariosa y familia, y* otras, así como 
eos. iel más entusiasta aamirador de Sau-
E n un ambiente de amable cama ta Fe, Victoriano Zabala. 
radería se deslizó el simpático acto ¡ Mucho extrañamos la ausencia del 
y a la hora de los brindis hicierón querido amigo Mario Seiglie que "ó-
uso de la palabra nuestro comííañe- | lo permaneció unos veinte' días en 
Casado. Subsecreta- I Santa Rita, y ha regresado comnla* 
rio de la Asociación de Almacenistas, cidísimo. no habiendo extendido su 
de Tabacos y el vocal de la misma ¡ temperad^ debido a ser indispensable 
señor Feriado Lobeto. Su presencia en la Habana nara wo-
Ambos pronunciaron bravos y elo | nerse de nuevo al frente de los nS 
cuentes discursos, brindand opor la i gocios del Banco de don Pedro « I 
salud del festejado, por su ventu mez Mena, en el que desempeña un 
alto cargo. 
E n mi próxima correspondencia se-
que 
ra personal y por la prosperidad de 
su negocio. 
Contestó el señor Suárez con fra ; gUiré la interrumpida "historia 
ses de sincero reconocimiento y ¡me he propuesto hacer a los lecto.es 
amistad hacia todos los reunidos, y 1 dei DIARIO DE LA MARIN A na t 
J . J . Betar y señora, de Santiago'terminó la sencilla fiesta en medio • demostrarlo ^ .^r.0 
mación, en que siempre le tuvimos. | Termino por hoy hasta ti 
de Cuba. !de la más sana alegría. 
Cresencio Alvarez y familia, de 
Santiago de Cuba. 
N. G. Rood, de Herradura. reiteramos al señor Suárez el test! 
Miguel Rodríguez y señora, de Ma- monio de la sincera y cordial esti 
tanzas. 
J . G. Guzmán, de Güines. 
Manuel González y señora, de Gua-
najay. 
R. Estévez, de Güines. 
Antonio Figueroa y familia, de la 
Habana. 
Rafael Alamo, de Artemisa. 
demostrarle que no es necesario "1 o-
! i ner unr^ompíeU^Turácfo^n^ * 
'itodo V n " l a 7 d o ^ 
que son las que más padecen los 
baños. L-.U-
I S L A D E P I N O S 
ma. i próxi-
trbano D E L C A S T I L L O . 
Santa Fe y su hotel "Sania Rita", 
os el ideal conseguido para disfi-ii> 
<ar de una temporada confortablej 
pretender es- autores y dramaturgos del mundo po la H ^ « t t O os talle- ¡tro del silencio, como se le llama con I H O T E L " L A P E R L A D E CUBA," ! De todos los pueblos de esta Isla,1 
ienoraiT"* , ^ e m a t o g r á f i c o que se han juntado para aprender ; ; f ' ° X 3 Í L ^ ^ ^ i José Ramón Cus y familia, de incluyendo la capital, Nueva Gerona,1 
y entr| é0srtaban la diferencia que concienzudamente la técnica de la ^ ° x l ™ d e f ^ me De Noislia, a pesar d_. la influen- Cienfuegos. ^ el que más atractivos brinda a lo¿ 
e ^te y una obra teatral, [pantalla con el fin de escribir obras .por aquel entonces era el centro ci-!c¡a 4ue en su favor deben de haber Ramón Alvarez, de Camagüey. 1 temporadistas es, sin duda a l g u n j i 
¿El p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a r z o 2 1 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
J O S E ANGEL ORS, PANCHITO M E N D E Z ( APOTE Y 
IíA T O R R I E N T E OBTIENEN LOS PREMIOS E N 
D E L A HABANA. 
E N R I Q U E D E 
CAZADORES 
E L DOMINGO PROXIMO 
Llegamos ayer temprano, a los te-
rrenos de Buena Vista, y tanto el 
trap, como la galería del tiro de re-
rólver, estaban ocupados por un 
gran número de socios, que realiza- 1 
ban prácticas, para mejorar sus re- ' 
cords. Pudimos comprobar los pro- j 
gresos, que alcanza, en el tiro de re- j 
yólver; nuestro estimado compafie- | 
ro en la prensa, señor Sergio Car- | 
bó, aventajado discípulo de otro ami 
go muy querido Manolo Guas, un 
gran tirador. E l joven Carbó en un 
cortón llegó al noventa. E n unión 
de Manolín Hierro, Isaac Alvarez 
del Real, Alberto Recio, Pepín Vei-
ga y otros compañeros, brindamos 
pos los éxitos que obtiene el popular 
escritor, teniendo en cuenta que ha-
ce un año comenzó las prácticas del 
difícil tiro de revolver. 
Manolo Puentes, un cazador de 
verdad, nos enseñó a Franchi, mag 
te en una artística licorera. 
Tiro do revólver.—Score efectivo. 
Manolo de Armas . . . . 451 
Sergio Carbó 430 
René Vaiverde 425 
Andrés Bustillo. . . . . 409 
Fernando Veranes. ^. . . 407 
Manolo Guas 399 
Isaac Alvarez del Real. . 363 
Se retiraron: Enrique Yáñlz,' Jo-
sé Manuel García y Agustín Bassart. 
—"Se hace un paréntesis, de va-
rios minutos, para que el Incansa-
ble Remigio, prepare las jaulas y 
tenga el número de cestos con las 
palomas suficientes; para discutir 
la copa "Isidro Corominas". 
Se sienten ya los rayos solares, los 
competidores usan para defenderse 
do ellos, sombreros de grandes alas. 
L a colección es grande y vistosa. . . 
Se sortean los puestos. Un rato de 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Domingo 21 de Marzo de 1847 
Situación espantosa de Islanda.— 
Nuestro corresponsal define la situa-
ción de la ciudad de Cork diciendo 
que los pobres mueren en ella como 
perrgs envenenados. Una apatía es-
pantosa como la de las personas ata-
cadas de peste, tiene pasmada, por 
decirlo así, a esta población. E l ham-
bre priva de todo germen de gene-
rosa simpatía, la desesperación la 
tiene como petrificada y aguarda sus 
últimos momentos con semblante 
triste, con indiferencia. No hay una 
sol acabaña miserable que no haya 
sido visitada p'or la muerte. 
D O N D E S E C O M E B I E N 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico • 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-: 
do un amigo convida a otro a tomar, 
un aperitivo o a comer y desea que-, 
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, ¡ 
••estaurant y lunch está situado en 
V I V I R A l E R f ] 
se gracias al continuo conta 
lad cibimos desde la iniv 10 
con pollo, el tamal en cazuela, e l ' Prado, 110, esquina a Neptuno. Teló-
quimbombó criollo y otras especia-; fonos A-0093, M-5262. 
de que la harina debe sufrir una so-
bre-fermentación para obtener un 
buen pan 
lidades de esta casa. Precios de 
uacíón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1181 31 d 
1189 81 4 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
L a tuberculosis pulmonar 
evitaría y la misma mortalid n faQ'u
descendenría enormemente si los más o menos inmune D<íía *«i 
médicos perdiesen el miedo a diag- prueba está en que ari a 
nosticar la pneumofimia cuando lagares de Asia y Africa (1,lelloü 
sospechan. E s difícil que los prl-¡ había tubérculosos, las' 
meros- síntomas de la enfermedad nes europeas y ain'ericannilni'?rat 
pasen nadvertidos ante los ojoaj varón bacilos de Kock h ^ 
del médico que esté educado en, cido casos de tuberculosi- H, 
asuntos de tuberculosis, pero por j te graves y rápidamente >U:aai:i 
un fenómeno psicológico curioso, ' Esto ha sido demostrado 
los Interpretan con lamentable ob-¡ Napork, Somier Kaha^ 
timismo, como si ocultando la ver 
dad fuera posible que la enferme 
dad desapareciera. 
Un joven al parecer en buen es 
tado de salud echa un poco de san 
kiver y Boulier. Si 
Por 
nos !¡CH0] 
mo llovido o caído de \ ] . 
ejemplo, un individuo 




dándose, entonces se le da la denoml L a harina no debe ser expuesta a 
nación de "Straight". una temperatura extremadamente ha 
L a harina de trigo blando de In- ja, pero, si deberá guardarse en un 
en pan. ; vierno eg muci10 máS blanda al tacto almacén fresco-seco, a una tempera-
| Estos son los eztremos en ambos (que la de trigo duro de Inviern0> y tura inedia de 70 F . D¡cho alma^n 
, lados. , a su la de trl dllT0 de invierno debe estar bien ventilado, pues la ha-
E l Panadero debe preferir la harí, eg da al tacto rina absorve y conserva malos olo-
na que convertida en masa es dura, 
fácil de estirar, produciendo una es-
; ponja dificil de descomponerse en el 
agua, como la ideal con referencia a 
la fuerza y la que tiene un percen-
trigo 
i de ti 
lo más 
la harina de trigo de Primavera. 
E n este respecto se comparan co-
mo sigue: 
, nuestro p|,n 11 
gre al toser. ¡Cómo alarmar a la fa-l matarla muy pronto, puos 14 
milla! ¡Ah, eso de ninguna mane-'nisrao del martiano. no ao.-t 
r a ! . . . . S e i s meses después tienen;do a preparar anticuerpea ^ 1 
la mayoría de estos individuos he- 8a Por falta de antigenos ssJiu 
morragias mucho mayores y pasado res' n9 Podría sufrir, la a^jin 
un año son Incurables en su inmen-| ru,encia de las bacterias, / v 
sa mayoría. Este es el resultado ca- pálmente de las de Kock. 
si siempre positivo de andar con i Pues bien: Es cierto que 
paños calientes, haciéndole mil as- defensas naturales contra 0?Ue,,| 
res. que algunas veces se notan en el . ^ . ^ J e rdad ' «ü« siKbieu f dura la tuberculosis son g r a n ^ ft 
na ¡y molesta, es en cambio salvadora como todos llevamos en nUesJ' ^ 
L a harina adquiere con el tiempo * rea^ente humanitaria. Es menes-; ganismo este germen asesino,/;., 
* ter, digan cuanto quieran cuatro tantemente lo estamos recibip^11 
L "Straight" Primavera l ™ ^ ^ salümbanquis de la ciencia médica., todas partes, por ser u b i ^ ' ^ 
taie alto de gluten duro Y así es : es la más dura al tacto, luego en or-i halla propiamente almacenada se taje ano ae giuien auro. i asi es. patpi1t„ príniflVpra Dura de In- con9ervará en perfectas condiciones 
pues esto es el signo seguro de la ha- aen, Fatente Primavera, uura ae in |d , , -
rina fuerte- ñero sin embargo esta vierno. Patente de Invierno y por ui ¡ durante mas üe un ano. riña ruene, pero, sin einüd.rsu, esia harir,a ri<, triB.n blando de In- Una buena muestra de harina debe hnrin.T nn rp«mlta la más económica. llino nanna ae ingo umnuu uo xu . ... nanna. no rehiuid, id, uiaa cL,uiiuiuii.tt, o ! pesar sobre 56 Ibs. por pie cúbico. 
especialmente cuando se tiene en vierno. 
consideración el muy deseado sabor | Aquella harina de trigo de Invler H A D I A C D I I C D T n C H C r i í C A ' 
del pan. no del cual han sido extraído los me- 1 U I \ L l / O 1 U E I l l U i J i ) L L U D A 
Siendo la harina muy fuerte, la fer; jores ingredientes para la fabrica-
mentación debe ser también muy ción de harina Patente, ya forme una 
fuerte, de lo contrario los panes re- ¡ masa fuerte al ser apretada con la 
sultarán deformes, con grandes agu-; mano (que se deshace en terrones) 
jeros. Por consiguiente, todo Panado o no la forme, pero que tiene una apa 
ro debe considerar lo que más le con I riencia muy polvorienta, procúrese 
| vi%ne a él, pués no es posible aplicar evitar su uso aún para la elaboración 
una regla general pava todos. 
Se hace, pues, necesario que el Pa 
nadero tenga buen conocimiento de 
como deben mezclarse las harinas 
para obtener los mejores resultados 
de los panes más baratos. 
Gibara. Procedente de Manzanillo 
entró el vapor americano "Galistea" 
en lastre, procedente de Santiago dt 
Cuba entró el vapor noruego "Mag-
nolia" en lastre, salió para Sagua la 
Grande el nacional "Gibara" para Sa-
gua de Tánamo el vapor sueco "Mag 
que el vulgo sepa la verdad cientí- mal, y jamás sabemos si en 
fica para que se defienda y no sea organismo existe un índice may 
su enorme Ignorancia en estos defensas, que la virulencia y a»!' 
asuntos, ca^sa de tantas lágrimas y nes de estos microbios, es porfo 
luto como abundan por doquier.! debemos procurar tener siempre 
Para evitar en lo posible estos ma- servas defensoras en exceso, y 
les diremos a modo de apotegma do Por disminución de las mi8, 
las siguientes advertencias: ;seau cuales fueran las cau3as-J|'• 
"Toda hemoptisis grande o pe- ganismo decae preparando el tej 
queña en jóvenes menores de 30 .la naturaleza, a ciegas, en favn l̂ 
como las Factorías, debemos Inr • *• 
E l color de las harinas se obtiene i nolia" COn carea general, 
fácilmente de la manera siguiente. 
años, debe ser considerada 
tuberculosa, mientras no se com- 11161116 conseguir la inmunización! 
pruebe lo contrario de una manera nuestro, c^eTP°; 7 so10 así 
indudable. ganar la batalla que se 
vida y la muerte. Ai entre l t Todo joven que palidezca, adel-
gace, pierda el apetito y se fatigue 
debe ser considerado, cuando menoa Pa y América, célebres médicos 
E n los grandes rotativos de EuJ 
provisionalmente, 
loso. 
como tubercu-Nueva Gerona. Procedente de Ba-Colocar un puñado de cada clase tabanó entró el vapor nacional "Ha-
de harina que se desee examinar so- noVñr" rnri carea, trpnprai pnrrp«innn 1 
5 bre una tabla negra larga y estrecha, i aencigL y pasaje 6enera1' coirespon , Toda flebrecillaj pero persigten. 
¡ te, en un joven que se fatiga, adel-
gaza y tiene poco apetito, es un tu 
Panchlto Méndez Capote, Enrique de la Torrlente y José Angel Ora, que 
triunfaron ayer en "Cazadores de la Habana." 
nífico ejemplar, un bonito cachorro, 
que está amaestrando, hijo de su 
perra Quierba y del famoso perro 
propiedad del buen amigo Manolo 
Revilla; que tan buenas perchas de 
codornices le proporcionó en la úl-
tima temporada. 
Hizo una mañana hermosa, pri-
maveral. 
L a "Sociedad de Cazadores de la 
Habana", tiene muchas simpatías en 
tre las damas. Ayer estaban las se-
ñoras María Almagro de "Veranes, 
Conchita Gran de Vaiverde, Margot 
B. de Vázquez. María Torrens de 
Mora. Carmelina Saavedra de Coro-
minas, Isabel Canosa de Pascual, 
Clotilde Canosa de Masjuán y Ma-
ría C. de Rocamora. 
Srtas: Perla y Bebita Mora, E n -
ma Recio, Silvia y Julia Pascual, 
Beba Almagro, María de la Torrlen-
te, Elena Calduch y Rita Ogostini. 
A las ocho y media comenzó el 
mathch a 50 platillos, a 16 yardas 
charla, con el campeón y entusiasta 
vice-presidente de la sociedad, nues-
tro querido amigo señor Pedro Ro-1 
dríguez Ortiz, eobre las cargas, que ' 
¿"eben emplearse en el tiro de pichón, | 
yei tamaño de las municiones etc., ; 
etc., cuando más entusiasmados es-
tábamos, el activo director del tiro. | 
doctor Alberto Recio, nos avisa, pa-
ra 
necesidades de su negocio, teniendo mejor aun una tabla de vidrio y apla, 
en consideración el sabor y tamaño nAr a c t n * TnnntrmHtns ron una esoá-! t . , T . ^ , 
j _ „„„„„ ,nar estos montoucitos con una espa j jucaro. salió para New Orleans el 
ae ios panes. tula de manera uniforme.. Se mtro- vanor nmerlpann "Tnim Rinmmpr" 
Vamos a tratar ahora sobre las di-dllce lupt.0 dlf>ha tabla COn cuidado 1 ^ f ^ Blummer 
fprentPM clases óp harina auce luego üicna taoia con cuioaao conduciendo 24.500 sacos de azúcar 
^ L a h L ^ q S r e m t l e c e n r i e T a n t r s r b u r t i r G T ^ \ " B a r a ^ ' ' 
como se ha dejado expuesto anterior | ^ ^ 1 ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ 61 Vap0r ESCCOttÍ MohaTá 
mente, es la más fuerte y se clasifi- j recerá de un solo color cremoso-blan 
ca, referente a calidad, según la fuer j co que Irá desvaneciéndose en gris-
za que tenga. , amarillo. L a harina pobre ofrecerá 
L a harina de trigo de Invierno pue , un co]0r crema-sucio que se desvane 
de ser de trigo Duro Rojo de Invler- i ce en obscuro o gris blanco, 
no y de trigo Blando de Invierno. j Como se ha dlcho ya> la cantidad 
L a de trigo Rojo de Invierno es la i y caiidad de gluten que contiene una 
más dura, y, como su mismo nombre i harina es lo que constituye su fuerza; 
lo indica, presenta un color rojizo • per0| el gluten se compone asimismo 
cuando es expuesta a la luz. L a hari 
nen haciendo una gran obra de divn 
gación científica y ello está dandor 
sultados 'maravillosos. E l más gram 
inmunólogo,—el doctor Woof EÍJIÉ 
ha dicho hace unas semanas^enj 
a completar un cargamento de azú-
car. 
Manzanillo. Procedente de Nique-
ro el vapor "Carenas" con pasaje; 
salió el mismo puerto de proceden-
cia; salió para la Habana el vapor 
"Reina" con carga general. 
Cárdenas. Procedente de New Or-
. de dOS partes distintas que SOn "GlU ipan, pntrrt Pl vftnnr rlnnía ••TJrotrtr" 
na de trigo Blando es la más blanca: tenin.. f ..Gliadin". Toda harina fuer IeanS entrÓ 61 Vap0r danés ^ress 
y su fuerza puede muy amenudo ser j te COntlene mayor percentaje de Glu 
que ocupemos, nuestros puestos Juz6ada por el color. Por lo general, i tenin, mientras que la más blanda 
lucha, que será a cero ex-1la l^nna de trigo blando de Invler-1 contiene usualmente mayor propor-
ción de Gliadin. 
en la i en  
cluye. E l campeón señor, José Angel no se usa mayormente en la elabora-
Ors, con dos palomas muertas ganó , ción de pasteles y galletas, en la que 
la copa "Isidro Corominas". E n este 1 el gluten desempeña un papel menos 
match tomaron parte: Benito Cas-! imputante. Pero el Panadero la nece 
habiendo salido mas tarde para el 
puerto de procedencia conduciendo i 
10.455 sacos de azúcar marca P r o -
greso; 400 España; 19.150 por Fuer 
za. 
E l Gliadin se requiere en mayores 
proporciones en lá masa después que 
la fermentación tiene lugar, pero si 
Nuevitas. Procedente de Norfolk; 
entró el vapor "Munarmar" con car-
berculoso, mientras nd se demues- Sran rotativo de Berlín lo siguieJ 
tre lo contrario de un modo indis-: Debe"los 4diyulfar ^estros conod 
entibie, de tal manera, que no ofrez- ™ientos; to?0 ^ mas Posil>le; a ;,| 
ca la menor duda la causa a que de que la^ familias adquieran la; 
obedece iyor cantldad de conocimientos 
Toda" tos acompañada de debilÍ-: d i ^ ? i a / A b Í e , n / e n , e r a l - L a 
dad a veces febrícula, o vómitos, es 
con toda seguridad una manifesta-
ción tuberculosa, que hay que vigi-
lar de extraordinaria manera". 
Los Dres. Verdes Montenegro del 
Instituto Rubio de Madrid, Renón.! 
de la Facultad de Medicina de Pa- gandes divulgadores de la ciend 
rís, Sahali, de Berna. Bandelier J1}165^ es «na empresa formidabi 
Roepke Much Deyke y Bergel, de bie" ^ sé. * Por más Que mi per̂  
Alemania, Saharelli de Roma. Good. nalldad científica es muy modesta 
de Londres, y Scheeler. de New ? ! ^0™9ara: c.on la de los ?rande.ŝ  
York, hacen estas afirmaciones que 
corroboro yo con. mi experiencia 
personal de muchísimos casos, 
menester, como se ve por las mani- , 
que por los primeros tisiópatas del t^í * ' 0 P08^'6- de H 
enemigo como ronda y Sfcecha una sol 
médica que les demos redunda! 
siempre en beneficio de nuestras 
dicaciones. Necesitamos clientes 
cados, ellos serán más crédulos vs 
cundarán mejor nuestra labor. 
Seguir o ayudar la obra de 
bios de nuestra carrera, he decidii 
continuar escribiendo para enseíi 
^Es al vulso todo 10 Q116 16 pueda sercort 
veniente conocer, para que se sen 
tro Aneueto Renté Seranio Rocamo-: sita también cuando viene a conside-I 
E s t e ú l - I n 0 es «lebidamente nivelado con el i ga general; procedente de Gibara en 
Glutenin resultará un pan pobre en i tró el vapor nacional "Cayo Mambí" 
dimensiones y sabor deficiente. I salió para Caibarlén el vapor "Lavi-
Este es el punto más importante i gotonia" conduciendo 15.000 sacos 
vierno. que tiene un ligero tinte ama • V>OT lo que respecta al rendimiento de 
rillo. pero más blanca que la harina • la harina y calidad del pan. Se trata-
ra, Alberto Recio, Panchito Méndez rar el sabor y color del pan 
Capote, Pedro Masjuan, Pedro Pablo timo punto se tratará en capítulo es 
González, Rodrigo Díaz, Pedro R o - 1 pedal. 
dríguez Ortiz y Mario Menocal Se-1 L a harina de trigo Blando de In-
va. 
Se acordó tirar una pool a cinco j de trigo de'Primavera, cuya harina , rá. pués este artículo extensamente 
Fichónos, resultando vencedor con : conserva la forma cuando es apretada ¡ Por separado, 
cinco pichones cobrados José Angel; en el hueco de la Txyp.no y se deshace I 
disparando un solo tiro, por la copa j Ors. . E l segundo lugar con cuatro pi- fácilmente al 
de azúcar del Sub-puerto Tarafa salló 
el vapor "Isabela" para New York, 
conduciendo 28.060 sacos de azúcar. 
"Isolino Iglesias". E l doctor Fran-
cisco Méndez Capote, realizando cua 
renta y seis bajas, ganó el premio. 
Score.—Platillos Rotos de 50. 
F . Méndez Capote. . . . 46 
I. Corominas. , 42 
José de Ors 38 
Mario Menocal Seva. . . 38 
Pedro Masjuán 34 
Andrés Bustillo 33 
E n la galería del tiro de revólver 
triunfo el señor Enrique de la To-
rrlente. que hizo 417 puntos efecti-
vos y la ventaja que le concede él 
handlcap le valló para obtener el 
premio "Pedro Masjuán". conslsten-
Clenfuegos. Salló "Helcoy" para 
tocarla" puede conside' económica, pues, el objeto principal I New York conduciendo 9.300 sacos 
debe ser obtener máximo rendimien i de azúcar 
to, guardando el debido respeto a la i 
calidad del pan- Baracoa. Procedente 
Una harina mezclada asi: Una par I de Cuba entró el vaPor nacional 
te Primavera por Dos partes I n v l e r - ! ^ " , : fia!,10 ,el T ^ ^ ™ 1 * " 6 5 0 " 
no, las marcas bien seleccionadas.1 roiia conduciendo 
para llegar a la debida proporción 
LO QUE DEBE SABER 
TODO PANADERO 
(De nu folleto próximo a publicarse. E l almidón es el absorvente del 
chones cabrados por barba, fué ocu- rarse una buena harina para mez— 
pado por Rocamora y Renté. E n el ciar. Pero una harina del mismo 
tercero quedaron con tres bajas ca- color demasiado polvorienta, o con 
da uno Maj^to Menocal y Rodrigo 1 un tinte azul, no tiene ningún valor 
Díaz. En el evarto. Castro. Recio y o ventaja para la elaboración del 
Méndez Capote, que dieron muerte i pan. 
cada uno a dos pTctrs^es y en el i L a harina de trigo Blando de Invler 
quinto lugar Pedrito Rodríguez q no contiene menos gluten que la de! de gluten, debe dar completa satis 
Pedro Pablo González. i trigo de Primavera- y que la de trigo j facción y se emplea hoy en buen nú-
Esta noche a las 9 en el Cine \ duro de Invierno. Su gluten es mas mero de panaderías de primer orden 
"OHmpIc" del Vedado; va la pelí- j blando y se disuelve más rapidamen-i en donde el color, fuerza y sabor del 
cula tomada, el día de la inaugu-i te. facilitando lo disolución del glu-- pan reciben debido crédito, 
ración de la temporada, en los te-, ten del trigo duro de Invierno. Los i L a harina Ideal debe contener ideal 
rrenos de Buena Vista. i dos combinados facilitan la disolu-' gluten, o en otras palabras, sí falta 
E l próximo domingo, se discutí-1 ción del gluten de trigo de Primave- | glutenin o gliadin o no se hallan en 
lán valiosos premios en "Cazadores, ra por medio de la acción de la leva-1 las debidas proporciones, malos r e -
dura. L a harina de trigo de Invler j sultados seguirán, 
no disolviéndose con más facilidad Sesenta por ciento de Gliadin y 
para la fermentación, constituye el' 40 por ciento de Glutenin, equivalen 
primer alimento para la levadura ace 
lerendo, como es natural, la fer-
mentación. 
Las harinas "Patente" de trigo de 
! Primavera retienen la forma que se 
L a harina consiste, por lo que a 
los Panaderos concierne, de dos ele-
mentos, a saber, Gluten y Almidón. 
mundo (sin incluirme a mí, que no 
soy de los primeros ni de los eúlti-
mos) que pongamos el dedo en la 
llaga para que el vulgo se duela 
y pueda evitar el mal a tiempo. 
L a tuberculosis es la enfermedad 
más curable de todas las enferme-
dades; y se cura lo mismo en el 
país donde se adquiere que en to-
dos los demás, lo cual está demos-
trado plenamente por todos los ti-
siópatas de fama universal, tan es 
así. que el género humano, casi sin 
la enfermedad; hablaré de todas toi 
la mayor claridad y laconismo qoej 
me sea posible y para que mis lectora 
(ya se que los tengo) no se aburra 
y se lean hasta la firma, he de pn 
curar quitar a mis escritos ese se 
escolástico, frío, sombrío, seco y ai 
démico, tan propio de nuestro leu 
guaje médico. Pero en cambio leslî  
ré rabiar un poco a los sabios 
gándoles a rectificar en más de u: 
ocasión, o si se enfadan y no rectií 
can, (costumbre muy habitual 
de Santiago i !XCepCÍClneS' como se ^ comProba- líos) sabremos la verdad de la verdi 
lacional "Oi id0 i11^^3, veces ha3ta la saciedad, y les demostraré que mi admiracii Gi 
Ke-
raclmos 
de plátanos Guineo. 
Nueva Gerona. Salló para Bataba-
nó el vapor nacional "Hanover" con-
duciendo correspondencia pasaje y 
carga general. 
es tuberculoso y no se muere sin 
nn íi 
por su sabiduría me ha enseñado 
embargo de esta terrible enferme- no comer) en algunas ocasiones, gt 
dad, más que un diez por cientoa to por liebre Este eg el único ^m 
del total de la humana especie. Hay dimiento bueno para hacer lo ártó 
muchas personas que han soporta- de Ia ciencia médica ameno y cípi 
de ía Habana". 
Serán competencias 
1 No faltaremos. 
Caimanera. Procedente de Halifax 
entró el vapor "Sueco" onc carga ge 
neral. 
Interesantee. 
ducido? Es , ésta, una cuestión de 
absorción de agua y retención de hu 
medad. 
te a 75 por ciento de Gliadin y 25 
por ciento de Glutenin después de la 
fermentación de la masa, producirá 
un pan ideal. 
rl: Harina de trigo de Primavera sola, 
Manzanillo. Salló para Nlero el va 
por "Carenas" con carga y pasaje. 
do pequeños ataques de tubérculo 
sis sin darse cuenta de que eran tu-
berculosos. L a humanidad se inmu-
niza desde hace muchos siglos; 
de ser entendido por los profanos. 
Habana. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
tr**r*¿r********************* j r 
Jucaro. Entró el vapor mlelero ' L l 
borlo" a cargar mieles. 
Isabela de Sagua. Procedente de 
New York entró el vapor noruego 
D E L P U E R T O 
Sobre un aboi'daje 
MARGARITA XIRG^I 
EN CIENFUEfiO 
Clenfuegos 20 de Marzo. 
DIARIO.—Habana. 
Margarita Xirgu encuéntrase tr« 
bajando en el Teatro Terry, obten 
Por H . O. Bofill, Perito en Harinas, i agua y el gluten el que retiene la hu 
j medad. Por consiguiente, capad— 
HARINA D E TRIGO 
E n el negocio la harina de trigo 
tiene las siguientes denominaciones: 
harina de trigo de Primavera y de 
trigo efe Invierno. 
Lo harina de trigo de Primavera es 
la más fuerte, pués contiene por lo 
general el mayor porcentaje de Glu-
ten y por esta, razón conserva mejor 
la humedad, piV)duciendo mayor ren-
dimiento tanto en peso como volu 
ínen del pan. 
E l próximo jueves se efectuará la 
reunión de Capitanes en la Capita» 
"Hallgjerd"; procedente de Norfolk nía del puerto con el fin de conocer 
les da al apretarlas con la mano y j producirá mas pan por barril que la en lastre entró el vapor "Masilla" y juzgar el caso de abordaje oourrl-
se deshacen con solo tocarlas ligera-, harina de trigo de Invierno, pues, procedente de New Orleans entró el \ do cerca del Mariel entre el vapor I do grandioso éxito 
mente. i la primera contiene, como término vap0r americano "Guantanamo", pro cubano Purísima Concepción y la , 
L a harina "Straight" (1) Prima-( medio, 40 por ciento más de Gluten, cedente de la Habana entró el vapor'goleta cubana J . P. Vega 
"R. Trisan" procedente de Filadel-
fla el vapor "Flourney" Todos con E l "Cádiz" 
carga general. 
vera y la de trigo duro de Invierno, lo que le da mejores cualidades ex 
tienen un tacto más arenoso y se dls-1 pansivas y absorbentes, 
dad para absorver en una harina no | tinguen también por su color. L a i Sin embargo, no vacilo en declarar 
significa "fuerza". Tampoco^ la reten harlna "Patente" Primavera tiene un' que las harinas de trigo de Invierno 
, tinte amarillo y es suave al tacto. L a son absolutamenie tan importantes 
harlna "Straight" Primavera es de en la elaboración'del pan, como las ha 
un tinte más amarillento y más tos- i riñas de Primavera, 
co y posee el mismo tacto arenoso i E l Panadero Profesional prefiere 
que la de trigo duro de Invierno, solo la harina fuerte porque mayor rendi-
! que esta última tiene un tinte roji—. miento equivale a "mayores ganan-
] zo cías" pero, necesita también las ha-
i riñas de Invierno para obtener el de-
ción de humedad por el gluten no re 
presenta agua solamente, como se 
pretende muy amenudo. Hablando 
de una manera general, la fuerza de 
la harina considerada por el panade-
ro, es la solidez y elasticidad de la 
masa. 
Algunas harinas son buenas absor-
ventes del agua, y a pesar de ello, ca 
recen de fuerza, pues, para ser pro 
N E C R O L O G I A 
Dofia MARIA POCH, VDA. D E A L I O 
vechosas, deben ser harinas que re-
como se dejó expuesto en el capí-j tengan bien el agua y aquí es cuan-
tulo anterior, los trigos bien sean de do el Gluten entra en funciones. Na-
Primavara o de Invierno pueden ser turalmente, mucho depende también 
Duros o Blandos, siendo esta diferen de la calidad del gluten, pues este 
cía más aparente en el trigo de In-
vierno que en el de Primavera; pero 
en ambos casos un clima fuerte y sue 
lo rico producirá >fel mejor trigo, una 
difiere exactamente como diffieren 
las distintas clases de harina. 
E n algunas harinas el gluten es tan versa, 
fino y delicado que, aún existiendo1 harina 
i (1) L a diferencia entre harlna "Pa bido color y sabor, a no ser que com 
j tente" y "Straight" estriba en lo si- pre harlna Patente que haya sido ya 
guíente: ¡mezclada con harina de trigo de In -
i Harina "Patente" es la extraída de vierno. 
' una parte solamente del grano de Mientras que la fuerza es esencial 
trigo, que Va obteniéndose en las di-fcpara la producción de un buen pan. 
ferentes fases de la molienda; cuanto no se puede tampoco prescindir de 
tener en consideración la cuestión co 
lor y sabor del pan. E l color de la ha-
rina no es garantía de buena calidad 
y fuerza, sin color, es de poco prove-
cho para el Panadero Inteligente. 
mayor sea el porcentaje más pobre 
será la calidad de la harlna y vice-
E l tanto por ciento de una 
Patente buena usual es 50 
harlna de más fuerza, lo que signi- en gran cantidad, no es capaz de pro por ciei^o. 
fica "Gluten". | ducir un pan de dimensiones razona-; Cuando toda la harlna molida del Otra condición que Influye mucho 
Pero como es que un peso dado de bles, como también, en otras el glu-' un solo trigo se la somete de nuevo a , en la calidad del pan es la temperatu 
harina varia en cantidad de pan pro- ten es demasiado fuerte al extremo ' otra molienda conjuntamente, mez—1 ra a la cual la harlna es guardada. 
Ayer falleció cristianamente, reci-
biendo los consuelos espirituales y la 
Bendición Papal, la señora Doña Ma-'l*"^6851 Maricana que representa en 
E l vapor español Cádiz salló el 
día 18 del corriente de Canarias 
para Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba. ^ 
E l "Edam ' 
E l vapor holandés Edam de la Ho-
SIMON. 
HABANA LAWN TENNIS 
ría Poch, Vda. de Alió, persona suma 
mente apreciada por sus condiciones , 
de bondad, demostrada en muchas , 
ocasiones, y por su trato afable. 
E l entierro se efectuará esta tar- | 
de a las cuatro, partiendo el fúnebre i 
cortejo de la casa mortuoria. Calza- I 
da 16 entre Baños y D, Vedado para , 
el Cementerio de Colón. | 
Descanse en paz la excelente dama j 
y reciban sus familiares el más sen-
tldo pésame, especialmente nuestro 
distinguido amigo Don Bernardo So- j 
lis, miembro de la Directiva de la E m 
presa del Diarlo. 
la Habana el Sr. R. Dussaq, l legará 
a la Habana el día primero del pró-
ximo mes de abril. 
E l "Lake Gera*1 
E l vapor americano Lake Gera ha 
llegado de Galveston con carga ge-
neral. 






E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
jgado de Key West con 26 wagones 
de carga generaL 
E n la función de anoche las juí 
dbras estuvieron a gran altura, w 
nándose cada una de ellas por 
la quiniela y discutiendo los tam» 
con mucho entusiasmo. 
Las triunfadoras fueron 
Rosa 




Teté " í 
El i sa " 3' 
Elisa " 6 
C R I S T A L E R I A FINA 
, Gran surtido en copas, vasos 7 
más; precios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE' 
Xeptuno, 106, entre (,ninpanarl0 
Perseverancia. Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M, D. Aitonso X I I I , de utilldaA pública dMlde 1894 
Gran premio en las Ex posición as de Panamá y Son Francisco 
E n barriles de» 120^ y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A O E M & & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
Cerveza; ¡Déme medía ffTropi 
